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RESUMEN 
 
La presente investigación enfoca los problemas metodológicos presentados en el área motriz fina 
en Educación Inicial son de relevancia para la formación profesional de docentes, en especial en la 
evolución secuencial, progresiva, óptima e integral de los niños/as en las áreas socio afectivas, 
motriz, cognitiva y lenguaje; que permite el desarrollo de capacidades, habilidades y destrezas a 
través de actividades plásticas hasta lograr el dominio de la pinza digital, que se utiliza de manera 
permanente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de pre-escritura; esta investigación es cuali-
cuantitativa, bibliográfica, de campo, exploratoria y descriptiva, porque se fundamenta en pasos 
metodológicos, comprensión de fenómenos sociales que son observables en la población, motivo 
de la investigación, se aplicó una encuesta a los docentes mediante un cuestionario y la observación 
minuciosa a los niños/as a través de la lista de cotejos con el fin de explorar e identificar falencias 
presentadas por los/as infantes; posteriormente se evidencia el análisis e interpretación de 
resultados con conclusiones, recomendaciones. Y para las soluciones deésta problemática se 
presenta la propuesta como es la elaboración de una guía metodológica de técnicas grafo-plásticas 
para desarrollar la motricidad fina con contenidos científicos, objetivos, reseñahistórica, 
actividades y evaluaciones a infantes de 4 a 5 años de edad del Jardín de Infantes “Gran Bretaña”. 
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ABSTRACT 
 
This research focuses on how the methodological problems , present in the fine motor skills area in 
early education, are relevant to the professional training of teachers, but especially in the 
sequential, progressive, comprehensive and optimal evolution in social, affective, motor, cognitive, 
and language skills areas in children. They allow for the development of capabilities, abilities and 
skills through autistic activities to achieve mastery of a digital tweezers, a tool commonly used in 
the teaching and learning process of writing skills. These results are based on qualitative and 
quantitative research, methodological steps, and an understanding of social phenomena that were 
observable in the population selected for the research. Teachers were surveyed using a 
questionnaire and children were carefully observed against a predetermined checklist in order to 
explore and identify shortcomings in fine motor skills. Analysis and interpretation of the results 
provided conclusions and recommendations to solve these problems and are presented in the form 
of a proposal for the development of a methodological guide for graphic and plastic techniques to 
develop fine motor skills. The proposal contains scientific content, objectives, historical 
background, activities, and assessments to 4-5 year old children attending the “Great Britain” 
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INTRODUCCIÓN 
 
La educación es un derecho que se otorga de manera gratuita y obligatoria a todos los 
niños/as con el propósito de potencializar el desarrollo integral en un ambiente armónico, rico en 
experiencias, vivencias formativas, educativas y afectivas; lo que permite adquirir habilidades y 
destrezas, autonomía imaginación, creatividad; proyectándose a una Educación Inicial evidenciada 
en la actualidad, que se considera una realidad mundial porque el objetivo del Estado es evitar que 
se incremente el índice de infantes ausentes en el proceso educativo, debido a causas económicas o 
sociales; recordando que los primeros años de vida en la formación de un individuo requiere 
profesionales capacitados permanentemente en el desarrollo de la niñez y gracias a los maestros se 
potencializa el proceso de enseñanza-aprendizaje biosicosocial ya que los infantes al desarrollar 
procesos mentales tales como buscar, explorar, manipular, experimentar, diferenciar, comparar y 
jerarquizar así crean y resuelven situaciones de aprendizaje y convivencia de manera autónoma e 
independiente para sobresalir dentro de un grupo social al momento de compartir con otros 
niños/as, en la comunidad educativa con procesos didácticos que perdura para toda la vida. 
El presente proyecto dará a conocer a profesionales, estudiantes y egresados en el campo 
de Educación Parvularia y a lectores(as) en general, sobre la importancia y transcendencia 
metodológica de las técnicas grafo-plásticas en el dominio de la pinza digital. 
Al hablar de la coordinación óculo manual implica los ejercicios de movimientos 
controlados y deliberados que requieren de mucha precisión, son requeridos especialmente 
actividades de precisión manual donde se utiliza de manera simultánea el ojo, la mano y los dedos 
como por ejemplo: rasgar papel, cortar tela, pintar cartón, colorear imágenes, enhebrar  malla 
plástica, escribir rasgos propios etc. 
El proceso de aprendizaje de la pinza digital contribuye al desarrollo de habilidades de la 
lectura y de la escritura en especial en la aprehensión, prensión y precisión del material plástico a 
utilizar. Uno de los dedos que más se utiliza de manera independiente es el dedo índice: con él 
permite la aprehensión, prensión y precisión en la escritura, por ello se debe realizar actividades 
educativas que ayuda al desarrollo de la pinza digital, mediante la aplicación de técnicas grafo-
plásticas que estimula al infante en el proceso de enseñanza – aprendizaje; lo primordial es que el 
párvulo manipule, explore, disfrute, exprese, elabore y utilice diferentes actividades grafo-plásticas 
con diversos materiales estructurados y desestructurados. Los catorce gestos motores finos: pintar, 
punzar, rasgar, enhebrar, gomets, recortar, moldear, bolitas con papel de seda, borrones, dibujo, 
colorear, laberintos, copia de formas, pre-escritura: cenefas – series – escritura, son motivadores y 
propios para los niños y niñas de 4 a 5 años que ayudarán plenamente a desarrollar la motricidad 
fina que está ligada al desarrollo del pensamiento lógico, divergente, convergente, deductivo e 
inductivo ya que la coordinación de los músculos del rostro ayuda a expresar los sentimientos, 
emociones, necesidades de los infantes. 
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El proyecto consta de una guía metodológica de técnicas grafoplásticas como propuesta, 
dirigida a las maestras/os del Jardín de Infantes “Gran Bretaña”; será de suma importancia porque 
se optimizará tiempo y permite que el infante sea un ser creativo, independiente, seguro, críticos, 
autónomos; además la guía metodológica se puede aplicar en otras instituciones educativas con las 
mismas características siempre y cuando se desarrolle capacidades, habilidades y destrezas. 
El proyecto es factible ya que mediante la aplicación de técnicas grafo-plásticas de la guía 
metodológica son sencillas, lúdicas, innovadoras y productivas para los infantes de 4 a 5 años de 
edad. 
Este proyecto consta de cinco capítulos que son los siguientes: 
Capítulo I: El problema, planteamiento del problema, formulación del problema, preguntas 
directrices, objetivos generales, objetivos específicos, justificación y factibilidad. 
Capítulo II: Marco teórico, antecedentes del problema, fundamentación teórica, fundamentación 
científica, fundamentación legal, definición de términos básicos, arte, artes plásticas, arte infantil, 
precursores del arte infantil, clasificación o tipos del arte infantil, expresión artística, expresión 
plástica, importancia expresión plástica, tipos de expresión, valore de la expresión plástica, 
expresión plástica en la escuela, que son las técnicas grafo-plásticas, técnicas plásticas – recursos y 
actividad, clasificación de técnicas grafo-plásticas, el docente frente a la expresión grafo-plástica, 
la maestra y las técnicas, la maestra y los materiales, ambiente físico, útiles y materiales de trabajo, 
importancia de la evaluación, desarrollo motor, desarrollo psicomotor, motricidad gruesa, 
motricidad fina, beneficios de la motricidad fina, desarrollo del antebrazo, desarrollo del brazo, 
desarrollo de la muñeca, desarrollo de la mano, desarrollo de los dedos. 
Capítulo III: Metodología, diseño de investigación, tipos o niveles de la investigación, población y 
muestra, operacionalización de variable, técnicas e instrumentos. 
Capítulo IV: Análisis e interpretación de los resultados. 
Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones. 
Capítulo VI: Propuesta. 
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CAPÍTULO I 
 
EL PROBLEMA 
 
Línea de investigación 
El Plan Nacional del Buen Vivir nos manifiesta como objetivo garantizar la vigencia de los 
derechos y la justicia, para de esta manera construir un Estado Democrático para el buen vivir de 
toda una ciudadanía en especial a los niños/as de 4 a 5 años, que se encuentran involucrados en un 
campo de investigación denominada “la pedagogía del arte en la educación infantil”; en aéreas de 
investigación como: dibujo, pintura, modelado, música, teatro, títeres, expresión corporal y otros 
que se hallan en la propuesta; sus líneas de investigación es la fundamentación pedagógica y 
metodológica de las distintas expresiones del arte y su aplicación en la educación infantil; y los 
temas son aplicados en las artes de los distintos ejes y bloques del referente curricular de educación 
infantil, que serán evidenciados dentro de un proceso educativo secuencial, progresivo, lógico de 
los y las docentes. 
 
Planteamiento del Problema 
 
Las técnicas grafo-plásticas se desarrollan de manera secuencial y progresiva desde los primeros 
años de vida, el dominio de las técnicas artísticas en los infantes se procesan en el período 
educativo, es decir en los Jardines, Centros Infantiles y en el primer año de Educación General 
Básica. 
La utilización de técnicas grafo-plásticas se da en toda clase social, cultural, religiosa y económica; 
las técnicas plásticas contribuyen a los niños y niñas a: estimular ambos hemisferios cerebrales, a 
estimular su sensibilidad, desarrollo integral y holístico (neuronal, psicomotor, social, cognitivo), a 
estimular la relación con los demás, fortalecer la libre expresión de sentimientos, madura su 
expresión creativa, desarrolla la educación sensorial, fortalece la concentración y atención, resuelve 
problemas de manera independiente que a diario se presenta, problemas lógicos, problemas 
educativos, problemas personales, ayuda en su autoestima, es independiente y comunicativo. 
El ampliar las técnicas plásticas con eficiencia y eficaz en la infancia se puede evitar varias 
consecuencias como: niños/as dependientes, niños/as inseguros, déficit de atención y 
concentración, baja autoestima, reservada producción mental, niños/as distraídos, dificultad en 
relacionarse con niños/as de la misma edad, poca capacidad de información y retención, 
inadecuada motricidad fina, niños/as aislados, mala coordinación óculo – manual, dificultad de 
lectura y escritura, niños/as agresivos, niños/as depresivos o niños/as dominantes. 
En la actualidad las técnicas plásticas es parte del desarrollo biosicosocial de los niños/as de 4 a 5 
años de edad que se encuentra en las planificaciones didácticas para contribuir a la motricidad fina, 
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la pre-escritura, la pre-lectura en educación inicial. Además mediante la calidad de la grafía en los 
infantes se detecta problemas, deficiencias o trastornos familiares, neuronales, psicomotores, 
sociales o pedagógicos, los mismos que serán tratados a tiempo con especialistas una vez que el 
maestro/a lo detecta, mediante comportamientos, actitudes, rendimiento, sociabilidad, estado físico, 
o anímico; dentro y fuera del aula; el paciente sea niño o niña, debe sentir el apoyo de tres personas 
(maestra/o, padre de familia y especialista) para que el tratamiento a seguir sea exitoso y favorable 
para su desarrollo e integridad como ser humano; por tanto debe considerarse compromiso entre las 
personas de apoyo ya mencionadas. 
 
Formulación del Problema 
 
¿Cómo incide las técnicas grafo-plásticas en el desarrollo de la motricidad fina de los niños y niñas 
de preescolar del Jardín de Infantes “Gran Bretaña”? 
 
Preguntas Directrices 
 
 ¿De qué manera incide la aplicación de las técnicas grafo–plásticas en los niños/as de 4 a 5 
años de edad del Jardín de Infantes “Gran Bretaña”? 
 ¿Cómo influye las técnicas grafo–plásticas en el desarrollo de la creatividad de los niños/as de 
Educación Inicial del Jardín de Infantes “Gran Bretaña”? 
 ¿Cómo incide el desarrollo de la motricidad fina en los infantes de preescolar? 
 ¿Cuál es la importancia del dominio de la motricidad fina en los niños/as de Educación Inicial 
del Jardín de Infantes “Gran Bretaña”?. 
 ¿De qué manera influye  la aplicación de una guía metodóloga de técnicas grafo–plásticas en 
los niños/as de 4 a 5 años de edad? 
 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivos Generales 
 
1. Determinar la incidencia de las técnicas grafo-plásticas en el desarrollo de la motricidad fina. 
 
2. Diseñar una guía metodológica de técnicas grafo-plásticas, mediante una investigación 
científica para los/las maestras de pre-básica del Jardín de Infantes “Gran Bretaña”, aplicadas 
al desarrollo de la motricidad fina. 
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Objetivos Específicos 
 
1. Determinar causas y consecuencias de la aplicación de técnicas grafo-plásticas, para el 
beneficio integral del infante en el proceso de enseñanza–aprendizaje. 
 
2. Fortalecer el desarrollo psicomotor fino de los niños/as, mediante una propuesta innovadora de 
técnicas grafo-plásticas. 
 
3. Elaborar una guía metodológica de técnicas grafo-plásticas dirigido a maestros/as del Jardín de 
Infantes “Gran Bretaña”, para un buen dominio de la pinza digital. 
 
Justificación 
 
La Educación Inicial en los seres humanos es el pilar fundamental del desenvolvimiento personal y 
profesional del individuo a posterior; es decir que las facultades cognitivas, psicomotrices y 
sociales de un adulto es el resultado del desarrollo, evolución, crecimiento y maduración de la 
niñez; por tanto la persona responsable de ese resultado es la maestra/o parvularia/o, que desarrolla 
capacidades, habilidades y destrezas respetando principios psicomotrices de todo ser razonable, 
tales como: céfalo caudal, próximo distal y diferenciación motriz. 
La creatividad es una de las capacidades que todo infante posee (en un nivel de desenvolvimiento 
diferente entre niños/as), para desarrollar las capacidades debe haber actividad cognitiva; por ello 
veo la necesidad de llegar a procesos mentales mediante las técnicas grafo-plásticas; además hasta 
los 5 años de edad, el infante recepta, almacena y procesa la mayor cantidad e información a su 
cerebro, debido a las redes sinápticas y esto lo hace mediante los órganos de los sentidos (vista, 
olfato, oído, tacto y gusto) de manera concreta, palpable, vivencial y lúdica. 
Las técnicas grafo-plásticas se aplica de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, de lo 
fácil a lo difícil, es decir es un proceso lógico, secuencial, sistemático y lúdico evitando producción 
monótona, aburrida e improductivo tanto de la maestra/o pero sobretodo en los niños/as ya que se 
encuentran en constante evolución y desarrollo de sus capacidades, habilidades y destrezas. 
La elaboración de la guía metodológica de las técnicas grafo-plásticas va dirigido a maestras/os del 
Jardín de Infantes “Gran Bretaña” de Educación Inicial; priorizando que es una herramienta 
científica de trabajo aplicable a niños/as de 4 a 5 años de edad para el desarrollo integral, óptimo de 
movimientos finos, creatividad, imaginación, léxico, articulación de fonemas y autonomía. 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 
 
He detectado un proyecto de investigación que tiene similitud con el tema del presente proyecto, se 
encuentra en la ciudad de Quito, Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación, Educación de Pedagogía–Parvularia; presenta los siguientes datos 
informativos: 
El proyecto anunciado se halla en la secretaría de la Institución. 
 
 Autor/a: Cevallos Colcha Doris Marcela 
 Institución Preparatoria: Universidad Central del Ecuador 
 Año: 2011 - 2012 
 Tema: Técnicas grafo-plásticas para el desarrollo de la motricidad fina de niños y niñas de 
primer año de educación básica del centro educativo “José Carollo” ubicado en el sector de “la 
Magdalena”, ciudad de Quito. Propuesta: programa de talleres de técnicas grafo-plásticas 
dirigido a docentes. 
 Objetivo General: Establecer la influencia de las técnicas grafoplásticas en el desarrollo de la 
motricidad fina del niño/a del primer año de Educación Básica del Centro Educativo “José 
Carollo” de la ciudad de Quito, durante el año lectivo 2010-2011. 
 Objetivos Específicos: 
 Identificar cuáles serían las técnicas grafo-plásticas, que facilitan el desarrollo al provecho 
de destrezas motrices finas del niño/a. 
 Diagnosticar y conocer la necesidad de capacitar al personal docente a través de la 
programación y elaboración de talleres sobre técnicas grafo-plásticas que favorezcan el 
desarrollo global del niño/a del primero de básica. 
 Elaborar un programa de talleres de técnicas grafo-plásticas, dirigida a los docentes que 
trabajan en el primer año de Educación Básica cuyo objetivo sea desarrollar la motricidad 
fina en los alumnos/as. 
 Propuesta: Programa de talleres para el docente de primer año de Educación Básica. 
 Institución: Centro Educativo “José Carrollo”. 
 Ubicación Geográfica: 
 Provincia: Pichincha 
 Cantón: Quito 
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 Parroquia: Magdalena 
 Calles:Epiclachima No C35-52 
 Nombre de Autora: Doris Marcela Cevallos Colcha. 
 Nombre del Tutor: Dr. Jacinto Anilema 
 Tiempo de Realización: 3 meses 
 Beneficiarios: 
 Directos: Maestros/as del Centro Educativo. 
 Indirectos: Niños/as y padres de familia. 
 Presupuesto: 200 dólares 
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Otro de los antecedentes encontrados con respecto a la investigación enunciada, se puede 
evidenciar en los archivos de la biblioteca de la  Pontificia Universidad Católica del Ecuador a 
nombre de Nadia Ximena Cruz Dávalos como autora de tesis, que presenta los siguientes aspectos: 
 
 Autor/a: Nadia Ximena Cruz Dávalos 
 Institución Preparatoria: Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Facultad de Ciencias 
de la Educación docencia Parvularia.  
 Año: 2007 
 Tema: Propuesta de actividades dirigidas a desarrollar las inteligencias múltiples en los niños y 
niñas de cinco a seis años, con la utilización de la educación artística. 
 Objetivo General: 
 Diseñar una propuesta de activiades artísticas, encaminadas a desarrollar las iteligencias 
mutiples y a destacar el rol protagoico de los niños/as dentro del proceso de enseñanza–
aprendizaje.  
 Objetivo Específico: 
 Caracterizar la educación y la forma cómo se la trabaja con los niños/as de 5 a 6 años. 
 Identificar los tipos de inteligencias múltiples que existen y en que consiste cada una. 
Propuesta: Entre las razones que pueden motivar la elección de la educación artística como eje 
transversal podrían enunciarse: 
 Con la integración de la educación artística en la enseñanza, se está apoyando al desarrollo 
integral de la personalidad de los niños/as de manera poderosa ya que ofrece una mayor 
cantidad y variedad de recursos. 
 Al ofrecer una visión estética, percepción intuitiva y global de la belleza se le proporciona 
a los niños/as una forma de conocer el mundo distinto a la ya conocida lógica–científica. 
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Dentro del sitio web, he podido encontrar una “Guía didáctica de Expresión Plástica I. 4to Ciclo” 
elaborada por Elena Malo. 
Se encuentra en la siguiente dirección electrónica: 
“www.academia.edu/548748/Expresion_Plastica_I”, con los siguientes datos:  
 
 Autor/a de la Guía: Elena Malo 
 Institución Preparatoria: Universidad Técnica Particular de Loja.  
 Año: Abril – agosto 2008. 
 Editorial: de la Universidad Técnica Particular de Loja 
 Tema: Escuela de Educación Infantil “Guía Didáctica Expresión Plástica I”,  cuarto ciclo 
 Objetivos Generales: 
 Aumentar y valorar los conocimientos de expresión plástica, para la aplicación y mejor 
ejecución dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 Identifcar y diferenciar las principales manifestaciones plásticas de los niños/as en su 
aprendizaje. 
 Conocer las diferentes teorías sobre conceptos de creatividad, arte y educación. 
 Desarrollar en el docente el conocimiento de las diferentes manifestaciones y formas de 
expresiónque adquiere el niño/a en las etapas de crecimiento. 
 Propuesta: Guía didáctica para los maestros/as de Educación Infantil. 
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Daré a conocer a los lectores que el siguiente plan tesis es de una persona a quien tengo el honor de 
llamar “distinguida amiga”,  porque puso su confianza de vida profesional en mis manos, “a ojo 
cerrado”; quien hoy se encuentra en la biblioteca de la Universidad Central del Ecuador; por eso es 
un privilegio relevar los datos más importantes de esta investigación bibliográfica realizada por la 
Licenciada Murillo Jara Emma Susana, que son: 
 
 Autor/a: Murillo Jara Emma Susana. 
 Institución Preparatoria: Instituto Tecnológico “Equinoccial”. 
 Año: 1979 - 1980 
 Tema: Recreación Infantil. El arte plástico en los niños/as. 
 Objetivos Generales: 
 Conocer y comprender la relación arte–niño/a en el período escolar. 
 Integrar los contenidos puramente artísticos a la educación integral. 
 Difundir los conceptos artísticos derivados de la educación activa. 
 Hipótesis: La educación artística infantil debería basarse en la propia capacidad creadora 
del niño/a y ser entonces capaz de ayudar a la formación de individuos con espíritu 
creador, seguro y libre. 
 
Análisis: Los trabajos de investigación que descansan en el archivo de la Escuela de 
Parvularia, en la biblioteca de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en el 
internet; han sido de relevancia científica para el desarrollo paulatino y minucioso de la 
Guía metodológica a presentarse conjuntamente con el trabajo de grado, además los 
contenidos adquiridos para el antecedente fueron leídos, analizados y expuestos como 
fuente de consulta para dar a conocer que dicho trabajo tiene valor científico. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
Fundamentos Filosóficos: 
Dentro de la investigación a presentar, se da relevancia al estudio de varios fundamentos, entre 
ellos el fundamento filosófico que se encuentra directamente relacionada con los y las docentes de 
Ecuación Inicial ya que son los seres idóneos, capacitados profesionalmente para entender y 
reflexionar sobre los valores y los fines que dan prioridad en el campo del aprender como por 
ejemplo: ser, conocer, hacer y convivir; de allí el ser humano se cuestiona algunas interrogantes 
básicas que la educación inicial requiere que sea orientada por la filosofía y estas son las siguientes: 
¿Qué es el hombre? 
¿Cuáles son los valores básicos del ser humano? 
¿Cuáles serían los fines del ser humano dentro de una comunidad? 
Dentro de la educación inicial existen valores y fines filosóficos que se relacionan directamente con 
tres corrientes filosóficas aplicables que son: realismo, idealismo y pragmatismo. 
El realismo: El mundo real existe independiente de la percepción y de la creencia del individuo; 
por ejemplo el infante desde que nace se relaciona con objetos, personas independientes a él, pero 
siempre se encuentran inmersos a una realidad que existe y está presente. 
El idealismo: El mundo exterior es una idea procedente de la mente del ser humano, basado en sus 
ideas; por ejemplo no es nada raro que los niños/as se inventen cosas irreales como: amigos 
invisibles u objetos inanimados que recobran vida en cuentos o historietas creadas por los mismos 
infantes. 
El pragmatismo: La realidad es un proceso de cambio permanente, la ciencia es la herramienta 
para resolver todos los problemas del ser humano; por ejemplo los niños/as mientras descubren el 
mundo que lo rodean se someten a dificultades que ellos mismos lo resuelven de manera 
individual, grupal o colectiva. 
El juego durante la infancia constituye un ejercicio preparatorio porque a través de las actividades 
lúdicas se adquieren una gran cantidad de conocimientos habilidades y destrezas útiles para la vida, 
los juegos que realizan niños/as dependen de su nivel de desarrollo intelectual ya que jugar es 
necesario para la maduración de todo infante y ésta no se alcanza hasta el final de la infancia. 
La esencia de este tipo de juegos de imitación se halla en la capacidad de simbolizar, es decir, en la 
creación de representaciones mentales, que serán de gran utilidad para enseñar al niño/a a 
desenvolverse en su vida futura. A partir de los dos años comienza una nueva etapa para el infante 
que se refleja claramente en sus actividades lúdicas, porque el juego simbólico representa el 
pensamiento egocéntrico del niño/a o que, mediante el juego, deforma la realidad para satisfacer 
sus necesidades. 
Por tanto el juego simbólico tiene una gran trascendencia en el desarrollo intelectual del niño/a 
porque a través de él, el infante desarrolla la capacidad de simbolizar, lo que contribuye a la 
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comprensión, asimilación y desenvolvimiento con éxito de cualquier tipo de aprendizaje futuro. Por 
ello, es esencial promover el juego simbólico en los centros infantiles para conseguir el máximo 
provecho de las capacidades intelectuales desde edades tempranas. 
Un fundamento filosófico de Jean Piaget, en su teoría educativa considera que la relación verbal, 
táctil, ocular; es decir mirar y poner atención a lo que dice el infante o dar afecto entre docente y el 
infante debe ser constantemente para proporcionar la seguridad, afecto, amor, responsabilidad, 
aprendizaje, valores, diversión, con el fin de que se desarrolle, de manera integral y holística en 
todas las areas que son; afectiva, cognoscitiva, motriz, lenguaje y social – emocional.  
 
Fundamento Epistemológico: 
La palabra epistemología se deriva de vocablos griego “episteme” que significa conocimiento y 
“logos” que significa estudio, por tanto epistemología es la rama de la filosofía que tiene como 
objetivo el estudio del conocimiento. 
La epistemología se toma como función filosófica, siendo una explicación general de la práctica 
del conocimiento científico; y como función crítica al ser la explicación del análisis con que cada 
ciencia en particular procede, este proceso se lo aplica en la Educación Inicial, es decir que todo 
procedimiento científico los niños/as explican verbalmente a su manera mediante la 
experimentación y dan sus opiniones personales al momento de ver los resultados por ejemplo 
cuando se enseña el ciclo vital de las plantas, ellos observan y escuchan luego al sembrar la semilla 
en el algodón reproducen el conocimiento dado por la maestra y al observar su planta crecer poco a 
poco con tallo, hojas y flores valoran verbalmente su aprendizaje. 
La observación es un proceso fundamental en la educación inicial porque tanto la epistemología 
como el proceso de enseñanza–aprendizaje en Educación Inicial requieren de práctica, experiencia, 
sensaciones para que el infante asimile términos nuevos y conocimientos científicos de manera 
dinámica.  
Jean Piaget promueve que todo aprendizaje que se inculque a los infantes se empieza de manera 
corporal, lúdica, dinámica, plástica y otros para proseguir al papel, caso contrario el infante no 
podrá plasmar el concepto en el papel; es decir el aprendizaje debe ser un proceso secuencial, 
paulatino y progresivo de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, de lo general a lo 
particular, de lo abstracto a lo concreto. Este fundamento epistemológico es fundamental y 
elemental en la educación inicial que lo aplica metodológicamente el docente de aula con los 
niños/as. 
 
Fundamento Ontológico: 
La palabra ontológico comprende el estudio del crecimiento y desarrollo individual de los seres 
humanos desde que se encuentra en proceso embrionario hasta edades escolares, en cada una de las 
etapas y areas de desarrollo. 
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El fundamento ontológico se encuentra parte del presente estudio de trabajo de investigación ya 
que todo niño y niña sin condición económica, física o religiosa, se involucra al proceso ontológico 
que consta de desarrollo, crecimiento, evolución y maduración del ser. 
 
Fundamento Axiológico: 
La palabra axiológico proviene del griego “axio” que significa valioso y “logos” que significa 
estudio; por tanto la axiología es una rama de la filosofía que estudia los valores del ser humano. 
Los fundamentos axiológicos no sólo tratan de abordar los valores positivos que tiene y ejecuta una 
persona dentro de un contexto social, sino también los valores negativos que los tienen, analizando 
los principios que permiten considerar que algo es o no valioso, y considerando los fundamentos de 
tal juicio.  
El análisis y comprensión de los fundamentos axiológicos, parte de un hecho de vital significación: 
los valores surgen dentro de un grupo social como expresión de la actividad humana y la 
transformación del medio, siendo su propuesta fundamental la relación sujeto-objeto, teniendo 
como centro la praxis, lo que se analiza es el vínculo con la actividad cognoscitiva, valorativa y 
comunicativa. 
Dentro de la educación los fundamentos axiológicos es el pilar esencial para la socialización de los 
centros educativos, los centros de desarrollo, escuelas, colegios y hasta universidades; es decir todo 
ámbito educativo, pero además los valores son útiles para llevar un estilo de vida armonioso y 
productivo dentro de la sociedad en que vivimos. Los valores positivos en los niños/as tienen que 
ser repetitivos para convertir en hábitos: como en el caso del aseo corporal o bucal, tres veces al día 
después de cada comida, mientras que los antivalores o también conocidos como “valores 
negativos” en los infantes tienen que ser reflexionados para no volver a cometerlos con ayuda de 
los padres de familia, maestros/as y personas que se encuentran a cargo del menor; estos valores 
que se enseñan en casa poniendo en práctica dentro del sistema educativo junto a los docentes son 
de tres clases: valores vitales que conlleva el amor, la vida, la educación y la salud; valores éticos 
que contiene la responsabilidad, respeto, puntualidad, solidaridad, la amistad y por último los 
valores estéticos que conllevan el gusto, la creatividad, la originalidad y la imaginación.  
 
Fundamento Social: 
La educación es un proceso social e involucra interacción con diferentes personas en situaciones 
diversas, todo lo que aprendemos es resultado del proceso de interacción social no solamente en la 
escuela, sino también en la familia, en la iglesia, en los grupos de amistad y en la comunidad en 
general; no se educa ni se puede educar en el aislamiento; por tanto todo proceso educativo 
comienza cuando el niño/a inicia la interacción con otros y se continúa a través de toda la vida. 
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La sociedad concede la máxima importancia a la educación una de ellas es la escuela, como 
principal institución de enseñanza que fue creada por la misma sociedad para realizar ciertas 
funciones que no se podían atender de otra forma.  
La escuela, no puede realizar su función independiente del conjunto de instituciones sociales. La 
educación es una gran empresa, en la cual participa toda la sociedad, en otras palabras la escuela es 
un salón de clases de la sociedad que persigue un propósito determinado: que es la educación de los 
que lo componen; es un mundo compuesto de personalidades en interacción, que desempeñan 
diferentes roles y forman diversos grupos, posee un clima de relaciones sociales en la escuela que 
afecta el proceso de aprendizaje de manera positiva o negativa, por tanto la escuela es una 
institución social con un estilo cultural propio que existen muchos elementos en común entre todas 
nuestras escuelas, pero también existen diferencias entre unas escuelas y otras.  
La fundamentación social en la educación es una organización social, con códigos de conducta, 
normas y una red de relaciones sociales que son la base para la interacción humana dentro del área 
escolar, por ello con esta investigación científica podemos decir que la aplicación de técnicas 
grafo- plásticas en los infantes de 4 a 5 años de edad refuerza los lazos sociales, afectivos entre los 
infantes. 
 
Fundamento Pedagógico: 
El presente trabajo de investigación ha tomado importancia en el fundamento pedagógico porque se 
considera que el niño/a es un ente pasivo que no solo recibe información sino que recibe, procesa y 
responde favorablemente en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es amigo del maestro/a, es una 
esponja que absorbe gran cantidad de conocimientos, de estímulos externos e internos, positivos y 
negativos. 
Frente a esta concepción pedagógica, desde hace siglos se ha reflexionado con la frase del filosofo 
Séneca que afirmó que “la mente humana no es un receptáculo vacío que corresponda llenar, sino 
un fuego que hay que alumbrar”, frase que siglos después retoma FrancoisRabelais cuando dice: 
“La mente del niño no es un recipiente vacío que hay que llenar, sino un fuego que hay que 
encender”; por ello las capacidades, habilidades y destrezas hay que potenciarlas a lo máximo en la 
Educación Inicial. 
Hay que tomar en consideración que en algunos Centros de Desarrollo como: centros infantiles, 
escuelas o colegios todavía aplican pedagogía tradicional en donde el infante solo es un sujeto 
pasivo que recibe la información dada, por ninguna circunstancia no puede ser un sujeto activo, 
dinámico dentro de clases, esto se debe a que las maestras/os no se encuentran capacitadas 
constantemente afectando directamente al desarrollo cognitivo, motriz, social, afectivo y de 
lenguaje de los niños/as. 
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Fundamentación Psicológica: 
La psicología de la educación surge del interés de la Pedagogía por los fundamentos psicológicos 
del proceso educativo y la preocupación de la psicología por la aplicación de sus teorías al contexto 
educativo, mientras que la pedagogía conceptual es resultado del aporte de distintas ramas de la 
psicología como la psicología de la personalidad, la psicología evolutiva, o la psicología social, en 
donde la maestra o el maestro tiene que evaluar mediante un fichaje de proceso para ver los 
avances de cada uno de los infantes. 
La fundamentación psicología en el ámbito educativo aporta al docente con teorías necesarias para 
el manejo del proceso educativo, el estudio de la psicología en los docentes es vital para la 
comprensión del proceso de formación y desarrollo armónico de la personalidad del estudiante; la 
función no es señalar los fines últimos de la educación de los niños/as sino ayudar a precisar estos 
fines, a mostrar lo que es posible alcanzar, las vías posibles a utilizar y las que por el contrario son 
imposibles porque resultan incompatibles con las leyes de desarrollo mental. Por tanto, el objeto de 
estudio de la psicología de la educación es el proceso educativo y el contexto en el cual se 
desarrolla; su objetivo primordial es orientar la práctica docente desde las leyes y principios del 
aprendizaje, la comunicación, la formación de hábitos y habilidades, la formación de valores y el 
tratamiento a dar a las dificultades cognitivas y conductuales de los alumnos. 
A los infantes se les evalúa diariamente con solo la observación de la maestra/o, se da cuenta por la 
actitud, por la tristeza, por lo inquieto o por lo melancólico, es cuando se debe aprovechar esos 
momentos claves para conversar con el infante y darle confianza necesaria para que desahogue sus 
problemas o necesidades; como se dice “niños pequeños, problemas pequeños” pero para ellos el 
ser escuchados es suma importancia por su autoestima su confianza, su valoración y sobretodo su 
avance académico y personal como ser humano; no hay que dejar atrás la preocupación por la 
actitud positiva, alegre, dinámica con que trabaja y representa de manera verbal, corporal, social, 
plástica, al contrario, el mismo nivel de atención necesita el niño/a que se encuentra feliz o triste, la 
única diferencia es que el infante que está triste requiere constante estimulación, atención, 
observación, y escucha de un adulto; si aporta el docente o adulto al infante cambiará, habrá 
cambios favorables en el infante como: su autoconcepto como ser humano, en su autoestima, en su 
imaginación, en su creatividad, en su autovaloración y hasta en su rendimiento académico como 
estudiante. 
 
Fundamento Tecnológico: 
La tecnología en la actualidad se  encuentra al alcance de todas las situaciones económicas, lo 
importante es saber usarlos y no abusar de la tecnología 
El propósito de la educación tecnológica de la actualidad como subsector de aprendizaje es que los 
alumnos tengan la oportunidad de vivenciar cómo el ser humano se relaciona con el contexto socio-
cultural donde se encuentra, teniendo como referente al mundo artificial, se pretende construir el 
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desarrollo de un pensamiento de buena calidad en los alumnos como: infantes críticos, reflexivos, 
analíticos y creativos ante situaciones reales; una de las tecnologías que tienen los centros infantiles 
es la utilización de computadoras que son apoyadas incondicionalmente por autoridades del 
Ministerio de Educación, a través de aparatos electrónicos y una metodología adecuada los infantes 
pueden aprender canciones, rimas, juegos corporales, juegos grupales, juegos sociales, ciclo de la 
vida humana, esquema corporal, técnicas plásticas paso a paso de manera divertida. 
De esta manera los infantes se involucran a la tecnología, por tanto la fundamentación tecnológica 
debe ser controlada por un docente en las aulas y por un adulto si hablamos dentro del hogar, 
porque en la actualidad hay tanta información que si no es controlada puede causar daños 
perjudiciales en el proceso de desarrollo académico y personal de los infantes. 
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QUE ES ARTE 
El término arte procede del latino “Ars” que significa ARTE, es una de las tantas cosas que 
hallamos en nuestro alrededor, en el contacto con los niños/as, en los adultos, entre los seres 
humanos; esto no solo encontramos entre nosotros, sino que el arte también lo tenemos en la 
educación de los sentidos y en la trayectoria de la evolución, crecimiento, desarrollo del ser 
humano; por ejemplo, cuando el niño/a en preescolar con sus ojos observa y con la misma infiere a 
través de la percepción, discriminación y memoria visual su agrado o desagrado de lo que observa 
toca o manipula, lo mismo sucede con los demás sentidos. 
Por tanto el arte es una de esas cosas que se encuentra a nuestro alrededor, en todas partes, pero que 
raramente nos atrevemos a reflexionar, a concientizar y a valorar lo que es el arte. 
El arte no es simplemente algo que encontramos en los museos y en las galerías, plasmados como 
esculturas de madera, de arcilla, cerámica, de concreto, cuadros de famosos con diferentes 
trayectorias, al contrario el arte está presente en todo lo que hacemos para agradar a nuestros 
sentidos; se refiere al sentido del tacto porque a través de la manos los niños/as expresan de 
manera abstracta lo que sienten, lo que necesitan, es decir la realidad en que viven; al sentido de la 
vista porque a través de la mirada del infante y procesos mentales como la percepción, 
discriminación y memoria visual percibe elementos de la expresión plástica como color, forma, 
volumen, y línea; al sentido del olfato porque los estímulos olfativos pueden ser causantes de la 
concentración y atención en los infantes; al sentido del gusto también se considera un arte, al 
conocer los platos típicos, nacionales e internaciones, o con el simple hecho de reconocer que 
alimento esta degustado el infante sin verlo; al sentido auditivo porque no solo con las manos se 
puede expresar arte, sino con el reproducir una nota musical, o una poesía, o una recitación o 
reconocer una pieza musical y mucho más si el niño/a toca, manipula e interpreta una pieza musical 
en un instrumento.  
El arte es el equilibrio entre intelecto y emoción, es la válvula de escape de muchos problemas y 
tensiones, por eso en los centros infantiles es necesario que los niños/as realicen actividades 
plásticas lógicas y secuenciales para descargar energías y relajar a los músculos del cuerpo, en un 
determinado lugar amplio y seguro porque diría que los niños/as de la actualidad ya nacen con un 
alto nivel de estrés, además es el mejor método para desaparecer la tensión; ya que para los infantes 
el arte es toda aquella manifestación de la actividad humana (no sometida a reglas concretas) que se 
expresan en forma subjetiva, única e irreproducible de algo real o imaginario, por eso es que en el 
mundo infantil que hay materiales inertes que le dan vida y eso lo logra con estímulo e imaginación 
por parte de la maestra o persona que lo cuide. 
El arte es la manifestación de la mente, de la inteligencia humana y del pensamiento humano, por 
la cual se expresa la creatividad con la finalidad de establecer una comunicación entre el artista y el 
observador, intentando en medida de los posible, la transmisión de sentimientos, emociones, 
sensaciones, necesidades, patologías, fobias etc, en si la realidad en que vive el artista. 
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BUSTO de Platón, tomando de la tesis de Platón, considera que “El arte debe ser la base de la 
educación”. Obtenido de la “Enciplopedia practica pre – escolar”, (1791), de Pellocciotta de 
Alonso, Rodrigo de Arzeno y otros, Buenos Aires, Ed. Latina. 
Todo y toda docente en especial de educación general básica debe conocer que educar no solo es 
brindar información al receptor de manera unilateral; sino la educación se propicia en donde el 
infante ponga en práctica las capacidades, habilidades y destrezas de manera tangible y lúdica. 
 
El vocablo „arte‟ designa a cualquier actividad humana hecha con esmero y dedicación, o cualquier 
conjunto de reglas necesarias no estrictas para desarrollar de forma óptima una actividad, como por 
ejemplo: los niños/as de Educación inicial tienen arte en sus habilidades manuales con plastilina, 
masa de moldeas, masa de cocina etc, que poco a poco mientras son adultos van desapareciendo, 
no la habilidad de hacerlo sino la capacidad de sensación y percepción de los detalles finos en una 
determinada figura moldeada. 
El niño/a que es espectador desde que nace, desarrolla en especial sus capacidades visuales como 
por ejemplo: de ver formas, de compararlas, de descubrirlas, de identificarlas, de jerarquizarlas, 
pero se inicia más tarde la producción propia de estas facultades y como resultado hay un desfase 
entre sus capacidades motrices y perceptivas; esto se debe a que el infante no pasa de ser un 
observador, es decir el estudiante es solo un objeto pasivo, donde no topa, no pesa, no compara, no 
manipula de manera directa entre sujeto, objeto y su entorno. 
 
 
ARTES PLÁSTICAS 
 
Manifiesta MUÑOZ, Fernando (2010); “ESTIMULACIÓN INFANTIL” MODALIDAD 
SEMIPRESENCIAL de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR; Ed. SistemGraphic; 
Quito – Ecuador, que. 
“Las artes plásticas es un proceso creador a través del cual el 
niño se manifiesta mediante la utilización de diferentes 
elementos plásticos. Este tipo de expresión supone el equilibrio 
entre el intelecto y la emoción constituye la válvula de escape 
de muchos problemas y tensiones”. 
 
La realización de actividades plásticas con niños y niñas, en algunos casos es considerado terapia 
para combatir relajación, concentración, atención, motricidad fina, agresividad entre otros. 
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Las artes plásticas son la presentación o representación de conceptos, emociones, necesidades, 
miedos, sentimientos y situaciones de carácter humano por medio de elementos materiales o 
virtuales que pueden ser percibidos por los sentidos (especialmente de la vista), mediante procesos 
mentales o manipulación como sensaciones, percepciones y representaciones mentales; por 
ejemplo el infante recibe mucha información que se dirige hacia el cerebro donde guarda nuevos 
conocimientos mediante procesos sinápticos de sensaciones que reciben los sentidos, cuando el 
niño/a pasa de observar no solo la mira sino la manipula, la percibe, se lleva a la boca; mientras 
más manipule un objeto, mayor será su nivel de conocimientos, mayor vocabulario, mayor 
desenvolvimiento ante el público, mayor seguridad, mayor nivel de comprensión y atención de las 
cosas que ayuda en el proceso de enseñanza–aprendizaje, tomando en cuenta que siempre habrá 
una guía o orientación de un adulto. 
Las artes plásticas es trabajar, conocer, manipular, observar y porque no errar con materiales 
moldeables o que tienen “plasticidad” como la plastilina, masa de moldear, masa de cocina, arcilla, 
se maneja con diferentes técnicas que no solo ayuda a expresar la idea que se quiere comunicar 
sino que ayuda a desarrollar y a dominar la motricidad fina en los niños/as que es de beneficio para 
el proceso de pre-lectura y pre-escritura en un momento adecuado. 
Artes plásticas es formar y conformar ideas con distintos materiales como ya lo mencionamos, pero 
también se puede trabajar mediante acciones como es el dibujo (dibujar en un papel), pintura 
(pintar una imagen) y modelado (formar con plastilina); a los infantes les encanta dibujar porque 
cuando lo hacen se sienten seguros, acompañados de las personas que quieren y sobretodo dan a 
conocer de manera indirecta a los adultos cuáles son sus falencias, miedos o necesidades para que 
reciban ayuda con personas capacitadas, en otras palabras; las artes plásticas representan un 
conjunto de acciones y actividades de tipo grafo-plástico, en donde intervienen la vista, la 
imaginación, y el tacto, permitiendo estimular la imaginación y pensamiento lógico/abstracto de un 
mundo mágico que cada docente puede explorar y convertir en una herramienta para generar un 
aprendizaje significativo en donde la creatividad y el desarrollo del pensamiento son primordiales; 
sin antes olvidar una frase muy enriquecedora de Montaigne que dice: 
 
MONTAIGNE dice que: “El niño no es una botella que hay que llenar sino un fuego que es 
preciso encender”. 
Los niños/as traen consigo una gran cantidad de información que perciben desde el vientre 
materno, pero al nacer y al encontrarse con el mundo exterior el recibe más información que lo 
almacena en su cerebro, pero de todo este conocimiento es fundamental descifrar lo bueno, lo malo, 
lo útil, lo necesario y lo vital para su crecimiento mental. 
 
Las artes plásticas es una expresión de cualquier actividad humana que se realice sin importar la 
edad o condición económica en que se viva, se manifiesta una visión de lo real o imaginario, 
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mediante la pintura, el rasgado, el modelado el plegado, entre otras técnicas plásticas que los 
niños/as manifiestan en un proceso secuencial y lógico de enseñanza-aprendizaje.   
 
La educación artística tiene como finalidad que los niños/as adquieran una serie de conocimientos 
específicos, construyan una estructura de pensamiento mediante la manipulación de técnicas grafo-
plásticas. Si observamos la experiencia infantil en Centros de Desarrollo nos damos cuenta de que 
los infantes en las edades más tempranas comienzan a distinguir las cosas que les rodean porque las 
tocan, las cogen, las palpan, se las llevan a la boca, basándose fundamentalmente en los sentidos de 
la vista y el tacto, comienzan su conocimiento del mundo mediante el jugo o la repetición de 
acciones como el botar un juguete. Así pues, la manipulación de objetos concretos y cotidianos 
constituye la base del conocimiento humano porque a través de estas acciones físicas, se adquieren 
saberes y se interiorizan mientras se guardan en la memoria para ocupar cuando el niño/a lo 
requiera. 
CLASIFICACIÓN DE LAS ARTES 
Según PELLICCIOTTA de Alonso, Rodrigo de ARZENO, Giudice de BOVONE y otros de autoría 
(1791) en el libro “Enciclopedia práctica pre-escolar”, Buenos Aires, ED. Latina, las artes 
plásticas la clasifica en tres técnicas que son: dibujo, pintura y modelado; las niñas y los niños 
realizan estas técnicas según el nivel de evolución que tengan. 
Si el niño/a de un año de edad ocasionalmente, sujeta un lápiz o hace un trazado sobre una 
superficie, sería un resultado netamente accidental ya que el infante no se da cuenta de lo ocurrido 
porque todavía no tiene un control muscular del brazo, antebrazo, mano y dedos con el lápiz al 
ejecutar un trazo; por lo tanto el trazo realizado no constituye un garabato; entre el año y medio y 
dos años el infante recién comienza a garabatear mediante trazos bruscos, torpes sin control alguno, 
pero para el infante es muy satisfactorio realizar una acción nueva y sobretodo se siente feliz por 
hacerlo solo por más simple que sea para la observación y criterio de un adulto. 
Según PELLICCIOTTA de Alonso, Rodrigo de ARZENO, Giudice de BOVONE y otros de autoría 
(1791) en el libro “Enciclopedia práctica pre-escolar”, Buenos Aires, ED. Latina, pág. 11, 
considera que: 
“El dibujo, la pintura, el modelado son las técnicas básicas que hacen al desarrollo de la 
capacidad creadora del niño, favoreciendo su crecimiento general”. 
Tanto el dibujo, la pintura como el modelado son técnicas que aprenden los niños/as según el nivel 
de complejidad, la edad que tienen y el nivel de maduración que tenga el infante; porque el niño 
antes de dibujar o de garabatear, maneja el material a utilizar que es nuevo para su conocimiento; 
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esto hace con todos los materiales que se le facilite cómo por ejemplo: plastilina, pincel, temperas, 
masa de moldear etc. 
Dibujo 
Después que el niño/a garabatea, garabatea y garabatea se encuentra en una inmersa búsqueda que 
lo lleva a establecer relaciones entre sus dibujos, la realidad en que vive y lo que le rodea, dando 
así formas a sus dibujos de figuras humanas o representaciones de las cosas; las figuras humanas 
por lo general al inicio no tienen cuello porque el infante todavía no interioriza el esquema 
corporal. El infante no dibuja todo lo que sabe de las cosas, sino aquello que lo ha motivado más 
activamente, lo que tiene más valor emocional, lo que tiene más carga afectiva, por eso dibuja a 
mamá, papá, mascota y hermanito, tienen ausencia de la noción del espacio de la hoja en que dibuja 
ni la porción del cuerpo, es decir que dibuja un brazo grande y el otro pequeño, pero poco a poco 
los dibujos irán tomando estructura con relación a la realidad. 
Según PELLICCIOTTA de Alonso, Rodrigo de ARZENO, Giudice de BOVONE y otros de autoría 
(1791) en el libro “Enciclopedia práctica pre-escolar”, Buenos Aires, ED. Latina, pág. 20, nos 
comparte que: 
“La creación infantil está dada en directa relación con una rica experiencia individual”. 
Comparto con la cita de Irene Pellicciotta que el infante desde pequeño es decir, desde que se 
encuentra rodeado de la cuna, los juguetes, la almohada, la cobija, los peluches manipula los 
diferentes materiales con el fin de conocer, explorar, manipular y otros porque le gusta la textura, el 
color o hasta el olor, pero la suma de las experiencias lleva a un buen resultado siempre y cuando el 
proceso sea estimulado. 
Pintura 
Una de las técnicas de la pintura que se realiza con los más pequeños se denomina “dactilopintura”, 
se le conoce así porque no se utiliza otro material que las manos para pintar; esta técnica plástica 
satisface ampliamente la necesidad de identificarse con la actividad motriz fina, de ensuciarse 
manipulando sustancias o elementos plásticos ya que constituye un elemento más que despierta el 
interés del infante, favorece el desarrollo de su capacidad de expresión, con el progreso de la 
técnica plástica de la pintura el infante se vuelve más seguro y resuelve problemas de manera 
individual, claro que para el adulto no son problemas sofisticados pero para la edad de 4 a 5 años 
requiere ser resuelto solo con la observación de un adulto. 
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La importancia de la dactilopintura es dar paso al material plástico que se ocupa para el dibujo que 
es el “lápiz” por eso es necesario empezar por materiales plásticos gruesos para ayudar al dominio 
y al manejo correcto de la pinza digital, coordinación óculo-manual, distancia entre el papel y los 
glóbulos oculares, para eso se inicia con crayón grueso, con colores gruesos, con bicolor, con lápiz 
carpintero, con bicolor y por último con lápiz delgado. 
Modelado 
La técnica plástica del modelado está indicado desde la más temprana edad ya que el manejo del 
material asegura la ejercitación muscular segmentaria de brazos, antebrazos, muñeca, manos y 
dedos; satisface la necesidad de conocer, de descubrir características diferentes como es la 
plasticidad, la resistencia, la temperatura fortalece la autodeterminación y para el infante tiene una 
gran carga simbólica que el material plástico tiene en sus manos y sea moldeable a su fuerza a su 
manera y a su ritmo de desarrollo. 
El modelado y las diferentes construcciones pertenecen al nivel de Educación Inicial en donde 
predominan las experiencias concretas y situaciones reales, es así que el infante representa a su 
madre o padre con el material plástico y mediante ese procedimiento de representación el infante 
experimenta lo que es el “volumen” y al mismo tiempo el nivel de capacidad creadora. La 
experimentación con el material moldeable, es el camino que conduce al infante a un verdadero 
enriquecimiento, al asegurar descubrimientos, creación, observación, asociación, manipulación, 
ejercitación motora, que posibilita la comunicación verbal entre el estudiante con sus padres y con 
la maestra.. 
WERNER, Wolff. (1962); “La personalidad del niño en edad preescolar”; Brasil; Ed. Eudeba; 
pag. 246. 
“El adulto esta guiado por sus impresiones – el niño por sus 
experiencias; el adulto por la imitación – el niño por la 
simbolización; el adulto por selección – el niño por principios 
intelectuales; el adulto por principios intelectuales – el niño por 
principios emocionales; el adulto por normas objetivas – el 
niño por niño por normas subjetivas”. 
El niño/a y el adulto son dos mundos muy diferentes en el que debemos respetar al desarrollo 
infantil porque los adultos ya pasamos la etapa infantil y nos parece muy sencilla pero lo que no 
entendemos es que tenemos que dar oportunidad a los niños/as para que conozcan el mundo que los 
rodea mediante apoyo y estimulación de los adultos. 
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ARTE INFANTIL 
El arte infantil es todo dibujo, pintura o figura y otras obras artísticas creadas por los niños/as 
dentro o fuera del aula, a este arte también se le conoce como "el arte de los niños" o "arte de 
niños", porque para ellos el dibujo que hacen es un arte, o con solo el hecho de hacer un barquito 
de papel es un arte, y es así no todos los niños de una misma edad pueden hacer o tienen la 
facilidad y habilidad de hacer un barquito u otra figura, por eso digo que el arte se encuentra en 
todo lado y en todo momento y el arte infantil de igual manera ya que niños/as hay en todo lugar. 
 
El arte infantil es la evolución gráfica de la escritura, es decir el dominio de la motricidad fina de 
niños/as, desde los dos años hasta los catorce, a través de las distintas etapas por las que atraviesan 
a medida que van creciendo, el objetivo es llevar al infante a expresar, a volcar sus contenidos 
utilizando al máximo sus capacidades, habilidades, destrezas y posibilidades, al decir al máximo se 
refiere a que el infante es como una esponja que absorbe todo conocimiento e información por sus 
sentidos, por lo tanto los sentidos son los que llevan la información al cerebro y es donde se guarda 
y se graba los contenidos que aprende día a día y mediante su entorno que lo rodea, pero todo 
conocimiento dado al infante es importante facilitarlo mediante juegos, canciones o mímicas 
corporales para que el aprendizaje sea óptimo y eficaz.  
La vida de los infantes intensamente vivida, minuto a minuto, día tras día, ofrece una gran cantidad 
de experiencias que surgen de lo acontecido en la casa, en el juego, en la escuela, en la comunidad, 
en su contacto con el mundo que los rodea, asique la educación tiene la responsabilidad de 
estimular la curiosidad intelectual y despertar los sentimientos infantiles a través de ricas 
motivaciones individuales y grupales; las motivaciones en los infantes logran una mayor 
efectividad en el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Es importante que en toda creación plástica el niño/a desarrolle la sensibilidad, que sus ojos no solo 
vean, sino que miren, observen, retengan en su mente lo que percibe para aplicar creativamente en 
actividades plásticas. 
 
El observar también es un arte ya que no todas las personas nos fijamos en detalles mínimos como 
otros lo suelen hacer, asique el arte para los niños/as es un medio de expresión donde no sienten la 
presión de retraerse o decir lo que sienten, el niño/a a medida que va creciendo percibe, comprende 
e interpreta su medio circundante, es decir si donde viven hay gente mala, generosa, egoísta. 
 
Para los infantes el arte es una expresión del pensamiento puesto que expresa sus sentimientos, 
emociones, necesidades, miedos, fobias, patologías e intereses a través de los dibujos y pinturas 
que realiza; demostrando así el conocimiento que posee mediante las experiencias adquiridas. 
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Obtenido de MALO, Elena. (2008), “GUÍA DIDÁCTICA EXPRESIÓN PLÁSTICA I”, ciclo 4, 
Universidad Técnica Particular de Loja, Escuela de Educación Infantil, Loja-Ecuador, Ed. de la 
Universidad Técnica Particular de Loja, con la siguiente dirección electrónica : 
http://www.academia.edu/548748/Expresion_Plastica_I. 
 
ARNHEIM, Rudolf. Al hablar del arte infantil nos dice: “Ver como los garabatos de un niño va 
saliendo la forma organizada, es uno de los milagros de la naturaleza”. 
El desarrollo, crecimiento, evolución y madurez de un niño/a es progresivo, secuencial y lógico; 
por ello es importante respetar las leyes psicomotrices al momento de desarrollarlas en el proceso 
de aprendizaje. 
 
El arte infantil se transforma en una herramienta que sirve como vía de acceso a la comunicación y 
a la formación de los niños/as, al desarrollo intelectual y cognitivo a través de mundos mágicos, 
personales imaginarios, que recrean y procesan todo aquello que su mente va asimilando del 
exterior, dando así que la mente del infante tiene una gran facilidad de crear cuentos propios, esto 
se debe a que  con una adecuada estimulación crecerá la capacidad creadora. 
 
DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
La expresión artística se desarrolla a través de la decodificación de información que los infantes 
reciben en su entorno sobretodo de los estímulos visuales, esto se lo realiza mediante procesos de 
sensación, percepción y representación mental, dando paso poco a poco al grafismos. 
Los grafismos y las pinturas es el medio de lenguaje, que utiliza el infante para comunicar o 
expresar sus sentimientos, emociones y necesidades; la expresión artística nutre al proceso 
perceptivo y receptivo de información, ya que todos los infantes tienen la necesidad de expresarse, 
de dar curso a su fantasía y dotes creativas. Podría decirse que el juego conduce de modo natural a 
la creatividad porque, en todos los niveles lúdicos, los niños/as se ven obligados a emplear 
destrezas y procesos que les proporcionan oportunidades de ser creativos en la expresión, la 
producción y la invención. 
Por ello es suma importancia que en los diferentes centros infantiles, los párvulos gocen de un aula 
o rincón de expresión artística y plásticas que se encuentre en buenas condiciones de 
infraestructura, de iluminación, de espacio, de amueblamiento, fuera de distractores olfativos, que 
sea llamativo a estímulos visuales; para que con todas estas facilidades y con el contacto concreto 
de materiales exploren sus capacidades, destrezas y habilidades, ayudando al dominio de la 
motricidad fina. 
Es importante tener en cuenta que se busca ayudar a hacer lo que él o ella necesita, no lo que 
nosotros hubiésemos hecho. Ayudar a construir su propia capacidad de ver forma en las formas y 
su manera personal de representarla. Es decir que los contenidos que se les dé a los infantes sean 
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acordes con la edad cronológica, caso contrario existirá una alteración en su desarrollo global e 
integral en el proceso académico y en su personalidad. 
Según Guilford, Torrance y Lowenfeld, investigadores que se han dedicado al estudio del 
desarrollo creativo durante la infancia,”el arte permite al niño vivenciar el proceso creativo de 
una forma natural y la ejecución de las habilidades que promueven el desarrollo creativo”. 
Toda expresión artística de los infantes es a través de la experimentación libre y voluntaria que les 
es placentera y le ofrece la posibilidad de plasmar su mundo interno, sus sueños, su fantasía, sus 
miedos, su creatividad e imaginación, pero también explora nuevas estructuras mentales que serán 
el soporte para las nuevas que surgirán. 
 
Dichas habilidades son las siguientes; 
 Originalidad 
 Multiplicidad de productos (fluidez) 
 Sensibilidad hacia los problemas 
 Capacidad de análisis y síntesis 
 Capacidad de expresar y de comunicar 
 Nivel de inventivo 
 Elaboración de las ideas y productos. 
 
PRECURSORES DEL ARTE INFANTIL 
 
Obtenido de MALO, Elena. (2008), “GUÍA DIDÁCTICA EXPRESIÓN PLÁSTICA I”, ciclo 4, 
Universidad Técnica Particular de Loja, Escuela de Educación Infantil, Loja-Ecuador, Ed. de la 
Universidad Técnica Particular de Loja, con la siguiente dirección electrónica : 
http://www.academia.edu/548748/Expresion_Plastica_I. 
 
EISNER, Elliot: (1995) Educar la visión artística, Barcelona, Ed. 
Paidos, Pág. 5 
“El arte es un aspecto único de la cultura humanas y la 
contribución más valiosa que este puede hacer a la experiencia 
humana es aportar sus valores implícitos y sus características 
especificas; es decir que el arte debe ofrecer a la educación del 
hombre precisamente lo que otros ámbitos no pueden ofrecer”. 
El arte lo tenemos en todo lugar como: en parques, centros infantiles, museos, iglesias, pero no le 
damos el valor que tiene como ciencia formativa de la especie humana; es la única ciencia en que 
todo ser humano se comunica o expresa sentimientos, emociones, necesidades, fobias o pasiones 
mediante expresiones artísticas propias, sobretodo en la infancia. 
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El interés por el dibujo infantil comienza a finales del siglo XIX y se debe la confluencia de un 
cúmulo de circunstancias históricas que tienen lugar en varios ámbitos humanísticos del 
conocimiento.  
En primer lugar podríamos hablar del agotamiento de los recursos creativos de las artes plásticas 
cuyas formas naturalistas de representación llegan a su fin con el movimiento impresionista. A 
partir de ese momento los artistas inician una carrera desenfrenada en busca de formas creativas 
más libres y espontáneas volviendo su mirada a las antiguas culturas (la Egipcia, la Ibérica etc.), al 
arte primitivo, al arte popular y al propio “arte infantil”, manifestaciones creativas consideradas 
hasta entonces como primitivas y salvajes. Artistas tan importantes como Gauguin, Picasso o Klee 
comenzaron a interesarse por el arte de los niños/as. Este último escribía en 1912. “No olvidemos 
que el arte tiene sus orígenes en los museos etnográficos y en las habitaciones de los niños de 
nuestras propias casas” Es famosa la frase que pronunció Picasso al contemplar una exposición de 
dibujos infantiles: “cuando tenía la edad de esos niños podía dibujar como Rafael. Sólo después de 
muchos años he podido dibujar como estos niños”.  
A lo largo de los 15 primeros años del nuevo siglo surgen las grandes investigaciones sobre el 
dibujo infantil, como las del pedagogo bávaro G. Kerschensteiner, las del antropólogo sajón K. 
Lamprecht o las del psicólogo Claparéde. En 1913 el profesor belga G. Rouma publica el libro Le 
langagegraphique de 1'enfant,la obra más importante de todos estos primeros años. Catorce años 
más tarde (1927) aparece la obra Les dessininfantin del historiador y filósofo francés G.H. Luquet 
cuyas teorías sobre el origen de la representación gráfica influirán de forma decisiva en la mayor 
parte de los estudios posteriores (Vigotsky, Piaget, y otros más cercanos). Para Luquet la 
representación gráfica, tanto en el hombre primitivo como en el niño, surge de los realismos 
fortuitos, de las semejanzas con los objetos reales que el sujeto encuentra en sus trazados casuales 
(garabatos, y otros trazados abstractos). 
Desde entonces a nuestros días no han dejado de sucederse los estudios sobre el dibujo infantil. Por 
su influencia en el medio educativo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, he de señalar los 
de V. Lowenfeld de 1947, los de R Arheim (1954); los de R. Kellogg de 1969 y los de L. Lurçat 
(1979).  
 
EXPRESIÓN PLÁSTICA 
Uno de los primeros investigadores sobre la expresión plástica infantil es Johann Heínrieb 
Pestalozzi educador russoniano cuyos métodos se enfocaron desde el principio al dibujo infantil 
extendiéndose rápidamente por Europa. La mayoría de los niños/as de principios de siglo aprendían 
a dibujar realizando figuras geométricas o mediante la copia de otros dibujos tal como ocurría en la 
educación artística para adultos, estos dibujos representaban en la mayoría de los casos figuras 
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humanas. Pesttolozzi en contra de este rígido y antinatural método de dibujo, desarrolla el suyo 
propio publicado en 1803, reconociendo ante todo las capacidades del dibujo como método de 
desarrollo intelectual. Considerando a Pesttolozzi como uno de los primeros investigadores sobre la 
expresión plástica infantil, podemos decir que ésta arranca sobre una concepción intelectualista de 
la misma, tras Pesttolozzi, aparecen otros estudiosos del arte infantil como ScuIly, Barnes, 
Kerschensteiner, Cooke y Dewey los cuales desde Inglaterra y EE.UU. consideran la expresión 
plástica infantil como un proceso de simbolización que impulsa el desarrollo intelectual del niño/a; 
pero la persona que de una manera científica demuestra que lo denominado como expresión 
plástica infantil forma parte del proceso de simbolización general del niño es el biólogo suizo Jean 
Piaget quien mediante sus investigaciones cuantitativas demuestra las afirmaciones cualitativas de 
los teóricos anteriormente citados 
 
El volumen donde Piaget pone de manifiesto la tesis de que el desarrollo de la expresión plástica 
constituye un proceso de simbolización imprescindible para el desarrollo intelectual del niño/a 
tiene por nombre “La formación del símbolo en el niño” y fue publicado por primera vez en 1959  
En “La formación del símbolo en el niño”, Piaget plantea que el juego es el principal proceso 
de simbolización que se realiza en la vida e incluye la expresión plástica como un juego más. 
La expresión es una necesidad vital en el niño/a que le hace posible, en primer lugar, adaptarse al 
mundo y posteriormente llegar a ser creativo, imaginativo, autónomo, crítico e independiente, por 
ello es que la expresión es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser humano que se 
manifiesta por medio de diferentes lenguajes sea escrita, mímica, corporal u oral. La expresión 
plástica como forma de representación y comunicación, emplea un lenguaje que permite expresarse 
a través del dominio de materiales plásticos y de distintas técnicas que favorecen el proceso creador 
esto ayuda al infante a expresar lo que por miedo no puede hacerlo, lo fundamental en este proceso 
es la libre expresión, no la creación de obras maestras. 
Por tanto, la importancia de la expresión plástica viene dada por:  
 El educador infantil es quien desarrolla los proyectos de intervención relacionados con la 
expresión plástica dirigida a niños de 0 a 5 años, de ahí que conozca sus técnicas y recursos. 
 En la realización de estas actividades plásticas influyen diversos factores relacionados con el 
desarrollo del niño/a en el proceso madurativo: afectivos, emocionales, intelectuales, sociales, 
motrices, nivel de representación, capacidad de atención y concentración. 
 El desarrollo de los niños/as está influenciado por la expresión plástica ya que favorece el 
desarrollo integral y holístico del niño. 
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La riqueza de los materiales plásticos que utiliza, junto a la sencillez de las técnicas y la gran 
variedad de soportes sobre los que trabaja, han hecho de esta materia un componente indispensable 
e indiscutible del ámbito educativo, sobre todo en la etapa de educación infantil, por ello se 
encuentra en los centro educativos, centros de desarrollo mientras que en los hogares se refuerza 
los conocimientos dados. 
La expresión plástica al igual que el arte para los niños/as significa un medio de expresión que 
realizan naturalmente y en forma de juego en el que intervienen sus experiencias, emociones y 
vivencias, pero muchas veces descubriremos que el niño/a se expresa gráficamente con más 
facilidad que en forma verbal, por lo que se debe dar énfasis a esa acción para conocer al infante, 
siendo una actividad de la que disfrutan enormemente. 
Consideraremos el juego como aquel conjunto de operaciones coexistentes y de interacción en un 
momento dado por las que un sujeto o grupo logran satisfacer sus necesidades, transformando 
objetos y hechos de la realidad a la fantasía. Esta conducta, para su realización, necesita del más 
alto grado de libertad interna y externa con respecto a la persona o grupo que la ejecute, siempre y 
cuando tenga una guía de un adulto para practicar valores éticos. 
PIAGET, J. (1994), “La creación del símbolo en el niño”, México, Ed. Fondo de Cultura 
ecuatoriana, Pág., 295. 
El juego es para Piaget, por lo tanto, el complemento a la imitación. La representación 
cognoscitiva. En el tercer bloque del libro, Piaget afirma que “Con el desarrollo mental la 
acomodación imitativa y la asimilación lúdica, después de haberse diferenciado, se coordinan 
más estrechamente”, de tal manera que de los esquemas sensomotores se pasa a los esquemas 
conceptuales.  
 
Al pasar a los esquemas conceptuales, el dibujo (o cualquier otra actividad relacionada con la 
expresión plástica) funciona como mensaje conceptual apareciendo funciones simbólicas y 
representativas complejas. 
A la expresión plástica según Elvira Martínez y Juan Delgado en su libro “El origen de la 
expresión”, lo analizan en tres aspectos. 
1. Un medio de expresión y comunicación de sus vivencias, un lenguaje del pensamiento. La 
expresión se vincula a su desarrollo y a su cambio, por medio del dibujo el niño/a cuenta, 
informa sus impresiones de los objetos a veces de forma más clara que verbalmente. 
2. Un proceso en el que toma diversos elementos de la experiencia y les otorga un nuevo 
significado. Los transforma, entonces cada experiencia significativa le aportará nuevos datos 
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que serán vivenciados, estas experiencias irán modificando sus esquemas y enriqueciéndolos. 
Es aquí donde el arte interviene para contribuir al desarrollo, ya que se producirá aprendizaje 
en la interacción del niño y el ambiente. 
3. Una actividadlúdica donde las actividades gráfico-plásticas representan un juego, estimulan el 
desarrollo motriz y se convierten en acciones útiles para la enseñanza de otros conocimientos. 
En ellas intervienen sensaciones, percepciones y el pensamiento. 
La expresión plástica es una forma de representación y comunicación, emplea un lenguaje que 
permite comunicar a través del dominio de materiales plásticos y de distintas técnicas plásticas que 
favorecen el proceso creador; lo fundamental en este proceso es la libre expresión, no la creación 
de obras maestras. 
En este proceso lo fundamental es la libre expresión para el desarrollo de la creatividad, 
imaginación, criterio propio, independencia etc, por ello es que la expresión plástica está ligada al 
ARTE que tiene como fin el desenvolvimiento integral y holístico del niño/a. 
Las manifestaciones plásticas infantiles son un producto de la necesidad expresiva del niño/a y que 
consolidan este aspecto es la teoría más extendida si tenemos en cuenta los términos acuñados para 
denominarla: arte infantil o expresión plástica infantil, en ambos nombres lo relacionado con la 
expresividad cobra una especial importancia porque al dibujar o pintar podemos darnos cuenta la 
posición corporal, la utilización del material plástico, la tensión muscular que aplica para realizar, 
nos da pautas para llegar a conocer la forma de vida; es decir si tiene problemas los padres, o si es 
violentada verbalmente, físicamente etc. Son pocos los casos en los que la maestra se da cuenta de 
estos pequeños detalles que pueden ser vitales en el proceso vital, personal, académico y 
profesional del individuo. 
 
Obtenido de MALO, Elena. (2008), “GUÍA DIDÁCTICA EXPRESIÓN PLÁSTICA I”, ciclo 4, 
Universidad Técnica Particular de Loja, Escuela de Educación Infantil, Loja-Ecuador, Ed. de la 
Universidad Técnica Particular de Loja, con la siguiente dirección electrónica : 
http://www.academia.edu/548748/Expresion_Plastica_I. 
 
READ, Herbert: (1992), “Educación por el arte”, Barcelona, Ed. Paidos Educador, pág. 173. 
Para Read la expresión no es: “una efusión por sí misma, o el 
correlato necesario de la percepción; es en esencia una 
propuesta que exige respuesta de los demás. Todos los tipos de 
niño, aún los pródigos de habilidad en la representación 
naturalista, emplean sus dibujos no como expresión de sus 
imágenes preceptúales, ni de sus sentimientos reprimidos sino 
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más bien como una «sonda», un espontáneo extenderse hacia el 
mundo exterior”. 
Según este autor deberíamos entender lo que es un dibujo a nivel infantil, como un razonable 
equilibrio entre la adquisición de conocimientos, la habilidad manual y el empleo de ambas cosas 
en la expresión de ideas.  
 
La educación artística tiende a desarrollar en el niño/a la capacidad de expresar la belleza en todas 
sus formas de expresión a través de la música, el canto, la plástica, el dibujo, la pintura y moldeado 
como un desarrollo en el comportamiento estético. 
 
IMPORTANCIA DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 
La importancia de la expresión plástica viene dada por los siguientes puntos: 
 El educador infantil: es quien desarrolla los proyectos de intervención relacionados con la 
expresión plástica dirigida a niños/as de 0 a 6 años de edad, de ahí la importancia de que 
conozcamos las técnicas y recursos que se necesitan para cada una de las edades. 
 La realización actividades plásticas: en ellas influyen diversos factores relacionados con el 
desarrollo del infante en diversos procesos madurativos como: afectivo, emocional, intelectual, 
motriz, social, nivel de representación, capacidad de atención y concentración. 
 El desarrollo de los niños y niñas: está influenciado por la expresión plástica ya que favorece 
su desarrollo integral. 
 La riqueza de los medios que utiliza: el material a utilizar va conjuntamente de la mano con 
el nivel de dificultad que presenten los niños/as de acuerdo a su edad, es indispensable tomar 
en cuenta sobre todo en la etapa de educación inicial. 
 
Obtenido de MALO, Elena. (2008), “GUÍA DIDÁCTICA EXPRESIÓN PLÁSTICA I”, ciclo 4, 
Universidad Técnica Particular de Loja, Escuela de Educación Infantil, Loja-Ecuador, Ed. de la 
Universidad Técnica Particular de Loja, con la siguiente dirección electrónica : 
http://www.academia.edu/548748/Expresion_Plastica_I. 
ÁGUILA, Junyent: (1994) “Expresión plástica y manual para párvulos”, Santiago, Ed. Andrés 
Bello, pág. 7 
“El arte favorece el desarrollo de la personalidad entera, aliando la actividad intelectual a la 
habilidad manual y fundiéndolas en un proceso creador que es, en si uno de los atributos más 
preciados por el hombre”. 
Considero que el arte es una de las ciencias más complejas que se debe tomar mayor importancia 
en la educación básica, porque nos permite entrar al conocimiento de la manera más inocente que 
tiene el ser humano “de lo concreto a lo abstracto”, además el arte sensibiliza el alma del ser 
humano, por más niño que sea la persona. 
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Hemos visto que los niños/as de la actualidad son más proclives a la tecnología, es decir viven 
prácticamente “conectados” a la televisión, a la computadora, a los juegos virtuales en donde solo 
receptan información negativa al cerebro, solo son peleas, golpes, palabras soeces que encontramos 
en esos aparatos tecnológicos, dañan la cultura del individuo desde pequeños; y como consecuencia 
tenemos párvulos groseros, mal criados, agresivos, problemáticos en conducta y bajo nivel 
académico, por lo tanto no desarrollan creatividad, pensamiento lógico, pensamiento deductivo, 
procesos mentales, pensamiento inductivo, pensamiento divergente, pensamiento convergente. 
Está comprobado que la plástica constituye un excelente procedimiento para estimular la 
imaginación y creatividad; por su parte, todo trabajo artístico fomenta la autoestima mediante el 
desarrollo de las capacidades, habilidades, destrezas y  ayuda al correcto uso de los materiales y 
prepara a la correcta manipulación de la pinza digital. 
Toda actividad que desarrollen los niños/as de expresión plástica es de mucha importancia para el 
desarrollo motriz fino, el desarrollo cognitivo, el desarrollo de lenguaje, el desarrollo social porque 
además de contribuir con el desarrollo holístico e integral del ser humano, también contribuye a 
formar un ser integro, creativo, seguro, independiente y puede encontrar diferentes soluciones a los 
problemas tanto académicos como personales sin ninguna dificultad, ayuda a las nociones, la 
atención y concentración de los niños/as mientras están en actividad 
Científicamente se ha comprobado que el arte estimula ambos hemisferios del cerebro, hay estudios 
incluso que demuestran que refuerza en el niño/a el pensamiento divergente, pensamiento 
convergente, pensamiento científico, sacándolos de los estereotipos y rutinas, como por ejemplo 
algunas clases se puede dar fuera del aula y porque no mediante el juego, permitiéndoles superar 
sus limitaciones, miedos con el error; también se ha observado que los estudiantes que hacen arte 
leen mejor, retienen mejor las ideas, tienen mayor fluidez en vocabulario, entienden una lectura o 
cuento corto, crean cuentos con muchos elementos tienen gran capacidad de imaginación y 
creatividad y obtienen mejores calificaciones en matemáticas y ciencias, por lo que el arte y la 
expresión plástica deben considerarse materias fundamentales dentro de las mallas curriculares de 
los Centro de Educación para el desarrollo del pensamiento. 
CRESPÍ R. María. (2011); “Expresión y comunicación”; España; Ed. Paraninfo; pág. 67; nos 
comparte con: 
“Debemos ofrecer a los niños la oportunidad de trabajar con diferente técnicas”. 
En el mercado de la actualidad tenemos muchos materiales plásticos novedosos y lúdicos para que 
los niños/as conozcan, manipulen y se diviertan aprendiendo técnicas plásticas; para llegar a 
valorizar el arte infantil. 
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Además de ser una actividad muy divertida para ellos, los beneficios que trae para su desarrollo son 
muchos y no cuesta tanto porque hasta con material desestructurado o conocido también como 
reciclado se pueden hacer diversas actividades plásticas acorde  a las diferentes edades, el secreto 
“como se diría” está en la metodología que la maestra aplique a la hora de clases con sus niños/as. 
Por eso es importante saber que el facilitar material plástico y el estimular van de la mano tanto 
dentro de las aulas como en los hogares. 
La educación plástica favorece la adquisición de los objetivos de Educación Infantil, no solo los 
específicos de expresión plástica sino:  
 Fortalece el esquema corporal 
 Conocer el propio cuerpo 
 Relacionarse con los demás 
 Explora materiales de diferentes texturas 
 Critico, independiente 
 Utilizar el lenguaje verbal 
 Alto nivel de vocabulario 
 Hace creativo su conocimiento 
 Lo expresa plásticamente 
 Se relaciona con el medio 
 Originalidad en actividades 
 Elaboran juicios 
 Dominio del desarrollo motor fino 
 Estimula el desarrollo perceptivo 
 Promueve la autoestima 
 Estimula ambos hemisferios cerebrales 
 Permite descargar energías 
 Promueve la motricidad fina, entre otros. 
VALOR DE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA 
La tarea de los docentes con los niños/as es educar o lo que es lo mismo, fortalecer el desarrollo de 
sus valores personales en el ámbito educativo. 
Esto podemos hacerlo a través de múltiples medios como es; el dibujo; cuando un niño/a pinta es 
capaz de dar forma concreta a sus emociones, de entrar en contacto con el mundo, así conocemos si 
el infante presenta problemas a nivel emocional, personal, social o familiar; si no hay nada que 
influya en el proceso del dibujo, pues se estará fortaleciendo los valores personales, cognitivos, 
sociales, emocionales del infante a través de este medio educativo, para que el niño/a se exprese 
con libertad y con mayor nivel de léxico. 
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Padres y profesionales deben respetar las creaciones de los infantes, porque un desprecio puede 
ocasionar falta de confianza en sus posibilidades, inseguridad, limitaciones en su expresión y en la 
creatividad, como resultado el niño/a no tendrá la confianza de hacer sus trabajos a su gusto, sino al 
contrario se retractará al hacerlo. Por ello se considera cuatro valores de la expresión plástica que 
son, según CRESPÍ RUPÉREZ, María; (2011); “Expresión y comunicación”; España; Ed. 
Paraninfo: 
 
1. Valor cognitivo: 
El dibujo es un reflejo de la inteligencia del niño/a, una muestra de si el niño se encuentra en su 
nivel de desarrollo esperado, se ha quedado rezagado o avanza a un ritmo superior al esperado, se 
lo puede detectar con la observación diaria. 
El dibujo también es una herramienta para el cambio; los infantes practican y aprenden afrontar los 
problemas en la vida cotidiana, conflictos a los que no se habían enfrentado hasta ahora o que no 
habían sido capaces de resolver, por eso el dibujo les da varias opciones para resolver los 
problemas de manera consciente, lógica y particular.  
El dibujo ofrece un entorno en el que el infante pueda reflejar sus pensamientos, sus intentos de 
resolver problemas y sus esfuerzos por organizar y explicar el mundo, además sirve para que él 
continúe su evolución y para que los docentes comprendan cual es su avance, mediante el fichaje. 
 
2. Valor expresivo: 
Con este valor queremos decir que por medio del dibujo podemos conocer el temperamento o la 
personalidad del infante, a pesar de observar constantemente la actitud con sus compañeros, con la 
maestra, con el trabajo, con hábitos de aseo, con la comida, en sí, desde que ingresa al Centro 
Educativo hasta que sale diariamente. 
La personalidad es nuestra forma peculiar de responder ante el mundo que nos rodea. Los niños/as 
agresivos dibujaran de forma muy grotesca, asentando el lápiz fuerte; mientras que los niños/as 
tímidos y retraídos dibujarán con miedo, agachando la cabeza y hasta imperceptible será lo que 
dibuja y los niños/as tranquilos y atentos dibujan sin ningún problema con colores alegres, sin 
asentar duro el lápiz, con varios colores y tamaños reales. 
 
CRESPÍ R. María; (2011); “Expresión y comunicación”; España; Ed. Paraninfo; pág. 66; nos dice 
que: 
“La expresión plástica posibilita la adquisición de las actitudes de respeto, aceptación, 
valoración e interés”. 
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Considero que la expresión plástica a pesar de ser una técnica plástica para el desarrollo de 
creatividad, imaginación, motricidad fina es un método para formar la personalidad y actitudes de 
manera positiva en el ser humano desde pequeños, lo único que se tiene que tomar en cuenta es que 
las actitudes y acciones se transformen en hábitos, para conservarlos. 
3. Valor proyectivo: 
El valor proyectivo coincide con la función dinámica del dibujo, es decir la intensidad con la que se 
evidencia el dibujo. 
El dibujo lleva una señal de vida emocional del niño/a, más allá de las peculiaridades intelectuales 
o los matices psicomotrices, dice mucho de la salud psicológica del infante en sus dibujos, por 
ejemplo niños/as con problemas psicológicos mostrarán dibujos evidentemente alteados, muy 
diferentes a un dibujo de un niño normal, lleno de alegría y colores. 
 
4. Valor narrativo: 
Al dibujar, el niño/a trata de narrar, de contar o expresar la realidad en que vive. El dibujo es una 
forma de comunicación, como la palabra o la escritura hacia el adulto, por ejemplo el tema del 
dibujo está relacionado con ciertas motivaciones o deseos que tiene el niño/a y lo percibe del 
mundo exterior, muchos maestros y maestras han detectado problemas a través del dibujo como: 
maltrato, violencia, trabajo infantil o trastornos, y debido a ello el infante requiere y recibe atención 
especializada, profesional y emergente.  
CRESPÍ R. María; (2011); “Expresión y comunicación”; España; Ed. Paraninfo; pág. 62; nos 
comparte con: 
“El dibujo es una forma muy importante de comunicación en los niños, que les ayuda a 
expresar como se sienten y su visión sobre o que les rodea”. 
Los niños/as que sobretodo tienen problemas personales, familiares, emocionales o trastornos 
suelen desahogarse mediante las actividades de las artes plásticas pero sobretodo con el dibujo, de 
esa manera ellos piden ayuda y las maestras observadoras proporcionan la ayuda correspondiente. 
MOMENTOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN TÉCNICAS GRAFO-
PLÁSTICAS 
Para generar aprendizajes significativos el maestro/a debe aplicar los cinco momentos de la 
actividad significativa, siendo fundamental en la educación artística, el momento de motivación y 
el momento práctico, esto no quiere decir que los otros momentos no tengan importancia sino más 
bien por ser un área que favorece la expresión plástica hay que incidir en ello, recordemos que los 
infantes aprenden mediante la repetición. 
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Obtenido de MALO, Elena. (2008), “GUÍA DIDÁCTICA EXPRESIÓN PLÁSTICA I”, ciclo 4, 
Universidad Técnica Particular de Loja, Escuela de Educación Infantil, Loja-Ecuador, Ed. de la 
Universidad Técnica Particular de Loja, con la siguiente dirección electrónica : 
http://www.academia.edu/548748/Expresion_Plastica_I. 
Hildebrand, Verna, (2002), “Fundamentos de la educación infantil. Jardín de niños y 
preprimaria”, México, Ed. Limusa noriega, pág. 132. 
“La interacción del maestro con el niño debe contribuir a mantener abierta la comunicación 
y hacer que el niño se sienta mejor consigo mismo.” 
El proceso de enseñanza – aprendizaje debe convertirse de seres pasivos a seres activo; es decir que 
los niños/as también tienen la oportunidad de expresarse de diferentes maneras como: oral, escrita, 
plástica, mímica o gestual. 
 
Una guía puede considerarse directo o indirecto en el proceso de enseñanza – aprendizaje, aunque 
por lo general los niños/as son guiados indirectamente como cuando el maestro dispone la 
metodología de aprendizaje, organiza el horario y establece el medio para que el niño/a se 
comporte como él espera que lo haga, y cuando los alumnos son guiados directamente por ejemplo, 
el maestro conversa, dialoga y busca soluciones con el infante de forma verbal, física y 
afectivamente, a un nivel igual de ojos para que sienta confianza y no autoridad. 
 
Momento de Motivación 
Para crear el momento cognitivo y recuperar conocimientos previos se utiliza dinámicas creativas, 
crear una historia colectiva: imaginar los elementos de un paisaje (cada alumno menciona un 
elemento), ejemplo: el agua, el cielo, los seres, las cosas etc. se puede motivar también mediante 
cuentos y luego realizar una lluvia de ideas, escuchar música, cantar, actuar o representar alguna 
historia, declamar un poema entre otras. 
El maestro/a escoge la estrategia adecuada a las necesidades e intereses de los alumnos, también 
puede crear otras o adecuarlas para lograr una buena motivación, en arte esto es fundamental 
porque la motivación es individual pero lo escuchan todos los niños/as de la clase. Si la motivación 
impacta en el alumno, la expresión será más fácil y auténtica. 
 
Momento Básico 
El alumno/a confronta sus conocimientos previos con el nuevo conocimiento y luego elabora 
conceptos que le servirán para su expresión artística, ejemplo: si en la motivación se habló de 
paisajes: marino, andino, amazónico, etc; y en cada uno de ellos diferentes elementos paisajes 
marinos: (mar, cielo, arena, barcos, personas, islas, rocas), paisajes andinos: (nevados, campos, 
chacras, animales, casas, personas, lagos, ríos); paisajes amazónicos; (ríos, arboles, culebras, 
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lagunas, casas, personas), pero es enriquecedor a nivel científico cuando todas estas características 
se lo haga mediantes imágenes. 
 
Momento Práctico 
Es la capacidad creativa que todo párvulo tiene, una vez elaborada los conceptos (ideas, imágenes, 
colores y formas) que desea representar es hora de aplicar en su trabajo mediante el dibujo,  la 
pintura o el modelado, crea el paisaje, aplica las técnicas adecuadas, puede pintar con temperas, 
acárelas, lápices de colores o papeles de colores correctamente, lo puede hacer solo porque en su 
memoria ya existe prerrequisitos guardados que fueron asimilados a través de sensaciones, 
percepciones, representaciones mentales y procesos mentales. El trabajo artístico tangible, 
concreto, observable; es el producto realizado y expresado por el alumno a su modo y con sus 
propias palabras. 
 
Momento de Evaluación 
El alumno/a muestra su trabajo, explica con sus palabras el procedimiento como lo hizo, porque lo 
hizo, que materiales utilizó y poco a poco se entabla una conversación dando relevancia a los 
niveles de pensamiento y respuesta del infante. 
Es importante que la evaluación se realice de manera colectiva, puede ser una exposición para 
reforzar hábitos de respeto entre compañeros, otra manera de evaluación es mediante lista de 
cotejos, ficha de observación o mientras el infante trabaja la maestra hace sus apuntes 
correspondientes, además en la actualidad se pone en práctica el debate, la lluvia de ideas, 
exposiciones, casas abiertas, portafolio, cuestionario, escala de estimación, registros anecdotarios, 
escala numérica, escala descriptiva como evaluación del proceso de aprendizaje-aprendizaje. 
 
Momento de Extensión 
El niño/a que ha quedado motivado para dibujar o pintar otros paisajes o elementos de gusto 
individual u otros temas, es recomendable realizar verbalmente en casas como refuerzo del 
conocimiento adquirido en las aulas, esto se lo logra siempre y cuando exista un compromiso 
consciente por parte de la madre, padre de familia o persona que se encuentre a cargo del infante, 
porque es la persona que inicia la conversación del trabajo realizado, es quien motiva el autoestima, 
es quien motiva los éxitos y los fracasos, es quien respeta la originalidad del trabajo sin hacer de 
menos el esfuerzo del infante. 
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EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 
La expresión plástica favorece y facilita al infante el conocimiento de sí mismo, de los demás, de 
los objetos y de su entorno, esto ocurre porque explora y le lleva a la manipulación, reconocimiento 
y el conocimiento de sí mismo, de los objetos, de su entorno y del adulto, mediante la libre 
expresión. 
 
Obtenido de MALO, Elena. (2008), “GUÍA DIDÁCTICA EXPRESIÓN PLÁSTICA I”, ciclo 4, 
Universidad Técnica Particular de Loja, Escuela de Educación Infantil, Loja-Ecuador, Ed. de la 
Universidad Técnica Particular de Loja, con la siguiente dirección electrónica : 
http://www.academia.edu/548748/Expresion_Plastica_I. 
 
EISNER, Elliot, (1995), “Educar la visión artística”,  Barcelona, Ed. Paidos, pág. 256 
“La expresión es una capacidad innata del ser humano, y 
constituye el primer paso que da el niño en el camino de las 
manifestaciones de su ser, una de estas es la expresión plástica 
que, en sí, constituye un lenguaje, es también comunicación, o 
un intento por comunicarse, que implica la intención de 
exteriorizar las percepciones o sentimientos sobre los demás, y 
en consecuencia para a ser una actividad social, cuya finalidad 
es la de recordarnos que no se debe considerar que la vida será 
una serie de medios para alcanzar un fin deseado, sino que el 
acto de observar intensamente, de abrir la sensibilidad al 
entorno produce una recompensa cualitativa en el proceso de 
vivir”. 
Si le damos al infante una hoja y pintura, primero estudia el material, lo toca, lo mueve, le da la 
vuelta y luego trata de rayar en la hoja sin ninguna dirección alguna, por tanto los niños/as tienen la 
capacidad innata de explorar sus habilidades y destrezas  artísticas desde muy pequeños. 
 
Asimismo, posibilita la expresión y comunicación de los pensamientos del niño/a, pone en práctica 
sentimientos, emociones y necesidades. Cuando son pequeños, la expresión plástica y el dibujo no 
dirigido son las mejores vías de expresión de sentimientos; el párvulo dibuja lo que siente y como 
se siente, lejos de estar ligado a normas y estereotipos; por eso es tan substancial tener un tiempo 
en la programación del aula y en casa para dejar libertad a la expresión plástica con diferente 
materiales plásticos. 
El desarrollo de capacidades motrices, sensoriales y perceptivas también se verán favorecidas con 
este tipo de expresión, se ponen en juego el tacto, la direccionalidad, la fuerza, la percepción visual, 
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la orientación espacial, la destreza motriz fina y la coordinación óculo-manual que es básico para el 
inicio de la lecto-escritura  etc. 
 
Dentro del área expresiva, el lenguaje plástico es quizá la actividad más frecuente en la vida 
escolar, tomando en cuenta que hay niños/as que tienen la facilidad de comunicación con la 
maestra, pero también encontramos niños/as que se le dificulta la comunicación verbal, la causa 
puede deberse a miedo o  vergüenza, en estos casos la expresión plástica es una oportunidad que se 
le da al infante para que se comunique con la maestra. 
Por medio de dibujos o pinturas los infantes evidencian sus emociones, necesidades, su 
intelectualidad, sus vivencias y también como incide el entorno en su mundo interior, dando 
resultados en el mundo escolar. 
La práctica de técnicas grafo-plásticas son parte de una metodología adecuada, en instrumento que 
promueve autonomía y conocimiento de sí mismo, a través de estímulos de maestras/os y padres de 
familia. 
El dibujo es la huella visible que deja todo ser humano sobre la tierra, transmitiendo ideas que no 
puede realizar con otros lenguajes, en esta disciplina, la forma, el color, la textura, la luz, el 
espacio; son aspectos básicos de la actividad gráfico-plástica, el dibujo es la materia prima y la 
experimentación lleva a la investigación empleando elementos que faciliten al proceso creativo. 
A medida que el niño/a, incluye dinámicas en el salón de clases concientiza de sus posibilidades, el 
poder expresarse libremente sin trabas, pintar, moldear o construir con la seguridad de hacerlo. El 
salón de clases es entonces un espacio físico, amplio, reconocible, que le da protección al infante al 
momento de desarrollar capacidades, habilidades y destrezas tanto gruesas como finas, grupales 
como colectivas e individuales. 
 
Obtenido de MALO, Elena. (2008), “GUÍA DIDÁCTICA EXPRESIÓN PLÁSTICA I”, ciclo 4, 
Universidad Técnica Particular de Loja, Escuela de Educación Infantil, Loja-Ecuador, Ed. de la 
Universidad Técnica Particular de Loja, con la siguiente dirección electrónica : 
http://www.academia.edu/548748/Expresion_Plastica_I. 
 
GANDULFO, María A. (1999), “Las técnicas grafo – plásticas”, Argentina, Ed. Lumen, pág. 59. 
María Azucena nos dice que “la expresión artística es el medio ideal para que el niño se 
apropie de conocimiento de forma espontánea, articulada, globalizada y constructivista”. 
Considero que el niño/a no tendrá un conocimiento amplio si no conoce, descubre, manipula, topa, 
se lleva a la boca materiales o instrumentos que le proporciona su mundo exterior y natural; por 
ello es necesario estimular los sentidos desde el mundo uterino. 
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La expresión artística y la educación plástica, en la educación inicial se destacan por los siguientes 
aspectos: 
Su valor intrínseco, es el resultado de la personalidad, se evidencia en el arte que aparece junto a 
las ciencias y la tecnología, como una de las facetas fundamentales del ser humano; por tanto, debe 
aparecer en la formación inicial del niño/a. 
Su adecuación al desarrollo madurativo se lo adquiere mediante la psicología evolutiva pone de 
manifiesto que desde la adquisición del lenguaje oral hasta la culminación de las operaciones 
concretas, el período comprendido entre los 2 a 6 años domina la función simbólica, cuyas 
manifestaciones básicas son el dibujo, el juego y el lenguajeverbal. Las tres se hallan 
íntimamente relacionadas y son justamente la base sobre la que se desarrolla la experiencia 
artística. 
Como desarrollo de la capacidad creativa es propicio dar la oportunidad de escuchar, observar sus 
trabajos y anécdotas de los mismos, esto va de la mano con la motivación de superar lo efectuado. 
Para fomentar de la capacidad creador de los infantes, la actividad artística tiene un papel 
primordial para ejercitar el impulso creador y no la reproducción mecánica sin ningún significado 
lógico de lo ya conocido. 
Como medio de autoexpresión, las actividades plásticas son idóneas para dar rienda suelta a todo 
lo que el niño/a necesita manifestar, con solo un papel y lápices de colores se puede detectar 
problemas psicológicos, funcionales, sociales, de lenguaje, motrices, afectivos que no lo dicen; es 
el medio adecuado hacia la maestra y el medio de diversión hacia el infante para tomar cartas sobre 
el asunto con profesionales capacitados. 
Como medio para desarrollar la autoestima, es conveniente que al momento de realizar actividad 
plástica el niño/a se siente implicado completamente en la tarea que está haciendo, esta implicación 
debe ser potenciada y valorada positivamente para inducir al niño/a a confiar en sus propios 
recursos expresivos y hacerle comprender el interés que tienen sus trabajos cuando son 
verdaderamente personales, nunca se debe comparar los trabajos de los compañeros; por más que a 
la vista del adulto sea verdad, sino al contrario el estímulo sirve para que él mismo presione sus 
capacidades. 
Otro de los aspectos de la expresión plástica en Educación Inicial son los recursos expresivos que 
junto al lenguaje verbal, matemático, gráfico, musical y corporal, constituyen instrumentos básicos 
de la comunicación, de esta manera se entienden al jugar, existen reglas y turnos que respetan entre 
compañeros. 
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La maestra debe estar plenamente capacitada, ser altamente sensitiva para enfrentar los distintos 
niveles de desarrollo, a través de los cuales los niños se mueven; de no ser así, corre el riesgo de 
crear en sus alumnos sensación de incapacidad, falta de confianza, inseguridad, y lo que es aun más 
grave, destruir su capacidad creadora que como resultado será un niño/a improductiva; pero la 
comprensión, guía y consejo logrará que los niños/as, con un buen bagaje de ricas experiencias 
puedan comunicar, volar, recrear, vivenciar a través de la expresión plástica. 
STERN, Arno. (1961), “Aspectos y técnicas de la pintura infantil”, buenos Aires, Ed. Kapelusz, 
pág. 22 
“La educación artística pertenece a la pedagogía y no a la estética”. 
Considero que hablar de educación es metodología pura, dedicada a una edad específica, los 
niños/as y con metas claras concisas y precisas a desarrollar determinada área. El docente es quien 
da metodología a los estudiantes para potenciar sus habilidades, capacidades y destrezas, más no 
actividades ya hechas como modo de repetición monótono. 
 
Es de fundamental importancia que la maestra conozca a sus alumnos su forma de ser, su carácter, 
su temperamento su personalidad, lo que le gusta, lo que le disgusta, sus limitaciones, sus 
fortalezas, hecho que le permitirá entender mejor como pueden expresarse creativamente según 
cada etapa de evolución. 
 
CONCEPTO TÉCNICAS GRAFO-PLÁSTICAS 
Obtenido de MALO, Elena. (2008), “GUÍA DIDÁCTICA EXPRESIÓN PLÁSTICA I”, ciclo 4, 
Universidad Técnica Particular de Loja, Escuela de Educación Infantil, Loja-Ecuador, Ed. de la 
Universidad Técnica Particular de Loja, con la siguiente dirección electrónica : 
http://www.academia.edu/548748/Expresion_Plastica_I. 
GANDULFO, María A. (1999), “Las técnicas grafo – plásticas”, Argentina, Ed. Lumen, pág. 59. 
 
“María Azucena nos dice que “la expresión artística es el medio ideal para que el niño se 
apropie de conocimiento de forma espontánea, articulada, globalizada y constructivista”. 
Considero que el niño/a no tendrá un conocimiento amplio si no conoce, descubre, manipula, topa, 
se lleva a la boca materiales o instrumentos que le proporciona su mundo exterior y natural; por 
ello es necesario estimular los sentidos desde el mundo uterino. 
 
La técnica es un medio, un recurso con el cual el niño/a se expresa, y no se puede hablar de la 
misma sin referirse a los materiales y herramientas a manejar, pues todas actúan relacionadas entre 
sujeto y objeto. Para la plástica existen dos formas de utilizar las técnicas; una de las formas es 
conocer los materiales, lo cual nos da la posibilidad y facilidad de concretar el objetivo para el cual 
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se la emplea y cuanto más se conoce las posibilidades del material, mejor resulta su 
implementación en la expresión plástica; la otra forma es el camino inverso es decir, la 
manipulación y experimentación con un material, nos da la facilidad de descubrir la técnica, el 
conocimiento aparece a partir de los resultados de esta experimentación, para que los infantes 
consigan un concepto de algo es primordial que primero mire, observen, toquen, manipulen, 
sientan, perciban, hasta prueben el objeto, para sacar una conclusión de que es, para que sirve, si 
me gusto o no.  
 
Obtenido de MALO, Elena. (2008), “GUÍA DIDÁCTICA EXPRESIÓN PLÁSTICA I”, ciclo 4, 
Universidad Técnica Particular de Loja, Escuela de Educación Infantil, Loja-Ecuador, Ed. de la 
Universidad Técnica Particular de Loja, con la siguiente dirección electrónica : 
http://www.academia.edu/548748/Expresion_Plastica_I. 
 
GANDULFO; María A. (1999), “Las técnicas grafo-plásticas”, Argentina, Ed. Lumen, pág. 47 
“Constituye el conjunto de procedimientos o recursos que se emplean en una ciencia o en un 
arte; y la habilidad o pericia para utilizar esos procedimientos y recursos”. 
Las habilidades lo desarrollan las maestras/os en los centros de enseñanza–aprendizaje, mientras 
que los padres de familia o familiares más cercanos a los principiantes son los que refuerzan estos 
conocimientos, habilidades y destrezas que se inculcan en las aulas. 
 
CLASIFICACIÓN DE TÉCNICAS GRAFO-PLÁSTICAS 
Las técnicas grafoplásticas son estrategias que se utilizan en los primeros años de Educación 
General Básica para desarrollar, el pensamiento, destrezas, habilidades y capacidades  de la 
psicomotricidad fina con el objetivo de preparar a los niños/as en el proceso de aprendizaje y en 
especial de la lecto-escritura, se basan en actividades prácticas, lúdicas y novedosas, pero en 
especial se las debe desarrollar en el orden anunciado por nivel de dificultad que presenta el infante 
de acuerdo a su edad, estas técnicas grafo–pasticas van dirigido a niños/as de preescolar que abarca 
la edad de 4 a 5 años como lo indica el “Currículo Institucional para la Educación Inicial” del 
Ministerio de Educación y Dirección Nacional Inicial. 
Entre las más importantes según el Modulo de “Técnicas grafo–plásticas” de Mayra Barrera  se 
destaca las siguientes: 
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Cuadro No. 1: Técnicas grafo-plásticas según el nivel de dificultad 
Trozado  ConsConsiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos índice 
y pulgar. 
TrozaTrozado: rasgado 
 
Rasgar es cortar con los dedos índice y pulgar papeles 
largos y finos. 
ArraArrugado 
 
Esta técnica consiste en arrugar papel en diferentes colores. 
ArmaArmado 
 
Consiste en transformar creativamente un objeto o elemento 
en otro de diferente significado y uso. 
PlegaPlegado 
 
Implica en doblar varias veces el papel, evitando que se 
desdoble. 
CortaCortado con tijeras 
 
Consiste en cortar con tijeras siguiendo una dirección. 
EntorEntorchado 
 
Consiste en torcer y retorcer el papel de una punta mientras 
que la otra se la sujeta hasta obtener firmeza en el papel. 
EnheEnhebrado 
 
Es pasar un hilo o lana a través del ojo de la aguja y zurcir 
de arriba hacia abajo. 
LaberLaberintos 
 
Consiste en llegar a la meta u objetivo seleccionando un 
solo camino, en medio de obstáculos. 
SelladSellado Consiste en plasmar una imagen en hoja, mediante un 
elemento plástico con nuestro cuerpo (manos, dedos, puño, 
pies) 
Fuente: Silvana Torres 
 
NUN de Negro, Berta “La expresión plástica en la escuela primaria. - Técnicas y 
fundamentos”, Ed. Magisterio del Rio de la Plata, pág. 18. 
“En cuanto a las llamadas técnicas grafo-plásticas quisiera 
destacar que, si bien hubo preocupación por incluirlas en la 
planificación de los distintos niveles de la enseñanza primaria, 
han sido utilizadas frecuentemente, sin advertir que las 
técnicas no constituyen objetivos sino solo medios por los 
cuales se pueden cumplir los objetivos propuestos para el 
desarrollo de la expresividad y creatividad en el niño y 
adolecente”. 
Considero la aplicación de técnicas grafo-plásticas en los niños/as no solo nos permite desarrollar 
la creatividad y expresividad, sino mediante estas técnicas podemos llegar a que los infantes 
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dominen la pinza digital que es esencial para la pre-escritura, además permite detectar la realidad 
en que viven ejemplo, patologías, traumas, miedos, fobias, abuso etc. 
 
Las técnicas grafoplásticas como todo lenguaje, supone un proceso creador; para llegar a 
representar y comunicar creativamente a través de las imágenes plasmadas en una superficie como 
es el papel, las percepciones y las vivencias adquiridas con la experiencia son necesarias para poder 
conseguir un equilibrio entre lo que se vive y lo que se quiere expresar, entre acción y lenguaje. 
Las técnicas grafo-plásticas además de su valor como lenguaje expresivo es el cauce para la 
expresión de contenidos mentales de índole estética, emocional y de contenidos científicos, 
haciendo posible la materialización de las ideas con la formación y desarrollo de la propia 
motricidad fina, afectividad y cognición de los infantes. 
Asimismo las técnicas grafo-plásticas tienen un fuerte valor procedimental, que es una de las dos 
maneras que se almacena la información en la memoria a largo plazo, está relacionado con el 
aprendizaje de las destrezas; que es fundamental como recurso didáctico para la comprensión de los 
contenidos de otras aéreas mentales; con respecto a su valor actitudinal las técnicas grafo-plásticas 
son el medio idóneo para propiciar actitudes como sentir percibiendo, ver interiorizando, 
comprendiendo, descubriendo, gracias al placer de estímulos visuales, táctiles, de experimentación. 
Todo ello obliga a dar un peso específico dentro del proceso de enseñanza–aprendizaje en la etapa 
de educación infantil. 
 
DESENVOLVIMIENTO DE LAS TÉCNICAS GRAFO-PLÁSTICAS 
Cabe recordar lo afirmado por ViktorLowenfeld y W. Lambert Brittain que: 
“Cuando mayor sea la oportunidad que le brindemos al niño para desarrollar la sensibilidad 
y mayor capacidad para agudizar los sentidos, mayor será también la oportunidad de 
aprender”. 
Los niños/as dibujan todo igual. Esto se debe a que el nivel intelectual de los infantes se desarrolla 
igual; los fenómenos psicológicos como el egocentrismo y el sincretismo son los que van a marcar 
en los niños/as la manera de ser, de pensar, de sentir, de representar, de jugar, de relacionarse etc. 
 
El proceso de las técnicas grafoplásticas en la Educación Inicial se desenvuelve mediante dos 
conceptos que todo infante transita y que son conocidos como el egocentrismo y el sincretismo 
según BARRERA, Mayra “Modulo de Técnicas Grafoplásticas”, Capitulo I “Desenvolvimiento 
de las técnicas grafoplásticas”. 
 
El egocentrismo: o lo que es lo mismo todo es él, va a predominar su YO; las cosas van a ser lo 
que él quiera que sean que son, quieren llamar la atención, quieren sentirse amados y activos dentro 
de un grupo social. 
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El sincretismo: (expresión en una sola forma de dos o más elementos lingüísticos diferentes) o lo 
que es lo mismo, el infante mezcla no categoriza, confunde las imágenes y las convierte en comics. 
Por ejemplo trata de comer una fruta que es artificial y sirve como adorno. Es importante que los 
docentes y padres de familia ayuden desde el primer momento a que distinga lo que es natural y 
artificial. 
La primera inteligencia en ejecutar en los infantes es la inteligencia práctica, es decir que es 
manipulativa, motora, sonsoriomotora, kinestésica (la inteligencia kinestésica o de movimiento del 
cuerpo), está relacionada con el aprendizaje mediante la realización de movimientos segmentarios 
o globales. 
 
IMPORTANCIA DE LAS TÉCNICAS GRAFOPLÁSTICAS EN LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 
Según PELLICCIOTTA de Alonso, Rodrigo de ARZENO, Giudice de BOVONE y otros de autoría 
(1791) en el libro “Enciclopedia práctica pre-escolar”, Buenos Aires, ED. Latina, pág. 53, nos 
dice: 
“La función de la maestra no es la de consentir, la de comportarse como una pasiva 
observadora del desarrollo infantil; sino por el contrario, su misión es actuar, guiando, 
estimulando ayudando al niño a crecer”. 
Suelo decir, la maestra o el maestro es como un bombero que tiene que apagar problemas que se 
presentan a diario en el jardín como: niños/as que se pelean, que se caen, que riegan la comida, que 
juegan bruscamente, que se lastiman, que se chocan, que lloran etc, con justicia, lógica y amor. 
 
Las técnicas gráficas son parte de la expresión plástica y por lo tanto no se las puede separar, sino 
se las debe conocer y estudiar de par en par, caso contrario el resultado será una inadecuada 
implementación de una técnica gráfica hace dificultosa su utilización y frena la libertad de 
expresión del niño/a; para que esto no suceda es necesario no obviar un proceso indispensable 
como es la observación y diagnostico del grupo de niños/as con el cual se trabaja, el mismo que se 
basa en los distintos aspectos en el que se desarrolla: afectivo, socio - cultural, cognitivo y motriz, 
teniendo que ser flexible y variante según los logros obtenidos o las dificultades percibidas. Por 
ello debemos tener claro que es primordial la elección de una técnica como el buen uso del 
material; una actividad puede estar perfectamente elegida y motivada, pero si los materiales y 
herramientas no son los adecuados a la edad cronológica pueda en su mayoría que en la práctica 
fracase, esto conlleva a omitir el objeto propuesto, sobre todo creará una frustración en el niño/a 
que puede convertirse en desinterés y abandono de la obra o actividad a realizar, para que esto no 
suceda es necesario e importante que el maestro/a, antes de entregar los materiales plásticos a los 
niños/as; los haya probado y experimentado si funcionan con toda normalidad como punzones, 
marcadores, tijeras caso contrario cambiar el material. 
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Las técnicas grafoplásticas son de suma importancia porque permite que el estudiante alcance los 
siguientes logros: 
 
Desarrollo emocional y afectivo 
El niño/a se identifica en muchos de sus trabajos con las personas o animales que tiene afecto y de 
este modo desahoga su estado emocional reprimido en forma adecuada y libre y podemos encontrar 
niños/as que sus trabajos en lugar de guardar en una carpeta lo exhiben en las paredes de su cuarto 
o casa. 
 
Desarrollo intelectual 
El niño/a mediante las actividades plásticas va a desarrollar su intelecto, por medio de sus dibujos 
indican su nivel intelectual, un dibujo rico en detalles subjetivos (propiedad de las percepciones, 
argumentos y lenguaje basados en el punto de vista del sujeto, por tanto influye a los intereses y 
deseos particulares del sujeto) indican que el infante tiene elevada la capacidad intelectual pero la 
falta de detalles nos indica que el niño/a tiene baja capacidad mental, debido a su restricción 
afectiva, baja autoestima, poca producción mental de procesos mentales que puede bloquear su 
expresión para siempre. 
 
Desarrollo físico 
Toda actividad artística necesita de movimiento de diferentes partes de nuestro cuerpo, estas 
pueden ser globales o segmentarias; para realizar los trabajos de artes plásticas se requiere una 
coordinación viso motriz (vista y movimientos de los dedos), dominio de movimientos de la mano 
dentro de la hoja de trabajo, dominio de pinza digital, correcta posición corporal sobretodo de la 
columna vertebral.  
El infante físicamente afectivo expresara movimientos físicos, desarrollando una mayor 
sensibilidad respecto a las actividades físicas, por ejemplo suelen tomar el pincel suavemente, sin 
ninguna presión muscular en la mano o dedos. 
 
Desarrollo perceptivo 
Es elemental e importante conocer dos procesos de desarrollo perceptivo de los niños/as: 
El primero es que en el proceso de aprendizaje: el infante toma contacto directo con los objetos que 
se encuentran en su alrededor por medio de los sentidos, razón por las que se denominan “Puertas 
del Saber”.  
La segunda es que en las actividades el niño/a debe vivir las circunstancias de manera concreta con 
el material a trabajar, manipulando la textura, el peso, el tamaño, el sonido, etc; el infante 
desarrolla sus sentidos, de mejor manera. Es decir hay una retroalimentación de los conocimientos 
que el infante adquiere. 
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Desarrollo social 
Para que exista un desarrollo social, el trabajo artístico tiene que ser orientado a realizarse 
grupalmente, dando oportunidad a la solidaridad, a la integración de grupo, logrando así un trabajo 
solidario y fraterno. Para evitar la soledad en el trabajo de los infantes, las clases se pueden 
empezar por dinámicas grupales y corporales, esto ayuda a que los niños/as se relajen, pierdan el 
miedo a hablar ante los demás y empecen a conocerse. 
 
Desarrollo estético 
El desarrollo estético es el gusto por lo artístico, aquí nos indica que todas las manifestaciones 
artísticas del infante, por más elementales que sean orientan a la apreciación y desarrollo de la 
belleza, en el trabajo de él mismo y el de sus compañeros, con la continua práctica e intercambio de 
experiencias entre ellos mismos, como una exposición de trabajos. 
 
Desarrollo de hábitos de higiene, responsabilidad y disciplina 
Es uno de los aspectos que muchas de las personas no le dan la importancia que requiere, la higiene 
personal como la higiene del lugar en donde vamos a trabajar, la responsabilidad de obedecer al 
docente y la disciplina al trabajar son valores que se fomentan en el momento de realizar 
actividades plásticas, desde que entramos al aula hasta que salimos.  
Los materiales que se manchan y ensucian al momento de trabajar, se orienta a ser cuidadosos y 
ordenados en la ocupación; mientras que hay otras metodologías que el ensuciarse o manipular el 
material con las manos como la pintura es necesario para destacar sus cualidades de textura o 
densidad. Pero hay que dejar bien en claro que una cosa es manipular el material con la mano como 
lo mencionamos y otra cosa es que ensucien por ensuciar. 
 
Desarrollo creativo 
Obtenido de MALO, Elena. (2008), “GUÍA DIDÁCTICA EXPRESIÓN PLÁSTICA I”, ciclo 4, 
Universidad Técnica Particular de Loja, Escuela de Educación Infantil, Loja-Ecuador, Ed. de la 
Universidad Técnica Particular de Loja, con la siguiente dirección electrónica : 
http://www.academia.edu/548748/Expresion_Plastica_I. 
 
Según HILDEBRAND, Verna la creatividad es: 
“La creatividad es un potencial humano que integra el desarrollo físico, mental y emocional. 
La creatividad se fomenta en las buenas escuelas para niños pequeños mediante un medio 
ambiente, libre y más flexible que descubren, inventan y crean”. 
Todo infante nace con su propia creatividad artística, lo desarrolla en la escuela como en el hogar 
pero el papel de la maestra es reforzar y estimular esa creatividad más no deteriorar con palabras 
groseras como “esta feo”, “está mal” o “no me gusta”. 
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Es un aspecto importante en actividades artísticas, es el desarrollo de la imaginación y creatividad 
de los niños/as. Todo infante tiene la capacidad creativa, lo que se diferencia es que cada niño/a es 
un mundo diferente de creatividad, por medio de la realidad en que vive, los estímulos que recibe, 
los materiales con que trabaja, o con quien pasa la mayoría de la tarde. 
Para que los párvulos doten la capacidad creadora es necesario tener en cuenta el proceso 
metodológico de enseñanza que aplique la maestra o maestro de aula, siendo para ello fundamental 
la motivación y los materiales a utilizar. 
Por estas consideraciones en los trabajos de dibujo y pintura no conviene dar modelos ni patrones a 
seguir, tampoco utilizar borrador, ni regla, porque se limita la capacidad creadora del infante, al 
contrario se debe solo guiar el trabajo más no darle haciendo o darle pautas. 
El aula de expresión plástica es un ambiente acogedor y flexible que el niño/a tienda a desarrollar 
su capacidad de crear sin ninguna limitación alguna como el miedo, temor a lo que dirán u otras 
cosas así. 
 
Cuando hablamos del educador/a en la enseñanza de las técnicas grafo-plásticas nos referimos al 
papel del maestro, a la persona con preparación pedagógica encargada de orientar, de guiar, a 
explotar sus capacidades, habilidades y destrezas al máximo de manera lúdica, creativa, 
innovadora, propia y divertida; su tarea es esencial porque le corresponde despejar la imaginación y 
creatividad del niño/a, por medio de preguntas llegar a sus miedos, librarse de sus prejuicios y de 
su timidez, protegerlo contra los demás y llevarle a la auto afirmación y a superarse así mismo. 
El educador/a deberá aplicar las técnicas grafo-plásticas en una forma natural sin oposición, que 
sea un trabajo espontáneo, que se desarrolla desde la Educación Inicial, hasta los correspondientes 
estudios superiores, respetando el nivel de desenvolvimiento de cada uno de los infantes. 
El maestro/a se limita a “estimular” puesto que debe habituar al niño/a a“NO CONFORMARSE 
CON POCO”. 
Al aplicar las actividades plásticas en los infantes, el educador/a dejará que se exprese por sí 
mismo, pero conocerá la realidad en que vive su niño/a. 
El profesor/a tiene que saber que la enseñanza artística es un proceso de pasos pedagógicos 
graduados, tiene que brindar un ambiente y un clima adecuado para que las expresiones artísticas 
de los alumnos/as sean enriquecedoras.  
 
EL EDUCADOR DEBE TENER EN CUENTA 
El papel del docente es primordial, sobre todo debe convertirse en un buen conductor, guía, 
mediador, auxiliar, orientador del grupo, que enseña a aprender no a imponer, obligar, gritar, sino 
más que nada debe de ser una persona flexible, disponible al cambio y actuar conforme a las 
necesidades e interés de los niños/as, de igual manera modificar algunas actitudes. El profesor/a 
debe ser humano y ante todo comprensible, y habrá de tener buen cuidado en no imponer su 
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personalidad al niño/a, de esta manera los problemas o miedos de los infantes serán comunicados a 
la maestra/o por la confianza que hay. La función del maestro/a es la de favorecer el auto 
descubrimiento del niño/a y estimular la profundidad de su expresión. 
 
Obtenido de MALO, Elena. (2008), “GUÍA DIDÁCTICA EXPRESIÓN PLÁSTICA I”, ciclo 4, 
Universidad Técnica Particular de Loja, Escuela de Educación Infantil, Loja-Ecuador, Ed. de la 
Universidad Técnica Particular de Loja, con la siguiente dirección electrónica : 
http://www.academia.edu/548748/Expresion_Plastica_I. 
 
V.V.A.A. “Manual para el educador infantil”, tomo II, Colombia, ed. Mcgraw-hill, pág. 331. 
“…el niño no copia, sino expresa sus vivencias, de modo que un comentario o interpretación 
puede llegar a interferir en la actitud creadora del niño, cortando el proceso de 
comunicación, surgiendo formas sin contenido”. 
La maestra/o con solo la observación puede darse cuenta la realidad en que vive el infante, 
mediante la postura, la actitud o dibujos que realiza, es un medio de comunicación para ayudar al 
pequeño. 
 
Algunos de los aspectos que el docente debe tener en cuenta al momento de inculcar conocimientos 
o hacer arte mediante técnicas grafo-plásticas con los infantes, son los siguientes. 
 No enseñar a pintar, a dibujar y menos llevarle la mano. 
 Saber que el niño/a es un artista en potencia, dotado de sus propias leyes técnicas. 
 El arte sale del infante de acuerdo a su mundo en que vive. 
 Cuando el niño/a produce arte no se debe interrumpir. 
 No utilizar estereotipos o no se debe hacer colorear dibujos ya creados, porque resta la 
capacidad creativa. 
 Elogiar el trabajo del niño/a, por muy sencillo que este sea. 
 No utilizar borrador. 
La implementación, manejo y uso de las técnicas gráfico-plásticas en el nivel inicial está orientado 
a estimular el desarrollo de la creatividad desde tempranas edades que existen distintas 
posibilidades para iniciar con los niños/as el uso de estas técnicas.  
 
Obtenido de MALO, Elena. (2008), “GUÍA DIDÁCTICA EXPRESIÓN PLÁSTICA I”, ciclo 4, 
Universidad Técnica Particular de Loja, Escuela de Educación Infantil, Loja-Ecuador, Ed. de la 
Universidad Técnica Particular de Loja, con la siguiente dirección electrónica : 
http://www.academia.edu/548748/Expresion_Plastica_I. 
GANDULFO, María A. (1999), “Las técnicas grafo-plásticas”, Argentina, Ed. Lumen, pág. 53. 
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“A pesar de que se hallan estrechamente vinculadas unas con otras, se exponen 
separadamente con la intención de que el docente al elegir y trabajar con una de ellas, pueda 
encuadrarse dentro de una estructura didáctica que la fundamente”. 
La pedagogía infantil acepta los sentimientos del niño/o, incluye el desarrollo de la capacidad 
creadora, estimulando el pensamiento divergente-convergente, valorando la originalidad y las 
respuestas de independencia intelectual, acepta y promueve las diferencias en los niños/as 
procurando inculcar sentimientos de confianza y seguridad en ellos, se propicia la cooperación 
entre ellos, animando en todo momento sus facultades creativas. 
 
LA MAESTRA DE EDUCACIÓN INICIAL 
El maestro/a facilitador desempeña un papel muy importante dentro del aula, puesto que su función 
es activar e impulsar el proceso de desarrollo creativo en los niños/as.  
El maestro/a facilitadora es un compañero/a simbólico en las aventuras creativas de los pequeños; 
su actitud debe ser sugerente, no directiva y de apoyo a los proyectos infantiles y pedagógicos más 
no obligatoria.  
Es la persona que inspira, motiva, encargada de crear un ambiente en el cual los niños/as puedan 
desarrollar las potencialidades y habilidades que necesitan para su desarrollo armónico, holístico y 
progresivo. En este sentido, el maestro o maestra facilitadora es quien favorece un clima de 
experimentación, expansión y reacción; es el que planea programa, presenta y evalúa las 
actividades, es decir, requiere de un sistema de actividades constructivas planificadas. 
Es el responsable de establecer, junto a los niños/as las leyes que se respetarán durante el trabajo de 
clases, se brinda seguridad porque sabe lo que puede hacer y lo que no. 
El maestro/a facilitadora es el adulto que exige que se respeten las normas que se han generado en 
el grupo; incluso si es necesario modificar algunas de ellas durante el proceso, algún error que se 
produce se reflexiona en conjunto y se busca un acuerdo o conclusiones junto con los infantes. 
 
NUN, Berta “La expresión plástica en la escuela primaria. - Técnicas y fundamentos”, Ed. 
Magisterio del Rio de la Plata, pág. 27. 
“Ninguna técnica artística debe utilizarse como un fin en sí mismo, sino solo como un medio 
para estimular la actividad el niño”. 
Cada técnica tiene que desarrollarse en una edad específica del infante, porque tanto los padres de 
familia como los docentes deben respetar las leyes psicomotoras de los seres humano, si no las 
respetamos los perjudicados será los niños/as. 
 
Todos los niños/as necesitan oportunidades para expresarse a través del arte, en sus más variadas 
formas por eso es que no solo tenemos a la maestra para poder estimular el progreso del infante, 
viendo en cada uno un pequeño individuo que encuentra alegría, satisfacción, a través de esa 
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actividad que se va desarrollando según él y siguiendo su propio ritmo de evolución, pero no solo 
es deber de la persona que inculca nuevos conocimientos dentro del aula, sino que los padres de 
familia son parte del proceso educativo de sus hijos, por eso ellos también deben estimular el 
esfuerzo dentro de casa. 
La maestra sabe que hay ciertos patrones de desarrollo que la mayoría de los niños/as siguen, pero 
que dentro de los mismos se producen variantes de manera tal, que algunos infantes permanecen en 
una etapa del desarrollo más tiempo que otros; lo indispensable es asegurar la continuidad del 
desarrollo infantil, cualquiera sea el ritmo que este siga, nos podemos asegurar mediante un fichaje 
continuo de desarrollo del párvulo. 
Obtenido de MALO, Elena. (2008), “GUÍA DIDÁCTICA EXPRESIÓN PLÁSTICA I”, ciclo 4, 
Universidad Técnica Particular de Loja, Escuela de Educación Infantil, Loja-Ecuador, Ed. de la 
Universidad Técnica Particular de Loja, con la siguiente dirección electrónica : 
http://www.academia.edu/548748/Expresion_Plastica_I. 
 
HILDEBRAND, Verna. (2002), “Fundamentos de la educación infantil. Jardín del niño y 
preprimaria”, Verna, ED. Limusa Noriega, pág. 61. 
“El maestro es de trascendental importancia. Quizá mediante 
su observación y participación sentirá lo que Moustakas 
denomina “el vinculo” entre maestro y niño, a partir de las 
oportunidades y recursos que surgen y que le permiten tanto al 
niño como al maestro descubrir potenciales ocultos, liberar 
capacidades creativas y extenderse a nuevos horizontes de 
experiencias, juntos y solos, donde el aprendizaje tenga un 
impacto en el ser total, y donde la vida tiene un carácter 
resistente y apasionado”. 
El profesor/a pasa a ser maestro/a cuando el individuo se relaciona con los niños/as sin ningún 
problema, tiene carisma, sabe guardar secretos de los infantes, juega con ellos pro al mismo tiempo 
es autoridad con amor hacia los alumnos/as. 
La maestra/o es una persona capacitada profesionalmente, ser humano, amiga, confidente y hasta 
cómplice en algunas cosas, cumple cuatro roles muy importantes dentro del aula como: 
facilitadora, orientadora, promotora social e investigadora. 
 Facilitadora: es la persona que domina, ejecuta, evalúa y hace seguimiento de toda 
planificación pedagógica; es mediadora en el aula, es el líder y modelo para los niños/as, 
planifica la evaluación a nivel macro, meso y micro, trabaja dentro del aula con un 
contacto directo con los niños y niñas. 
 Orientadora: trabaja directamente con la familia, es la maestra que observa y se da cuenta 
el desarrollo progresivo o falencias en los niños/as como (maltrato, trabajo infantil, abuso 
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etc), es guía  y líder del infante y de la familia, tiene un fichaje del desenvolvimiento de los 
niños/as con la observación, ayuda la terapia de los mismos que requieran para que se 
supere, la orientadora conoce y muchos de ellos domina el conocimiento de varios campos 
como: psicología infantil, psicología general, dificultades del aprendizaje, sexología, 
psicología evolutiva, manualidades entre otras. 
 Promotora Social: trabaja con la sociedad y comunidad, es la maestra preparada 
profesionalmente para el desarrollo en cuanto al manejo de grupos, padres de familia, sabe 
cómo llegar a ellos, llega a las autoridades con el bien de ayuda y beneficios para el centro 
infantil, es transformadora, es líder de la sociedad, implica relacionarse con 
organizaciones, instituciones, padres de familia. 
 Investigadora: trabaja en superación personal, es la persona que estudia maestrías, 
posgrado, propone muevas propuestas, acciones, cambios para remediar el problema social, 
es la persona que no se queda con dudas sino que consulta hasta dominar el tema. 
 
Según PELLICCIOTTA de Alonso, Rodrigo de ARZENO, Giudice de BOVONE y otros de autoría 
(1791) en el libro “Enciclopedia práctica pre-escolar”, Buenos Aires, ED. Latina, pág. 51, no 
dice que: 
“Es fundamental importancia que la maestra conozca a sus alumnos, hecho que le permita 
entender mejor como pueden expresarse creativamente los niños según cada etapa de 
desarrollo”. 
Una de las técnicas que tienen las maestras es la observación, con solo mirar las actitudes, 
movimientos, desplazamientos podemos diagnosticar el avance de su evolución en muchas aéreas 
como: motriz, cognitiva, actitudinal, afectiva, de lenguaje etc. 
 
La educación artística representa una fuerza significativa dentro de este programa de aprendizaje en 
el aula junto a la maestra/o; se basa en una planificación hecha con lógica y progresión, se motiva a 
los niños/as para la realización de actividades artísticas y disfrute de experiencias que le conducen 
a un desarrollo general, se da tiempo suficientes para que pase de una actividad a otra sin ningún 
apuro y menos con trabajos hechos a medias, sigue su propio rumbo de acuerdo a sus habilidades e 
intereses, de esa forma ayuda a desarrollar fuertes sentimientos de autoestima y confianza en sí 
misma y sobre todo con los infantes, que son con quienes pasa la mayor parte del día; mientras más 
se encuentre preparada el docente, mejor afrontará las situaciones que se le presente en el Centro 
Infantil. 
 
Según CHERRY Clare, (1978), en su libro “El arte en el niño en edad preescolar”, Barcelona – 
España, Ed. CEAC, pág. 13, considera que: 
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“Las experiencias interrumpidas conducen a un aumento de la percepción y posteriormente a 
un conocimiento mayor, cuando mas comprenda el profesor el proceso de conocimiento del 
niño, mayor será su aprecio por la labor que desarrolla en el aula”. 
Un maestro/a no solo tiene que gustarle los niños/as para que sea docente, sino que debe ser una 
vocación el ser docente, el prepararse, constantemente, el estar con los infantes, una persona que es 
docente debe gozar de su trabajo, si no disfruta lo hace por necesidad. 
 
El maestro/a facilitadora debe conocer los marcos de la disciplina; de lo contrario, los talleres o las 
clases se transforman en un caos que ya no genera aprendizaje sino descontrol, por eso antes de 
iniciar el taller o clases el maestro/a facilitadora se ha fijado claramente, los objetivos que quiere 
alcanzar, así como el método que aplicará, tiene la paciencia y la facilidad requerida para establecer 
hábitos de orden y limpieza, las clases operan como laboratorios de creación en donde los niños/as 
autoregulan sus actividades y su comportamiento, al punto de sorprender al adulto con su forma de 
trabajar y con sus creaciones. 
El maestro/a facilitador requiere de un sistema de actividades constructivas, positivas, de respeto, 
sugerente, que no influyen pero estimulen y motiven al desarrollo personal, primero consigo mismo 
y posteriormente con los otros niños/as que le rodean. 
 
WAISBURD Gilda, y SEFCHOVICH Galia, (1993), “Expresión plástica y creatividad. Guía 
didáctica para maestros”, México, ED. Trillas, pág. 23, nos dice: 
“que nadie puede dar lo que no tiene”. 
Entonces el maestro/a facilitadora debe “llenarse” de experiencias y asimilar actitudes de 
crecimiento que sirva de ejemplo y de inspiración a los niños/as con quienes e relaciona. Para 
lograr este crecimiento el maestro o maestra ha de vivir un proceso de recuperación creativo en el 
cual comprenda como surgieron los bloqueos ya sea emociones, físicos y cognitivos que interfieren 
en la manifestación de la creatividad. 
En el aspecto teórico es necesario fundamentar la importancia de las actividades creadoras y saber 
cómo y con que realizarlas; en la práctica resulta indispensable experimentar en talleres de 
sensibilidad que desarrollan su capacidad creadora para poder ejercitar y fortalecer las técnicas 
grafo–plásticas; de esta manera cuando la creatividad surja en el aula, en el trabajo con los niños/as 
se aprovecha para no confundir con problemas de disciplina, al contrario es algo normal que los 
infantes se emocionen con algo nuevo que van a trabajar. 
 
La maestra/o es como si fuera uno más que se desplaza y trabaja en el grupo activo, interviene, 
pregunta, está interesada por lo que hacen los párvulos, debe estar siempre preparada para ayudar 
cuando se presente interrogantes, problemas o dificultades, enseña lo que necesita, procurando que 
los infantes se encuentren predispuestos o preparados para un nuevo aprendizaje compatible con su 
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nivel de madurez y edad cronológica, es importante que cuando la maestra le presente una nueva 
técnica plástica, solo está para ayudar al infante a alcanzar una meta establecida por ellos mismos, 
más no por la docente.  
La maestra/o que observa y sigue a sus pequeños, reconoce que son ellos mismos los que fijan sus 
propias metas, siendo su responsabilidad el mantenerlos en constante cambio, de tal manera que se 
establezca una progresión lógica directa entre madurez, interés y capacidad de expresión con 
medios artísticos, en niveles cada vez más elevados en dificultad. 
 
LA MAESTRA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y LOS MATERIALES PLÁSTICOS 
Dentro del aula, de la planificación uno de los puntos importantes también son los materiales que 
van a utilizar, los materiales son requeridos dependiendo de la edad, si proporcionamos materiales 
que no son adecuados a la edad, el niño/a no sabrá cómo utilizar, no le llama la atención y puede 
llegar a lastimarse, por ello es indispensable dar material adecuado a su edad y tamaño. 
Es importante destacar que no es la presentación de técnicas, ni aún el mayor o menor grado de 
conocimientos que imparta la maestra, sino lo fundamental en el manejo de grupo, es la actitud del 
docente para que el material sea novedoso a la vista de los infantes y a la vez todo material nuevo a 
utilizar, siempre viene con instrucciones del correcto uso, mantenimiento, lavado para conservarlo.  
 
Según PELLICCIOTTA de Alonso, Rodrigo de ARZENO, Giudice de BOVONE y otros de autoría 
(1791) en el libro “Enciclopedia práctica pre-escolar”, Buenos Aires, ED. Latina, pág. 55, no 
dice que la maestra de educación básica es: 
“Es la forma en que se acera y habla, es la confianza que 
inspira, el ambiente que brinda, es el gesto, la sonrisa es en 
suma eso que despierta la imaginación infantil, que hace nacer 
la necesidad de confiarse, de brindarse, y que asegura un clima 
propicio que lleva a la autoafirmación, a la superación pero 
respetando su propio ritmo, su manera de ser, su 
individualidad”. 
Las personas que trabajan con los niños/as deben dejar los problemas o preocupaciones fuera del 
aula y fuera de la escuela o Centro Infantil, porque los infantes al ingresar sienten y se dan cuenta 
que le falta alegría o es irritante en la situación mínima que se presente, por ello debe encontrarse 
en buenas condiciones para poder inducir conocimientos nuevos a los niños/as. 
 
A la maestra/o le compete el control de los útiles y materiales plásticos que se vaya a utilizar 
durante el periodo de enseñanza- aprendizaje, se asegura que se encuentren los infantes 
disponibles, brinda al niño/a el tiempo necesario para su autoexpresión, que las experiencias sean 
enriquecedoras y que todo proceso de aprendizaje sea estimulado. 
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Los infantes tienen que manipular muchas variedades de materiales plásticos para desarrollar los 
sentidos, en algunos jardines solo se le ofrecen al niño/a crayones o plastilina, los que solo 
representan uno de los muchos medios que existen para facilitar el desarrollo de capacidades, 
habilidades y destrezas finas, pero con un solo material la maestra puede desarrollar múltiples 
inteligencias y pensamientos. 
El aseo es parte de la educación infantil, pero en muchos jardines se considera como pare 
independiente del proceso educativo; el aseo es un valor que radica en los hogares, mientras que en 
los jardines se refuerza para obtener una costumbre. Después de utilizar materiales como tijeras o 
papel que rasgamos, témenos que enseñar al infante a reunir la basura y colorar en su lugar sin 
importar el tiempo que se tarden, si una tarea dejamos a “medias” o si la basura recogemos después 
del receso los niños/as se mal acostumbran hasta que poco a poco no lo harán, por eso es 
importante que la maestra/o planifique su clase y también que los pequeños dejen sus cosas en su 
lugar, si un niño/a es desordenada en el aula de clases, pues en su casa también es desordenada con 
sus juguetes, cuarto y otras cosas. 
El cuidar las hojas de trabajo, el no doblar las puntas de las hojas, también es parte del aseo que se 
debe tomar en cuenta; toda actitud será observada por la maestra/o y evaluada cualitativamente 
para mejoría de los infantes. 
La planificación o programación de la expresión artística debe ofrecer la oportunidad de utilizar 
libremente los materiales plásticos, no significa que no exista orientación de cómo hacerlo; sino 
que debe haber un tiempo para las instrucciones de cómo utilizarlo y eso le corresponde a la 
maestra/o dentro del salón de clases. 
 
Sin embargo como dice: QUINTANA, Lorena, (2005), “Creatividad y técnicas plásticas en 
educación infantil”, México, Ed. Trillas; pág. 60. 
“Utilizar libremente los materiales”. 
Al entregar los materiales plásticos a los niños/as, la maestra o docente es quien da pautas de 
manejo, de la utilidad y para que nos sirve, siempre y cuando con el control de ella o el. 
 
Distribución del mobiliario 
La aula debe estar dispuesta de forma tal que sea fácil mantenerla limpia y ordenada, aunque se 
realicen muchas actividades simultáneamente, se mantiene una distribución flexible, teniendo en 
cuenta la funcionalidad y la presentación y es enseñando a los niños/as a sentirse responsable de su 
aula, será fácil conservar un ambiente nítido y ordenado, el infante no sufre confusiones ni 
trastornos y se siente más libre para expresar su pensamiento creativo. Además a los infantes les 
encanta desplazarse realizando actividades corporales como bailar, dramatizar o improvisar, por 
ello se debe mantener limpia el aula de trabajo. 
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No podemos entender a la expresión plástica como algo fuera de un lugar amplio y rico en 
estimulaciones visuales, táctiles, olfativas, auditivas porque el niño/a aprende con los sentidos, por 
eso es necesario estimular la iniciativa y la espontaneidad, de tal manera que el niño/a sienta 
curiosidad, se divierta y así consiga tener ideas originales, que le permitan expresarse libremente, 
sintiéndose seguro y respetado. 
El educador/a al insertar los recursos y técnicas poco a poco para que puedan ser asimiladas por el 
niño/a, respetando su individualidad y ritmo de aprendizaje, buscará actividades innovadoras que 
estimulen la imaginación, la exploración, la producción, el deseo de expresarse a través de los 
materiales o elementos plásticos, y de conocer lo que otros nos comunican; todo esto en un clima 
creado por el afecto, amor, respeto y libertad donde el niño/a encuentre la oportunidad de elaborar 
sus esquemas personales y sus propios símbolos. 
 
ÚTILES Y MATERIALES PLÁSTICOS DE TRABAJO 
Los materiales que se ofrecen a los niños/as deben ser de buena calidad. Un grave error, muy 
frecuente se traduce en estas palabras “aunque no sea tan bueno, total es para el pequeño”. Algunos 
padres de familia o veces maestros/as olvidan que los útiles escolares deben ser lo suficientemente 
idóneos para asegurar el aprendizaje de sus hijos, cada material ha sido creado para una edad 
específica, se debe preocupar de obtener buen material plástico para que sus resultados cognitivos, 
motrices sean exitosos y más si hablamos de trazos, pre–escritura, pre lectura o caligrafía. 
Unos de los materiales más utilizados en los Centros Educativos para los trabajos infantiles son los 
siguientes: 
 Pincel: para los pequeños artistas, los mejores pinceles son los de pelo, de unos dos 
centímetros de largo aproximadamente, estos pinceles deben tener mango largo y ser bastante 
gruesos, con la posibilidad de hacer una buena punta al tener la cantidad necesaria de pintura, 
pudiendo así utilizarse para hacer trazos, los pinceles gruesos para oleo, no son indicados para 
los niños/as porque resultan duros, siendo difícil controlar la carga justa de pintura, dando lugar 
a la producción de trabajos desprolijos. 
 Papel: es necesario formar una grande y variada provisión de papel: papel bond, pape 
periódico, de plano, de escenografía, afiche etcétera. Se cortan en distintas medidas, de 
preferencia formato A3, ya que esta medida son las que periten amplitud de movimientos, 
asegurando libertad de expresión. 
Con respecto al papel cuando sea mejor la calidad del material, más costosa es la adquisición, 
sin embargo el usar diversos tipos de papel en los niños/as de 4 a 5 años es enriquecedor 
porque desarrolla texturas al el sentido del tacto, sin olvidar que el formato del papel a 
manipular es A3. 
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Recordemos lo que nos dice Stern: 
ARNO, Stern, (1961), “Aspectos y técnicas de la pintura infantil”, Buenos Aires, Ed. Kapelusz. 
pág. 37. 
“La superficie blanca es virgen y la de color es ya un fondo”. 
Para los ojos de los niños/as la superficie se logra en un determinado momento según un patrón 
individual, mientras que una hoja de color el infante lo mira como una pared o un cielo, 
dependiendo del color, es recomendable que este proceso desarrolle el infante por el mismo. 
 Pintura: las temperas son los colores preferentemente utilizados para los trabajos infantiles, 
aunque también pueden emplearse las pinturas en polvo disueltas en agua, que resultan más 
económicas y aplicables a todas las situaciones o actividades en que se utilizan temperas. Se 
prefieren las temperas porque vienen preparadas, porque cubren bien, son fáciles de aplicar, 
permiten la superposición de colores, no varían al secar, no se manchan ni se descascaran, 
razones que hacen que las creaciones mantengan sin cambio los toques dados por los jóvenes 
artistas. 
El niño/a al principio ocupa un solo color, considerándose básicos el rojo, amarillo, azul, negro 
y verde, a los que se irán agregando otros matices como blanco, marrón, anaranjado, violeta, 
posteriormente combinará los colores. 
 Crayón: altamente preferidos por su textura, por la facilidad con que se desplazan, tienen la 
gran ventaja que aunque se quiebren, siguen marcando. Para los más pequeños los mejores son 
los grueso, en tanto los niños/as de 4 y 5 años utiliza los delgados. 
Los rayones como las tizas pueden ser guardados en lata o envases plásticos, clasificados por 
colores y a la vez estamos reciclando recipientes de diferentes materiales. 
 Marcadores: los niños/as manifiestan gran interés por el uso de marcadores, esto ocurre por lo 
nítido de su trazo y lo brillante de sus colores. Su manejo es fácil muy similar al del crayón. 
 Recipientes: los mejores recipientes para pinturas son envases en desuso como: latas de 
conservas o envases plásticos. Cada sección de jardín debe contar con una buena cantidad, ya 
que se usan para colocarlos en las cajas o mesas, así como para hacer mezclas, resultantes del 
continuo experimentar y probar de los pequeños alumnos. 
HILDEBRAND, Verna, (2002), “Fundamentos de la educación infantil. Jardín de niños y 
preprimaria”, México, Ed. Limusa noriega, pág. 61. 
“El maestro es de trascendental importancia. Quizá mediante 
su observación y participación sentirá lo que se denomina “el 
vinculo” entre maestro y niño, a partir de las oportunidades y 
recursos que surgen y que le permiten tanto al niño como al 
maestro descubrir potenciales ocultos, liberar capacidades 
creativas y extenderse a nuevos horizontes de experiencias, 
juntos y solos, donde el aprendizaje tenga un impacto en el ser 
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total, y donde la vida tiene un carácter resistente y 
apasionado”. 
El maestro/a no solo es el ser que inculca conocimientos a los infantes, sino que es un ser idóneo, 
preparado que a pesar de desarrollar capacidad, habilidad y destrezas, también es un amigo 
confidente de los niños/as; es el pilar fundamental de confianza de las travesuras, experimentos, 
diversiones. Es la persona que ayuda en tratamientos, que motiva y estimula los éxitos, tropiezos o 
fracasos. 
 
Se describe la lista de útiles que se solicita a los padres de familia para los niños/as de Educación 
Inicial del jardín de infantes “Gran Bretaña”: 
 Libro del Ministerio de Educación 
 1 diario escolar 
 2 cuadernos parvularios universitarios de 100 hojas. 
 50 cartulinas tamaño inen varios colores. 
 100 hojas de papel bond tamaño A3. 
 5 pliegos de papel crepe (azul, verde, amarillo y uno opcional) 
 3 pliegos de papel cometa de diferentes colores 
 3 pliegos de papel celofán 
 3 fundas de papel brillante grande 
 10 laminas de cartón corrugado de diferentes colores 
 1 funda goma EVA paxA4 por 10 colores 
 1 caja de pinturas GIOTTO mega por 12 colores 
 1 caja de marcadores GIOTTO turbo maxi grueso 12 colores 
 1 caja de plastilina Vinci de 10 colores 
  1 caja de tiza GIOTTO por 10 colores 
 3 frascos de goma blanca de 500 ML. 
 5 frascos de temperas de 250 ML (amarillo, azul, rojo, blanco, negro) 
 5 barras de silicón delgada 
 3 lápices My First Ticonderoga Triangulates MB 
 3 marcadores TRATTO meno tiza líquida de diferentes colores 
 3 marcadores TRATTO permanente 
 1 marcador TRATTO OHP para fomix 
 1 paquete de palos de helado gruesos de colores 
 1 tabla para punzar con punzón de punta metálica 
 1 tijera paz de punta redonda 
 1 maskin tape de 4cm 
 1 paquete de multipeg de caritas felices 
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 1 madeja de lana 
 1 rompecabezas de 20 piezas de madera 
 1 cuento de laminas grandes 
 3 frascos de escarcha de diferente color 
 1 paquete de goma con gliter de 5 colores 
 1 pelota de ULE  mediana 
 2 revistas usadas 
 5 fundas de harina 
 1 funda de granos secos (frejol o garbanzo) 
 1 funda de lenteja 
 1 funda de gelatina 
 1 funda de fideos lazo 
 1 funda de macarrones 
 1 funda de 25 vasos desechables de icopor pequeña 
 1 funda de plastos desechables de icopor 
 1 tazón plástico mediano 
 1 funda de palos de pincho 
 1 funda de sorbetes 
 1 camiseta usada de papa o mama para arte 
 1 juego de domino. 
 1 soga  
 1 ULA mediana 
Materiales de aseo 
 1 paquete de servilletas de 100 unidades 
 4 rollos de papel higiénico institucional 
 2 pastas dentales 
 3 cepillos de dientes 
 1 jabón líquido 
 1 funda de detergente mediana 
 1 toalla mediana 
 1 peinilla 
 2 paquetes grandes de pañitos húmedos 
Material de botiquín 
 1 caja de curitas con motivos infantiles 
 1 funda de motas de algodón 
 10 pastillas de tempra infantil 
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Una de las tareas más importantes del maestro/a es desarrollar en cada niño/a la curiosidad, la 
fantasía de conocer, educar con amor hacia el saber, el interés por la actividad cognoscitiva, por eso 
es necesario que las actividades plásticas se integren en forma global a todas las tareas del aula, con 
el fin de cultivar la sensibilidad y creatividad humana desde los primeros años de vida, lo cual 
contribuirá a obtener mayores logros a posterior, pues resulta muy gratificante para el maestro/a 
observar como resplandece la personalidad del niño/a cuando pinta o dibuja, es aquí donde reflejan 
todos sus sentimientos hacia los demás o lo que les rodea. 
 
AMBIENTE FÍSICO 
La influencia que ejerce el medio ambiente en la labor educativa es tan importante, que en la 
actualidad se lo considera un coeducador. 
Esto lleva a afirmar que el poder creativo del niño/a necesita para normalidad desarrollo de un 
medio ambiente altamente estimulante, seguro; rico en experiencias, en materiales; un lugar en el 
cual el pequeño artífice se sienta libre para investigar, manipular, crear. 
 
Según PELLICCIOTTA de Alonso, Rodrigo de ARZENO, Giudice de BOVONE y otros de autoría 
(1791) en el libro “Enciclopedia práctica pre-escolar”, Buenos Aires, ED. Latina, pág. 56. 
“El rincón de arte, el centro o área de trabajo donde el pequeño encuentra los materiales que 
facilitan su actividad creadora”. 
Si el infante disfruta, goza, aprende en el rincón del arte pues el ambiente físico es el adecuado pero 
si la maestra observa todo lo contrario debe existir un cambio inmediato para no perjudicar al 
desarrollo integral y holístico de los infantes. 
 
Aula, rincón de arte, salón de clases; como quiera que lo llamemos debe ser un espacio de alegría, 
lleno de color, cálido, atractivo y sumamente ordenado, ofrecerá seguridad, posibilitará la 
apreciación de lo bello y contará con el insustituible apoyo de una maestra/o comprensiva. 
Estas características generales se adaptan al grupo, según la edad de los integrantes que en el 
mismo se desempeñen. 
El aula de los niños/as de 4 a 5 años será un lugar donde tengan derecho a ensuciarse con pinturas, 
a tiznar sus manos con tizas de colores, a arrugar, a desparramar, a cortar papeles con sus dedos, en 
si será un lugar donde el volcar un jarro con agua constituya en accidente previsto, donde la normal 
actividad de un pequeño de cuatro años no perjudique la de su compañero, donde el infante no 
corra el riesgo de arruinar por su aún falta de madurez, trabajos o materiales, será un lugar donde 
los pequeños se sientan felices porque pueden manipular, deambular, probar, tocar, en una palabra 
podemos describir como “vivir”; mientras se encamina hacia los otros niveles de su vida escolar. 
No olvidemos el valor de esta primera etapa, factor decisivo en el futuro desarrollo de la capacidad 
de expresión artística infantil. 
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En el caso de los niños/as de 5 años de edad, el ambiente puede ser más reducido, la actividad de 
estos grupos demanda menos movilidad, planifican su composición, la que puede realizar en una o 
dos sesiones, según el grado de concentración infantil y muy especialmente en función de la 
riqueza de la motivación. 
Esta área de trabajo, cualquiera que sea el nivel a que está destinada, estará ubicada sobre una zona 
muy iluminada, preferentemente con salida directa a la unidad sanitaria; no siendo posible esto se 
hará instalar una pileta en el mismo sector, a fin de facilitar la tarea de aseo personal y limpieza de 
los útiles de trabajo. Poseerá además sectores de pared cubiertos con pizarras para que los infantes 
puedan expresarse con tiza, y otros cubiertos con materiales blandos, donde pueden pincharse con 
facilidad los trabajos. 
El equipo básico de esta área estará integrado por una armario-repisa amplio, donde se guardarán 
todos los materiales, clasificados por actividad (masas de modelar junto con las tablas sobre las 
cuales se cumple con dicha actividad), a fin de facilitar la búsqueda, optimizar tiempo y por parte 
de los niños/as y abreviar los desplazamientos de estos. 
 
La zona destinada a la expresión artística puede ser fijada o puede cambiarse de vez en cuando, la 
zona escogida debe contener todos los materiales y elementos necesarios; sin embargo algunos 
aspectos deben tomar en cuenta siempre, por ejemplo: 
 La zona de trabajo artístico no debe estar cerca de la circulación general, ya que distrae a la 
concentración. 
 Debe contar con buena iluminación. 
 Debe encontrarse cerca de un grifo de agua, ésta se necesita constantemente. 
 No debe interferir con las zonas destinadas a otras actividades. 
 Debe ser fácil de supervisar. 
 Debe contar con espacio suficiente para que todos los niños/as trabajen con comodidad. 
 No debe estar cerca de superficies desprotegidos, difíciles de limpiar. 
 Debe contar con un lugar para dejar secar las pinturas y colocar los trabajos terminados. 
 No debe haber distractores, móviles, auditivos y olfativos. 
La maestra/o brinda al niño/a un medio ambiente cordial, agradable, materiales adecuados a su 
edad, una buena iluminación, adecuado espacio para su desplazamiento sin ninguna preocupación 
de accidentes, lugar amplio fuera de distracciones olfativas y lo más importante riquísimas 
experiencias de vida; compresión, solidaridad, apoyo, aprender de errores; estímulos positivos, 
críticas constructivas, se acerca al niño/a con amor, su sensibilidad y su preparación científica que 
le sirve de base para sustentar su tarea teórica y práctica. 
El mobiliario y el equipo a usar por los infantes lucirán muy bien con colores neutros ligeros, las 
carteleras son parte integral del programa de arte creativo y ayudan a fomentar la creatividad y el 
aprecio por el color y el dibujo; tanto los colores como la distribución, las texturas y el contenido, 
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deben ser combinados con frecuencia para que estén acodes con la época del año, las actividades de 
la clase, los acontecimientos especiales y el progreso de los alumnos/as. 
Existen ciertas reglas básicas que deben tenerse en cuenta cuando se planifica el ambiente físico del 
aula o se expone los trabajos de los niños/as, según: CHERRY, Clare; (1978), “El arte en el niño 
en edad preescolar”, Perú – Barcelona, Ed. Ceac, Pág. 25 - 26. 
 Recuerde siempre que la altura de los ojos es mucho menos en los niños/as y por lo tanto las 
exposiciones deben colocarse a un nivel bajo para que el pequeño pueda aproximarse, tocar, 
sentir e incluso oler si le apetece. 
 El ambiente físico del aula destinada a los niños/as debe incluir suficientes paredes sin decorar, 
para que estos tengan libertad de usar su imaginación. 
 Cuando se exhibe los trabajos, el maestro/a no debe “mejorarlo” para impresionar a los adultos. 
La observación anterior se aplica no solo a los trabajos terminados sino a cualquiera que vaya a 
ser usado como elemento de una exposición. Algunas veces el maestro/a decide recortar los 
dibujos del infante en forma de flores, hojas o algún otro diseño decorativo; esto no debe 
hacerse a menos que  el infante haya realizado el trabajo expresamente con esa intensión. 
 Algunos de los trabajos de los infantes deben ser colocados en las paredes del aula, en el 
interior o fueras del jardín como decoración para fortalecer en la autoestima. 
 
Algo importante para: CHERRY, Clare; (1978), “El arte en el niño en edad preescolar”, Perú – 
Barcelona, Ed. Ceac, Pág. 25. 
“…..es preciso dedicar tanta atención al aspecto de la aula como a su función y a su uso. 
Incluso una construcción vieja puede mejorarse pintando sus paredes con colores suaves y 
agradables a la vista infantil”. 
Existe muchas personas como padres de familia o los mismos maestros que consideran que una 
buena instalación de la infraestructura no tiene importancia relevante, ya que es solo es espacio más 
no los conocimientos; pero se encuentran errados porque la infraestructura, el lugar donde se 
encuentre el Centro Infantil en la ciudad y donde están las aulas distribuidas puede ser influido para 
un buen proceso de enseñanza- aprendizaje; por ejemplo las aulas de un Centro Infantil nunca 
puede estar junto a la área de cocina porque el olor es un distractor para los infantes. 
 
El ambiente físico, la infraestructura, el color, el espacio del aula tiene la misma importancia como 
los conocimientos que se inculca a los infantes; son factores externos del proceso enseñanza–
aprendizaje que influyen si estos se alteran como el color de las paredes debe ser claros y bajos 
para que ingrese la iluminación en la mañana, gracias al sol, al igual que la infraestructura debe ser 
amplia para que los infantes tengan la seguridad de desplazarse, tengan lugar donde colocar sus 
trabajos, materiales, útiles de aseo, es decir que todo esté en orden. 
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El espacio físico del aula es un elemento fundamental para alcanzar los objetivos propuestos; por 
esta razón el salón de clases se ha diseñado teniendo en cuenta las diversas exigencias del trabajo, 
por ejemplo las sillas y mesas son adecuadas a la estatura de los pequeños.  
 
Dentro del espacio físico se recomienda que cada niño/a disponga de un casillero para guardar sus 
trabajos, se puede colocar una fotografía o distintivo de los niños/as para que identifique que 
casillero les corresponde y ni se confundan. 
 
IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN 
En los últimos años ha adquirido una importancia fundamental el proceso de evaluación y se han 
revisto y analizado métodos y propósitos, determinándose que solo a través de la evaluación se 
puede cumplir una tarea educativa concebida. 
 
Según PELLICCIOTTA de Alonso, Rodrigo de ARZENO, Giudice de BOVONE y otros de autoría 
(1791) en el libro “Enciclopedia práctica pre-escolar”, Buenos Aires, ED. Latina, pág. 61. 
“En realidad el evaluar no es la resultante de una situación particular, separada 
completamente del todo; evaluar no es detenerse en la observación de un trabajo sin pensar 
en rodo lo que este trabajo más niño creador significa.” 
La evaluación debe considerarse permanente en diferentes formas como: observando, motivando, 
mediante fichajes de desarrollo; pero se debe tomar en cuenta que cada niño/a tiene un nivel de 
avance en su desarrollo por lo mismo ningún niño/a tendrá la misma evaluación. 
La evaluación es un proceso continuo, que va indicando a maestros/as y alumnos que está pasando 
con el aprendizaje, con los cambios de conducta esperados, para ir introduciendo las 
modificaciones necesarias que compensen las desviaciones entre lo realizado y los objetivos 
trazados, por lo tanto, no cabe duda  que la evaluación es una parte esencial del aprendizaje del ser 
razonable desde los primeros años de vida. 
El progreso del niño/a debe ser evaluado teniendo en cuenta únicamente la forma en que le fueron 
presentados los materiales y la forma en que el reacciono ante dichos materiales. 
La evaluación se realiza con los niños/as para ayudarlos a reconocer sus posibilidades de trabajo, 
comportamiento, creación, aseo y actitud se lo hace con motivos infantiles como: caritas felices, 
aplausos, caritas tristes, dulces o premios sorpresa. 
Para que se pueda hablar de evaluación, es necesario que exista interacción, es decir no solo la 
participación del docente, sino también la del infante; es muy interesante comprobar los progresos 
que se dan a nivel de trabajo creador, de utilización de valores artísticos, en la medida en que los 
niños/as hablan, comentan y dialogan sobre sus trabajos con la maestra, quien los escucha y guía. 
Por tanto todo proceso de enseñanza–aprendizaje del ser humano debe seguir una evaluación 
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metodológica, conjuntamente con sus instrumentos de evaluación para medir los logros de los 
aprendizajes en los estudiantes. 
Con los niños/as menores de 6 años de edad es conveniente y recomendable que la ficha de 
evaluación se lo realice la maestra/o facilitadora, mientras que si el infante es mayor de 6 años es 
recomendable que se autoevalue y posteriormente coevaluará la maestra/o para constatar la 
sinceridad en los resultados. 
 
Las técnicas, según el MINISTERIO DE EDUCACIÓN (Dirección Nacional de Educación 
Secuandaria y Superior Tecnológica - DINESST); (2006); en su libro “Programa Nacional de 
formacion docente en servicio”, “Tecnicas e instrumentos de evaluación”; República de Perú, 
pág 4; nos dice que: obtenido del espacio virtual con la siguiente dirección electrónica:  
www190.254.1.202/inteligencia/DIPLOMADO/EducacionSuperior/Eval_Competencia.pdf 
“Las técnicas se definen como procedimientos y actividades realizadas por los participantes y 
por el facilitador (maestro) con el proposito de hacer efectiva la evaluación de los 
aprendizajes”. 
La evaluación se lo consige por medio de dos emisores tanto el infante (el aprendiz) como el 
maestro (el facilitador), también se necesita un instrumento de evaluación que lo maneja el maestro 
en todo proceso de enseñanza, en toda edad, en cada nivel de enseñanza, a nivel grupal y a nivel 
personal.  
 
Para el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en su libro “Programa Nacional de formación docente 
en servicio”, “Técnicas e instrumentos de evaluación”; obtenido del espacio virtual con la 
siguiente dirección electrónica: 
www190.254.1.202/inteligencia/DIPLOMADO/EducacionSuperior/Eval_Competencia.pdf, nos 
dice que existe tres técnicas e istrumentos de evaluación que son: 
 
Cuadro No. 2: Técnicas e instrumentos de evaluación 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
Técnicas no formales Técnicas semiformales Técnicas formales 
Se manifiesta en la práctica 
común del aula. 
Suelen confundirse con 
acciones didácticas. 
No requieren mayor 
precisión. 
Son ejercicios y prácticas 
que realizan los estudiantes 
como parte de las 
actividades de aprendizaje. 
La aplicación de estas 
técnicas requieren mayor 
tiempo para su preparación. 
Se realiza al finalizar una 
unidad o periodo 
determinado. 
Su planificación y 
evaluación es mucho más 
sofisticada, pues la 
información que recoge se 
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deriva de las valoraciones 
sobre el aprendizaje de los 
estudiantes.   
aplicación aplicación aplicación 
 Observaciones 
expontáneas. 
 Conversaciones y 
diálogos. 
 Preguntas de 
exploración. 
 Ejercicios y prácticas 
realizadas en el aula. 
 Tareas realizadas furera 
del aula. 
 Observación 
sistemática. 
 Pruebas o exámenes 
tipo test. 
 Prueba de ejecución. 
Fuente: 190.254.1.202/ingenieria/.../Eval_Competencia2.pdf . 
 
Los instrumentos, según el MINISTERIO DE EDUCACIÓN (Dirección Nacional de Educación 
Secuandaria y Superior Tecnológica - DINESST); (2006); en su libro “Programa Nacional de 
formación docente en servicio”, “Técnicas e instrumentos de evaluación”; República de Perú, 
pág 4; nos dice que: obtenido del espacio virtual con la siguiente dirección electrónica:  
www190.254.1.202/inteligencia/DIPLOMADO/EducacionSuperior/Eval_Competencia.pdf 
“Los instrumentos se constituyen en el soporte físico que se 
emplea para recoger la información sobre los aprendizajes 
esperados de los estudiantes. Todo instrumento provoca o 
estimula la presencia o manifestación de los que se pretende 
evaluar. Contiene un conjunto estructurado de ítems los cuales 
posibilitan la obtención de la información deseada”. 
El insturumento de evaluación es un material tangible puede manejar la maestra/o o el alumno/a 
pero con la guía del maestro, es donde se apunta lo más relevante de la evolución del individuo. En 
todos los Centros de Educacion Infanil se aplica instrumentos de evaluación que lo realiza 
directamente la maestra, debido a que no llegan aún a la escritura. 
 
A continuación se presentara algunas técnicas con sus respectivos instrumentos de evaluación. 
 
Cuadro No. 3: Técnicas e instrumentos de evaluación de acuerdo al nivel de educativo. 
Observaciónsistemática Análisis de las 
producciones de los 
alumnos 
Intercambios orales 
con los alumnos 
Pruebasespecificas 
Se aplica a nivel de 
educación inicial. 
Se aplica a nivel de 
educación general. 
Se aplica a todo nivel 
educativo. 
Se aplica a nivel de 
educación general. 
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 escala de 
observación (fichas) 
 registro anecdótico 
 diario de clases 
 lista de cotejo 
 resumen 
 trabajo de 
aplicación y 
síntesis, ejemplo 
informes 
 cuaderno de 
clases 
 cuaderno de 
observación 
 textos escritos 
 redes semánticas 
 producción oral 
 producción 
practica 
 producción 
motrices 
 investigaciones 
 diálogo 
 entrevista 
 pruebas en 
común 
 diálogo 
 entrevista 
 pruebas en común 
abiertas, cerradas 
 interpretación de 
datos 
 exposición de un 
tema 
 resolución de 
ejercicios y 
problemas 
 cuestionarios 
 
Fuente: 190.254.1.202/ingenieria/.../Eval_Competencia2.pdf . 
 
La Observación Sistemática: 
Es uno de los recursos más ricos con que cuenta el docente para evaluar y recoger información 
relevante sobre las capacidades, habilidades, destrezas y actitudes de los estudiantes, ya sea de 
manera grupal o personal, dentro o fuera del aula. A continuación algunos instrumentos más 
comunes para la observación sistemática 
 
Para WAISBURD, Gilda. Y SEFCHOVICH, Galia. (1997), “Expresión Plástica y Creatividad”, 
Guía Didáctica para Maestros, México, Ed. Trillas, Edición Segunda, Pág. 218, nos dice: 
“Es importante que el maestro facilitador se cuide de evaluar 
subjetivamente a los niños, pues algunos de ellos despiertan 
simpatía, antipatía e incluso repulsión. Esta sensaciones y 
sentimientos deben dejarse a un lado al realizar la evaluación, 
con la finalidad de que esta refleje los logros y las carencias de 
la forma más objetiva posible”. 
Según la práctica algunas de las maestras/os en la actualidad tiene sus niños/as favoritos por su 
comportamiento, por su colaboración, por su aseo, por su físico, por su color de piel entre otras 
características, pero todo ello hay que dejar de lado al momento de la evaluación ya que no se 
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evalúa lo físico de ellos sino su progreso en diferentes aéreas como: lenguaje, motricidad gruesa, 
motricidad fina, sociabilización, lógico–matemáticas, lectura etc. 
 
a) Lista de Cotejo: Permite estimar la presencia o ausencia de una serie de características o 
atributos relevantes en las actividades o productos realizados por los alumnos, se puede 
emplear tanto para la evaluación de capacidades como de actitudes. Consta de dos partes 
esenciales la primera específica conductas o aspectos que se va a registrar mediante la 
observación, y lo otra parte consta de diferentes categorías que se toman como referentes para 
evaluar cada uno  de los aspectos o conductas.   
 
Ejemplo de una lista de cotejos para evaluar el respeto a las normas de convivencia: 
 
Cuadro No. 4: Lista de cotejo 
Indicadores Siempre A veces Nunca 
Cumple con los horarios acordados.    
Cuida el espacio de uso común.    
Pide la palabra para expresar sus ideas.    
Respeta el turno de participación.     
Participa en la formación de normas de 
convivencia. 
   
Respeta la propiedadajena.    
Fuente: 190.254.1.202/ingenieria/.../Eval_Competencia2.pdf . 
 
b) Registro Anecdótico: Es un instrumento que nos permite recoger los comportamientos 
espontáneos del alumno durante un periodo determinado, por medio de este registro resulta útil 
como información cualitativa al momento de integrar datos y emitir juicios de valores.  
 
Ejemplo de un registro anecdótico: 
 
Cuadro No. 5: Registro anecdótico 
REGISTRO ANECDÓTICO 
Alumno: Sergio Andrade 
Fecha: 08/04/2004 
Lugar: Patio 
Duración de la observación: 15 minutos 
Observadora: Mayra Jácome 
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En el patio, Sergio se mostró agresivo con los compañeros, 
quejándose de que no querían jugar con él. 
Se mostró intranquilo durante el recreo, quejándose con las 
profesoras de que no le quieren prestar los juegos del patio, 
denotaba ansiedad. 
Dejó de jugar con los compañeros y permaneció solo. 
Siempre se mantuvo alejado de todo el grupo y fue uno de los 
primeros en retirarse del patio a los internos de la institución. 
Fuente: 190.254.1.202/ingenieria/.../Eval_Competencia2.pdf . 
 
c) Escala de Actitudes: permite establecer estimaciones cualitativas dentro de un continuo sobre 
los comportamientos, en otras palabras es el punto de vista o apreciaciones que se realizan a los 
estudiantes. las estimaciones se estableces en dos polos uno positivo y otro negativo. 
Ejemplo de una escala de actitudes tipo Likert: 
Sobre la apreciación del estudiante respecto al reglamento interno de la Institución Educativa 
(Normas de Convivencia). 
Por cada proposición escriba una “X” en la columna de la derecha donde mejor exprese su actitud. 
 
Cuadro No. 6: Escala Actitudinal 
Totalmente de acuerdo 1 
De acuerdo 2 
Indeciso 3 
En desacuerdo 4 
Totalmente en desacuerdo 5 
 
PROPOSICIONES 1 2 3 4 5 
El reglamento es conveniente pues nos hace saber a 
que nos atenemos. 
     
El reglamento limita mi libertad de estudiante.      
Me siento inseguro desde que empezó a aplicarse el 
reglamento. 
     
Estaríamos mejor sin el reglamento.      
Me agrada que el reglamento me exija puntualidad.      
El reglamento garantiza el respeto mutuo entre      
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estudiantes, profesores y autoridades. 
El control excesivo impuso por el reglamento 
aumenta la disciplina. 
     
El reglamento debe ser acatado, no importa los 
sentimientos personales. 
     
El reglamento es un instrumento de opresión hacia 
los estudiantes. 
     
Me desagrada que el reglamento me imponga lo que 
debo hacer. 
     
Fuente: 190.254.1.202/ingenieria/.../Eval_Competencia2.pdf . 
 
d) Escala de Diferencial Semántico: Es un instrumento útil para evaluar la actitud de las 
personas frente a un reactivo, discusión, pelea o una situación que requiera la presencia de dos 
o más personas; las situaciones que se presentan pueden ser el racismo, la igualdad de género, 
problemas familiares, estos temas deben ser pertinentes a la Institución Educativa. 
Por cada estímulo o reactivo se presente un conjunto de escalas formuladas como pares tanto positivos 
como negativos por ejemplo: sincero, hipócrita, pacifico, agresivo etc. a cada una de estas se 
les asigna siete valoraciones con polos opuestos: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. 
 
Ejemplo de una escala de diferencial semántico: 
 
Cuadro No. 7: Escala de diferencial semántico 
La relación con los demás es 
Sincera -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 Hipócrita 
Pacifica  -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 Agresiva 
Armoniosa -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 Conflictiva 
Solidaria -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 Egoísta 
Amena -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 Aburrida 
Indiscriminada -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 Discriminada 
Fuente: 190.254.1.202/ingenieria/.../Eval_Competencia2.pdf . 
 
e) Escala de Apreciación: este instrumento permite apreciar o estimar la intensidad de la conducta 
del infante al momento de trabajar, fuera o dentro del aula, al momento de jugar, al momento 
de comer, al momento de compartir y lo representa en tres categorías el objetivo es prolongar el 
nivel de dificultad en los estudiantes. 
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Existen tres categorías según el MINISTERIO DE EDUCACIÓN en su libro “Programa Nacional 
de formación docente en servicio”, “Técnicas e instrumentos de evaluación”; obtenido del 
espacio virtual con la siguiente dirección electrónica: 
www190.254.1.202/inteligencia/DIPLOMADO/EducacionSuperior/Eval_Competencia.pdf; y estas 
son: 
 Numérica 
 Gráfica 
 Descriptiva 
 
 Las Escalas Numéricas: en estas escalas, los grados en que se aprecia el rasgo observado se 
representa por números (es recomendable no más de cinco), a los cuales se les asigna una 
equivalencia de juicios de valor; es importante diferenciar una escala numérica de una lista de 
cotejos: si lo que se observa es posible estimar más de dos categorías no se debe aplicar lista de 
cotejo, pues se trata de un instrumento algo tosco. 
 
Ejemplo de una escala numérica:  
Colora una “X” según tu participación en grupo: 
1.Siempre 2.Generalmente 3. Ocasional 4. Nunca 
 
Cuadro No. 8: Escala numérica 
Participación en trabajogrupal 
 1 2 3 4 
Ayudar a organizar el grupo  X   
Aceptar los rolesasignados X    
Cooperar en las tareas comunes   X  
fuente: 190.254.1.202/ingenieria/.../Eval_Competencia2.pdf . 
 
 Las Escalas Gráficas: se representan mediante una línea o casilleros con conceptos opuestos 
en sus extremos; estos son apropiados para representar aspectos afectivos y sociabilidad con las 
actitudes, intereses y sentimientos. por tanto se considera los siguientes elementos. 
 Los tramos de la escala son impares. 
 El centro representa neutro o indiferencia. 
 El lado izquierdo es negativo y el dado derecho positivo. 
 No se hacen preguntas. 
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Ejemplo de una escala grafica: 
 
Cuadro No. 9: Escala gráfica 
Participación en consejo del curso 
1.   Integrar la directiva del Consejo. 
  X   
Le desagradaprofundamente. 
Le entusiasma mucho. 
 
 
2.   Participar en los debates. 
   X  
Le desagradaprofundamente. 
Le entusiasma mucho. 
 
3.   Integrar comisiones. 
   X  
Le desagradaprofundamente. 
Le entusiasma mucho. 
Fuente: 190.254.1.202/ingenieria/.../Eval_Competencia2.pdf . 
 
 Las Escalas Descriptivas: en esta escala se organizan diversas categorías que se describen en 
forma breve, clara y precisa; estas escalas son recomendables por su claridad de la descripción 
dada, evitando que el observador les otorgue significados personales. 
Ejemplo de una escala descriptiva: 
Sentido de la cooperación: Capacidad para trabajar en equipo con sus compañeros y superiores. 
 
Cuadro No. 10: Escala descriptiva 
Siempre 
dispuesto 
aprestar su ayuda 
desinteresada 
Evidencia 
conformidad al 
integrar grupos 
de trabajo.  
Coopera, pero sin 
mayor esfuerzo y 
sin mostrar 
mucha voluntad a 
Prefiere trabajar 
solo, sino lo 
obligan a trabajar 
en equipo. 
No presta ni 
permite la 
elaboración de 
trabajos. 
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para el logro de 
objetivos 
vinculados a su 
labor docente. 
Superpone el 
éxito de trabajos 
colectivos al suyo 
personal. 
Trabaja con 
agrado. 
ello. 
Hace justo lo que 
piden. 
Evita todo trabajo 
en común. 
5 4 3 2 1 
Las notas de esta escala decrecen gradualmente hacia los casilleros de la derecha. 
Fuente: 190.254.1.202/ingenieria/.../Eval_Competencia2.pdf . 
 
Según PELLICCIOTTA de Alonso, Rodrigo de ARZENO, Giudice de BOVONE y sus seguidores 
de autoría (1791) en el libro “Enciclopedia práctica pre-escolar”, Buenos Aires, ED. Latina, pág. 
62; nos dice que: 
El hablar con los niño y niñas de sus trabajos. “Esta situación favorece el acto creador, 
enriqueciéndolo y al niño afirmando su confianza en si mismo, haciéndolo mas independiente, 
feliz y realizado a través de sus propios trabajos”. 
La comunicación permite que poco a poco se tome confianza con el adulto; es la maestra quien 
debe escuchar a cada uno de sus niños/as porque el “escuchar” es parte de la evaluación. 
La evaluación del trabajo es recomendada que se realice por los niños/as, no vendría mal escuchar 
su manera consciente de trabajar dicho día, es decir una auto-evaluación, lo cual favorece su actitud 
consciente, mientras que el maestro facilitador observa cómo trabaja el alumno, como maneja el 
material, observa también su coordinación y la forma en que se desenvuelve en clases, en relación 
con sus compañeros. 
Para WAISBURD y SEFCHOVICH, Galia, (1993); “Expresión plástica y creatividad. Guía 
didáctica para maestros”, México, Ed. Trillas, pág. 218. 
“La evaluación es un instrumento valioso que sirve de espejo al 
maestro facilitador y aporta datos fundamentales. Llevarla a 
cabo no es tarea fácil, pero vale la pena practicarla 
sistemáticamente a fin de verificar si se han avanzado lo 
objetivos propuestos”. 
En todo proceso educativo se aplica la evaluación sea de manera directa o indirecta pero si se 
aplica, lo fundamental es que nunca se deje de realizar, caso contrario se permanece en la 
educación tradicionalista. 
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La evaluación dentro de la actividad artística no es un fin que solo se evalúa al final del proceso de 
enseñanza, sino es parte integral de la enseñanza y del aprendizaje, con eso quiero decir que la 
evaluación se encuentra en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje; permite esquematizar bases 
científica, dando paso a un proceso continuo del que participan maestros/as y alumnos/as, usando 
terminología científica, creando nuevas metodologías, conformando nuevos niveles de logros; de la 
evaluación surge la información relacionada con el progreso de los pequeños, para padres, 
maestros/as y directores. Esa apreciación, dada a los padres de familia o autoridades es el resultante 
de un juicio elaborado en función de todas las mediciones que corresponden a los posibles campos 
de conducta. 
La evaluación de las técnicas grafo-plásticas, por tanto debe darse a nivel proceso creador, no en 
función del producto resultante del proceso, es decir que la evaluación se aplica mientras los 
infantes realicen dicha actividad plástica, más no cuando lo terminen. En si la evaluación debe 
transformarse en un hábito metodológico en todo el proceso de enseñanza–aprendizaje. 
 
DESARROLLO MOTOR 
El desarrollo motor de los infantes ocurre en forma secuencial, esto quiere decir que una habilidad 
ayuda a que surja otra, es progresivo, siempre se van acumulando las funciones simples primero y 
después las más complejas, esto se debe a que el ser humano está dirigido por partes del sistema 
nervioso actúan en forma coordinada para facilitar el desarrollo; cada área de desarrollo interactúa 
con las otras areas para que ocurra una evolución ordenada de las habilidades. La dirección que 
sigue el desarrollo motor se rige a leyes psicomotoras es decir de arriba hacia abajo, primero 
controla la cabeza, después el tronco, posteriormente dominará o se desarrollara los músculos más 
cercanos a la columna vertebral, es decir de adentro hacia afuera, primero controla los hombros y al 
final la función de las manos y dedos, que pertenecen a las leyes psicomotoras céfalo caudal, 
próximo distal. 
El desarrollo motor se refleja a través de la capacidad de movimiento, depende esencialmente de 
dos factores según JohanneDurivage que son: la maduración del sistema nervioso y la evolución 
del tono. 
 
1. La maduración del sistema nervioso: también es conocido como mielinización de las 
fibras nerviosas, que sigue dos leyes psicomotoras: Cefalocaudal se desarrollan los 
músculos que se encuentran más cercanos al cerebro, (desarrollo motor desde arriba hacia 
abajo del cuerpo humano; es decir desde la cabeza hacia el glúteo) y Próximo Distal se 
desarrollan primero los músculos que son más grandes y luego los músculos pequeños por 
ello los movimientos de brazo son toscos, (desarrollo motor desde adentro hacia afuera del 
cuerpo humano; es decir desde el tronco hacia las extremidades superiores e inferiores, 
terminando en manos y dedos). 
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2. Evolución del tono: es el grado de contracción parcial, pasiva y continua que se encuentra 
en los músculos, se hallan en dos maneras: la hipertonía que es la tensión de los músculos y 
la hipotonía que es la relajación de los músculos, durante el periodo de sueño el tono 
muscular se reduce por lo que el cuerpo está más relajado y durante las horas de vigilia se 
incrementa lo necesario para mantener la postura corporal adecuada para cada movimiento 
que se realiza. 
 
Después del nacimiento se manifiesta por una hipertonía del tronco, progresivamente hacia los tres 
años el tono se modifica y adquiere más consistencia, lo que da más agilidad a los miembros 
superiores e inferiores, aunque todavía los movimientos siguen frenados por falta de regulación 
tónica. 
 
Obtenido de MALO, Elena. (2008), “GUÍA DIDÁCTICA EXPRESIÓN PLÁSTICA I”, ciclo 4, 
Universidad Técnica Particular de Loja, Escuela de Educación Infantil, Loja-Ecuador, Ed. de la 
Universidad Técnica Particular de Loja, con la siguiente dirección electrónica : 
http://www.academia.edu/548748/Expresion_Plastica_I. 
 
Según Cfr. Le Boulch, (1971), “Evolución del tono muscular”, pág. 125. 
“El tono es una contracción parcial y permanente del músculo, lo que sustenta las actividades 
y posturas; esta en interrelación con la afectividad y se modifica constantemente en función 
de esta última”.  
El tono muscular se presencia desde el nacimiento mediante los reflejos, que poco a poco maduran 
con experiencias hasta que el niño/a tenga un autocontrol de sus movimientos globales y 
segmentarios. 
 
La ley céfalo caudal: establece que la organización de las respuestas motrices se efectúa en orden 
descendente desde la cabeza hacia los pies; es decir, se controlan antes los movimientos de la 
cabeza que de las piernas. Esto explica el hecho de que el niño/a sea capaz de mantener erguida la 
cabeza que la espalda, y estas antes que las piernas puedan mantenerlo de pie. 
La ley proximodistal: indica que la organización de las respuestas motrices se efectúa desde la 
parte más próxima del eje del cuerpo a la parte más alejada. Así, se puede observar que el niño/a 
controla antes los movimientos de los hombros que los movimientos finos de los dedos. 
Obtenido de MALO, Elena. (2008), “GUÍA DIDÁCTICA EXPRESIÓN PLÁSTICA I”, ciclo 4, 
Universidad Técnica Particular de Loja, Escuela de Educación Infantil, Loja-Ecuador, Ed. de la 
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Universidad Técnica Particular de Loja, con la siguiente dirección electrónica : 
http://www.academia.edu/548748/Expresion_Plastica_I. 
 
Según CFR. Le Boulch, (1971), “La maduración infantil”, pág. 225, nos dice que: 
“La maduración está representada por el conjunto de modificaciones que se producen en el 
organismo en evolución y que transforma las estructuras potenciales en estructuras 
funcionales”. 
Las capacidades de un recién nacido se presentan en reflejos, mientras se solidifica los huesos y 
obtendrá movimientos bruscos hasta poder controlarlos por sí mismo. 
 
PRINCIPIOS DEL DESARROLLO MOTOR 
 El desarrollo es un proceso continuo desde la concepción hasta la madurez y sigue la misma 
secuencia en todos los niños/as pero su ritmo varia de un niño/a a otro. 
 Ciertos reflejos primarios, tales como el reflejo de prensión y el de marcha, deben desaparecer 
antes de la adquisición de los movimientos correspondientes. 
 Durante los últimos meses del embarazo y los primeros años de vida se va a ir dando el proceso 
de mielinización, fundamental y responsable del ajuste, la adecuación y rapidez de los 
movimientos. 
 A medida que se va perfeccionando el sistema nervioso y el proceso de mielinización alcanza 
las zonas del córtex, el niño/a puede llevar a cabo actos conscientes y voluntarios, es decir, 
ejercer un control de sus propios movimientos. 
 El desarrollo progresa, en general, desde una respuesta débil, global y relativamente 
desorganizada a una respuesta fuerte, específica localizada y organizada. 
Para JOHANNE, Durivage. (1984), “Educación y psicomotricidad. Manual para nivel 
preescolar” país México, Ed. Trillas, pág. 13. 
“La personalidad del niño y sus capacidades de adaptación intelectual y motriz son el 
producto de la interacción entre su organismo y el medio ambiente”. 
La personalidad de los niños/as se forma a través de dos factores importantes como: factores 
internos y factores externos. Los factoresinternos es la educación que le propicia las personas que 
se encuentran cercanas al recién nacido (madre, padre, abuelos), mientras que los factoresexternos 
son todos los conocimientos que lo rodea mientras explora el medio ambiente (amigos, vecinos, 
naturaleza). 
 
Los factores biológicos y sociales determinan el desarrollo del niño/a son múltiples y complejos; 
ambos aspectos son indispensables para la evolución: los aspectos hereditarios (biológicos) 
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contienen el potencial real del infante, el medio ambiente (principalmente social) puede influir en 
su desarrollo de manera positiva o negativamente; pero no puede cambiarlos, es decir un niño/a 
puede aprender malas palabras porque se encuentra en un medio social, pero no puede borrarlos 
porque están guardados en el cerebro. 
La personalidad de los infantes y sus capacidades de adaptación intelectual y motriz son el 
producto de la interacción entre su organismo y el medio ambiente; es decir entre factores 
biológicos y sociales, si el infante se desarrolla en un ambiente físico agradable con una sociedad 
amable y en donde siente que le quieren, no tendrá ningún problema en su desarrollo personal, 
cognitivo, motriz, afectivo, emocional. 
 
Para describir el desarrollo del movimiento se divide en motor grueso y motor fino. El área motora 
gruesa tiene que ver con los cambios de posición del cuerpo y la capacidad de mantener el 
equilibrio. La motora fina se relaciona con los movimientos finos coordinados entre ojos y manos.  
 
DESARROLLO PSICOMOTOR 
El término “psicomotor” (o “psicomotriz”); “psico” hace referencia a la actividad psíquica o mental 
y “motor” o “motriz” se refiere al movimiento que es controlado desde receptores que se 
encuentran en el cerebro. Con “desarrollo psicomotor” nos referimos a la evolución en los 
movimientos de bebés y niños/as conforme crecen. 
El desarrollo psicomotor es la interracción entre las funciones neutomotrices y las funciones 
psiquicas en el ser humano, gracias a ello podemos controlar y dominar los movimientos tanto 
globales como segmentarios, el desarrollo psicomotor es el conjunto de técnicas encaminadas a un 
desarrollo global que partiendo de la educación del movimiento y gesto, se alcanza a la función 
simbólica, la interacción correcta con el medio ambiente; siendo el desarrollo psicomotor la base de 
la eduación escolar y personal. 
El desarrollo psicomotor constituye un aspecto evolutivo del ser humano, es la progresiva 
adquisición de habilidades, conocimientos y experiencias en el niño/a, siendo la manifestación 
externa de la maduración del sistema nervioso central; dentro del sistema nervioso central hay 
procesos neurológicos que son los responsables fisiológicos de los progresos observados en el 
niño/a. La maduración del sistema nervioso tiene un orden preestablecido y por esto el desarrollo 
tiene una secuencia clara y predecible, aunque no sea exacta en cada bebé y niño/a.  
Además señalamos frecuentemente que este desarrollo no solo se produce por el mero hecho de 
crecer, sino que el entorno en donde vive, en donde se relaciona, en donde manipula objetos 
también influye en este proceso.  
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Se conoce como desarrollo psicomotor a la madurez psicológica y muscular que tiene una persona, 
en este caso un niño/a, los aspectos psicológicos y musculares son las variables que constituyen la 
conducta o la actitud; al contrario del intelectual que esta dado por la maduración de la memoria, el 
razonamiento y el proceso global del pensamiento. 
 
PROCESO DE CRECIMIENTO PSICOMOTOR DESDE EL NACIMIENTO HASTA LOS 
5 AÑOS DE EDAD 
El desarrollo psicomotor es diferente en cada niño/a porque tienen diferentes niveles de madurez 
neurológica, sin embargo es claro que se presenta en el mismo orden en cada infante. 
Los factores hereditarios, ambientales y físicos también influyen en el proceso de crecimiento 
psicomotor. 
 
Nacimiento 
Practicamente el niño/a duerme todo el dia, responde con llanto a sus necesidades básicas de 
aliemtanción, dolor y cambio de temperatura. 
 
6 semanas 
Cominenza a sonreir cuando le hablan, mira los objetos situados en su campo visual, sostiene la 
cabeza y puede descansar extendido sobre su abdomen. 
 
3 meses 
Sonríe espontaneamente, sus ojos siguen los objetos en movimiento, sostiene la cabeza al estar 
sentado, agarra los objetos colocados en su mano y guturea. 
 
6 meses 
Se sontiene en posicio erecta, se sienta con apoyo y logra girar sobre su propio eje, puede transferir 
los objeros de una mano a la otra, balbucea a los jugetes. 
 
9 meses 
Ya se sienta completamente solo, gatea y logra ponerse en posición erecta y puede dar los primeros 
pasos, dice palabras como “papá”, ”mamá”, ”tete”, se despide con las manos y sujeta el biberón. 
 
1 año 
Ayuda a vestirse, dice varias palabras y camina con ayuda de los  familiares. 
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Según BACERRA, L. Paquita y otros de autoría, Ministerio de Educación, Dirección Nacional de 
Educación Inicial, “Currículo Institucional para la Educación Inicial”, Quito-Ecuador, Ed. 
Dinese – Centro Gráfico, Edición Primera, pág.10. 
“Gracias a la plasticidad de establecer conexiones neuronales, 
los y las infantes que nacen con miles de celulas cerebrales o 
neuronas, pueden multiplicar rápidamente las conexiones entre 
ellas (sinapsis) y multiplicar así los circuitos de transferencia 
de la informacion hacia y desde el centro de procesamiento de 
la misma”. 
Los cinco promeros años de los niños/as es cuando ellos son esponjas que absorben toda 
información, es cuando la maestra/o proporiona la mayor cantidad de prerequisitos básicos como 
nociones, números, colores, peso, prematemática, prelectura entre otras; si no se aprovecha ese 
lapso de edad, será muy difícil que el infante adquiera con facilidad los conocimientos a posterior. 
Por ello hay un currículo especificamente para el desarrollo, evolución, maduración y crecimiento 
desde los 3 hasta los 5 años de edad. 
 
18 meses 
Camina sin ayuda, sube escaleras con ayuda, tiene mejor control de sus dedos, come parcialmente 
solo y dice unas 10 palabras. 
 
2 años 
Corre, sube y baja escaleras sin ayuda, puede pasar las páginas de un libro de una en una, se viste 
casi sin ayuda (las prendas sencillas), dice frases cortas y puede comunicar sus necesidades de 
evacuación. 
 
3 años 
Sabe vestirse sin ayuda (a excepción de anudar los cordones y aboronarse), dice una palabras en 
plural, sube en triciclo, puede comer sin ayuda y hace preguntas constantemente. 
 
4 años 
Lanza la pelota a lo lejos, puede saltar sobre un pie, puede copiar una imagen sencilla viendola, 
conoce al menos un color, puede resolver sus necesidades de evacuación. 
 
5 años 
Atrapa con las manos la pelota que le lanzan, puede copiar un triangulo, conoce cuatro colores y 
puede desvestirse y vestirse sin ayuda. 
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CROFT, Doreen. Y HESS, Robert. (1981), “Libro para Educadores de niños en Edad 
Preescolar”, Manual de Actividades, México, Ed. Diana, Edición Primera, pág. 73, no dice que: 
 
“Algunos educadores piensan que las artes deben ser orientadas hacia el niño y deben tratar 
de procesos y no de productos”. 
Las personas y peor los maestros/as de Eduación Inicial que piensan asi estan cometiendo un gran 
error en el proceso de enseñanza–aprendizaje de los infantes, porque si no hay evaluación constante 
no hay progreso en el niño/a y si no hay progreso no hay producción autónoma de ellos, el darles 
haciendo o el darles pensando es un mal hábito y debemos cambiar con el ejmplo. 
 
MOTRICIDAD GRUESA 
La motricidad gruesa va dirigida a todo el cuerpo en general, tratándose de movimientos globales y 
amplios, el dominio de la motricidad gruesa se consigue mediante el juego espontáneo o dirigido en 
el jardín, patio, horas de clases  o en la sala de psicomotricidad que implica movimientos grandes 
como el saltar, rodar, brincar, reptar, desplazamientos hacia la derecha, izquierda, arriba y abajo, 
medición del espacio para moverse evitando accidentes y la maestra estimula actividades 
psicomotrices se lo puede acompañar con canciones.  
 
La motricidad gruesa estudia a dos partes, según CAMELLAS, M. José y PERPINYA, Anna; 
(1984); “La psicomotricidad en preescolar”; Perú; Ed. Caec, que son: dominio corporal dinámico 
y dominio corporal estático. 
 
Dominio corporal dinámico 
Es la capacidad de dominar las diferentes partes del cuerpo: extremidades superiores, extremidades 
inferiores y tronco; moverlas siguiendo la voluntad de la persona o realizando una consigna 
determinada, que permite no tan solo un movimiento de  desplazamiento sino también una 
sincronización de movimientos, implica la superación de dificultades que se presente en objetos el 
espacio o el terreno, con una armonía, precisión, sin rigidez ni brusquedades al ejecutar los 
movimientos. 
 
Para CAMELLAS, M. José y PERPINYA Anna, (1984), “Psicomotricidad en preescolar”, Perú - 
Barcelona  España, Ed. Ceac. pág.16, nos dice que: 
“Esta coordinación dará al niño una confianza y seguridad en sí mismo, puesto que se dará 
cuenta el dominio que tiene de su cuerpo en cualquier situación”. 
Los niños/as al realizar los diferentes movimientos sean globales o segmentarios saben cual es su 
límite y hasta donde pueden llegar, pero el dominio implica muchas veces haberlo repetido por 
medio de juego o consignas. 
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Dentro del dominio corporal dinámico existen aspectos que nos permiten trabajar toda el área y 
estas son:  
 Coordinacióngeneral: es el aspecto más global y conlleva que el niño/a haga todos los 
movimientos más generales interviniendo todas las partes del cuerpo con una capacidad de 
armonía y soltura según las edades. como por ejemplo: 
 la marcha 
 escalera 
 carrera 
 saltar 
 rastrero 
 bicicleta 
 trepar 
 Equilibrio: es la capacidad para vencer la acción de la gravedad y mantener el cuerpo en la 
postura deseada, sea de pie, sentada o fijada en un punto sin caer.  
 Ritmo: el ritmo está constituido por una serie de pulsaciones o bien de sonidos separados por 
intervalos, que pueden ser duración vacía o tiempos más o menos cortos. 
 Coordinacióncorporalviso-motriz: es la maduración de la coordinación visión–motriz que 
conlleva una etapa de experiencias en las que son necesarios cuatro elementos que son: 
 el cuerpo 
 el sentido de la visión 
 el oído 
 el movimiento del cuerpo o del objeto. 
 
Dominio corporal estático 
Son todas aquellas actividades motrices que llevaran al niño/a a interiorizar el esquema corporal, y 
se lo adquiere con una rica variedad de vivencias en movimientos segmentarios, armoniosos y con 
una maduración del sistema nervioso. 
Dentro del dominio corporal estático existen aspectos que nos permiten interiorizar e interpretar 
toda la globalidad de su propio YO, y estas son:  
 Tonicidad: el tono se manifiesta por el grado de tensión muscular necesario para poder realizar 
cualquier movimiento sea global o segmentario, como andar, correr, estirarse, relajarse etc. el 
tono muscular regula el sistema nervioso central, lo podemos encontrar cuando el infante toma 
el lápiz de color con mucha presión que deja huella en sus dedos después de ocupar. 
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 Autocontrol: es la capacidad que tiene el individuo para encaminar la energía tónica para 
poder realizar cualquier movimiento, es necesario que el niño/a tenga un buen dominio del tono 
muscular para obtener así un control de su cuerpo en el movimiento y posición determinada. 
 Respiración: es una función mecánica y automática regulada por centros respiratorios 
bulbares; su misión es asimilar el oxígeno del aire necesario para la nutrición de nuestros 
tejidos y desprende el anhídrido carbónico producto de la eliminación en dos tiempos: 
 Inspiración: el aire entra por los pulmones y por tanto se evidencia un aumento de la 
presión y volumen de la caja torácica, que es muy evidente sentirlo al momento que 
asciende y desciende el diafragma. 
 Expiración: el aire es expulsado por un movimiento de los órganos implicados durante 
la inspiración. 
 Relajación: es la reducción voluntaria del tono muscular, la relajación puede ser global o 
segmentaria, implica total pasividad de actividad motora, con una respiración profunda y 
consiente, la posición corporal que se puede adaptar es decúbito dorsal, decúbito ventral o 
sentada con los ojos cerrados. 
 
MOTRICIDAD FINA 
Recordar lo que menciona PROAÑO, Gioconda MSc. Psicomotricidad (2007), “Modulo 
Autoinstruccional Universidad Central del Ecuador”, pág. 57 
“La motricidad fina o coordinación motriz fina es la capacidad 
para utilizar los pequeños músculos con precisión y exactitud, y 
esto implica un nivel elevado de maduración a nivel 
neurológico y óseo músculo, un niño de dos, cuatro y seis años, 
todos rasgan papel pintan, punzan y mas, todos realizan la 
actividad pero las diferencias en la ejecución, representación y 
simbolización son evidentes, los niveles de precisión, de ajuste 
postural, de dominio en la tarea, varían a nivel personal 
dependiendo de muchos factores: aprendizaje estimulación, 
madurez y capacidades personales”. 
 
La psicomotricidad fina parte de la psicomotricidad que permite la capacidad de manipular objetos 
con toda la mano o con movimientos más diferenciados utilizando ciertos dedos; con esta 
manipulación el niño/a adqieren destrezas para rasgar, enhebrar, recortar, modelar, perforar, 
colorear, pintar, punzar que conribuyen con el dominio de técnicas plásticas para llegar a la 
escritura sin dififultad de utilizar el material para escribir. Para llegar al desarrollo de las facultades 
neuromotrices, se necesita haber realizado suficientes actividades de motricidad gresa, pues se ha 
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comprobado que es la base para adquirir precisión, seguridad, mayor destreza manual y control 
digital que permitira manipular instrumentos para el desarrollo grafo–motor. 
La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño/a que necesitan de una precisión 
y un elevado nivel de coordinación óculo–manual, maduración del tono muscular, caso contrario 
encontraremos infantes que se apegan mucho a la hoja, manipulan el lápiz de color con los cuatro 
dedos, presionan el lápiz de color al trabajar, todo esto y más es porque no se ha realizado 
suficientes actividades motrices gruesas. 
 
La motricidad fina implica movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo y que no 
tienen una amplitud sino que son movimientos de precisión, para ese dominio se necesita un nivel 
elevado de maduración y un aprendizaje largo para la adquisición plena de cada uno de sus 
aspectos, ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión. 
La motricidad fina en los niños/as parte de un nivel simple a o complejo, de lo concreto a lo 
abstracto; ya que a lo largo de los años con metas más complejas y bien delimitadas el dominar las 
técnicas serán parte de juego y diversión. 
La motricidad fina comprende tres aspectos según CAMELAS M. José y PERPINYA Anna que 
son: 
1. Coordinación óculo–manual 
2. Coordinación ojo–pie 
3. Coordinación ojo–mano 
Coordinación oculo–manual 
Consiste en la coodinación entre los movimientos y la orientación espacial, es fundamental porque 
sus movimientos coordinados los encaminan sin dificultad en el proceso de lectura–escritura y 
matemáticas, posibilita el manejo de materiales que ayudan a desenvolver mejor las activiadades 
manuales. 
 
CRESPÏ R. M. (2011), “Expresion y comunicación”, España, Ed. Paraninfo, Pág. 88, nos dice 
que: 
“El tenis es uno de los mejores deportes para desarrollar una buena coordinacion oculo - 
manual”. 
Mientras el infante goze y disfrute de las diversas actividades, quiere decir que esta aprendiendo, y 
mucho más si manipulan objetos nuevos para él, en un espacio amplio, eso le dará seguridad de sus 
posibilidades de movmimiento. 
 
Coordinación ojo–pie 
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Consiste en desarrollar la coordinación entre los movimeintos del pie y del ojo, por ejemplo al 
patear la pelota entre dos lineas paralelas, sin que se salga de ellas. 
 
 
 
Coordinación ojo–mano 
Desarrolla y coordina los movimientos que se realizan entre el ojo y la mano; ademas desarrolla las 
destrezas necesarias para aplaudir, lanzar, atrapar, rebotar, encestar etc; usando la mano como 
instrumento básico. 
Siempre es necesario empezar desde lo general y sencillo hasta lo especifico y complejo; la 
manipulación de los materiales y sus diversas prácticas hacen que el niño/a desarrollen las 
habilidades propias del apresto para la lecto–escritura y las matemáticas, que es un proceso 
progresivo durante tres años de educación parvularia, generando competitividad en los infantes 
para lograr con éxito la educación básica. 
La coordinación de la mirada implica el nivel de ajuste de una función que evoluciona con la edad 
y el uso, ya que su integración repercute en la relación del individuo con su medio y objetos, la 
coordicación óculo-manual es indispensable en el proceso de lecto–escritura y para ello es 
necesario: 
 Recorrer la continuidad del renglón de izquierda a derecha 
 Bajar de un renglón a otro 
 Alternar puntos de fijación de la mirada; punzón, cuaderno, etc. 
La estimulación de la motricidad fina, especificamente el músculo de la mano es fundamental 
dominar antes del aprendizaje de la lecto–escritura porque si nos ponemos a pensar que la escritura 
requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las manos, donde nos damos cuenta que es 
de valiosa importancia que la maestra/o realice una serie de ejercicios secuenciales en complejidad 
para lograr el dominio y destreza de los músculos finos de dedos y manos, también se lo pude 
realizar con plastilina, masa para moldear o arcilla. 
Un buen manejo de esa destreza se manifiestara cuando el niño/a comience a manejar los signos 
gráficos con movimientos armónicos y uniformes de su mano en hoja de trabajo, pero si los 
movimientos son torpes y bruscos quiere decir que el infante necesita mayor ejercicios manuales 
pero globales. 
 
HABILIDADES PSICOMOTRICES FINAS 
Según JOHANNE, Durivage. (1984), “Educación y psicomotricidad. Manual para nivel 
preescolar”, México, Ed. Trillas, pág. 36. 
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“La motricidad fina consiste en la posibilidad y manipular los objetos sea con toda la mano, 
sea con movimientos más diferenciados utilizando ciertos dedos”. 
Los seres humanos desde que nacemos utilizamos las manos como reflejo de agarre, donde 
posteriormente con factores sociales y maduración neurológica llega a dominar la mano y partes de 
la mano. 
 
Las habilidades psicomotrices finas incluyen los músculos intrínsicos y extrínsicos de la mano, 
consiste en la manipulacion de los objetos ya sea con toda la mano, o movimentos más 
diferenciados utilizando ciertos dedos; para el desarrollo de las habilidades psicomotrices finas se 
lleva a cabo en forma gradual y evolutiva, es decir lleva una secuencia y un tiempo determinado, si 
en ese tiempo determinado el infante no logra los objetivos como a sus compañeros, quiere decir 
que algo está funcionando y requere un diagnóstico profesional. 
A partir de los dos años, el niño/a no necesita esfuerzos para permanecer de pie, puede correr y 
saltar, al principio con ambos pies, luego mantenerse parado sobre uno por breves segundos, con 
equilibrio momentaneo y por fin, antes de los cinco años el dominio motor permite juegos 
solitarios, colectivos y de competencia en donde la actividad muscular es fuente de placer. 
Los músculos que intervienen en los movimientos más delicados de manos y dedos facilitan la 
habilidad con lapices y otros objetos de difícil manejo, el lápiz es sostendido de una forma casi 
semejante al de un adulto y puede traza líneas verticales, círculos e imitar una cruz. 
A partir de los tres años, realiza el dibujo de una figura humana, cada vez con detalles más 
complejos a medida que también progresa en edad.  
 
DIFICULTADES EN LAS HABILIDADES PSICOMOTRICES FINAS 
Las dificultades psicomotrices finas consisten en la incapacidad para realizar movimientos 
pequeños, siendo la base para adquirir precisión, seguridad, mayor destreza manual y control 
digital que permitirá manipular instrumentos para el desarrollo grafo–motor como por ejemplo: 
 Prensión incorrecta del lápiz y tijera 
 Dificultad en el movimiento de pinza 
 El niño/a cambia de posición el cuaderno o libreta de trabajo constantemente. 
 Gira el cuaderno o libreta de trabajo para no salirse al momento de pintar o recortar. 
 Mueve el crayón o el lápiz de color en forma desordenada 
 Rompe el papel al borrar 
 Punza de manera incorrecta. 
 Realiza inadecuadamente el movimiento de pinza al utilizar el dedo pulgar e índice. 
 No respeta limites al colorear 
 Se le dificulta rasgar 
 Dificultad el retorcer papel 
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 Dificultad para enhebrar 
Existen aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más a nivel escolar como educativo 
en general y estos son: 
1. Coordinación viso  manual 
2. Motricidad facial  
3. Motricidad fonética 
4. Motricidad gestual o también conocido como “Diadococinesias”. 
 
Coordinación viso–manual 
La coordinación manual conduce al niño/a al dominio de la mano en su totalidad, los elementos 
afectados que intervienen directamente a desarrollar son: 
 la mano 
 la muñeca 
 el antebrazo 
 el brazo 
 
Según LLEIXA T, MONTSERRAT A, y otros de autoría, (1998), “Pedagógicas corporales. La 
educación infantil II”, Barcelona, Ed. Paidotribo, pág. 135. 
 “La motricidad fina se desarrolla mediante ejercicios y juegos que permitan alcanzar el 
máximo dominio del antebrazo, muñeca, mano y sobretodo dedos, que han de tomar el 
instrumento gráfico para dibujar o escribir”. 
Es importante que la maestra/o desarrolle respetando las leyes psicomotoras céfalo caudal y 
próximo distal, de esta manera no se alterara el desarrollo, madurez y evolución del infante. 
Antes de exigir al niño/a una agilidad y ductibilidad de la muñeca y la mano en un espacio tan 
reducido como una hoja de papel, será necesario que trabaje y domine este gesto más ampliamente 
en el suelo, la pizarra, o pliegos de papel, con elementos de poca precisión como la pintura de 
dedos; posteriormente el pincel, tiza, al utilizar estos materiales permitirá trabajos más finos para 
poder llegar a trabajar con lápiz, lápiz de color, pincel fino y otras herramientas que conllevan más 
dificultad en su manejo, de mayor aprehensión, prensión y precisión. 
Cuando el estudiante haya adquirido el dominio de todos los elementos, podrá iniciar el aprendizaje 
de la escritura: 
 corporales (manuales) 
 instrumentales (pinceles, lápiz, crayón etc…) 
 coordinación viso  motriz 
 
BENEFICIOS DE LA MOTRICIDAD FINA 
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En la práctica de trabajo con párvulos se observa con mucha frecuencia que asisten niños/as 
menores de 5 años con ciertas destrezas de motricidad gruesa que deberían estar ya desarrolladas, 
pero no las están: como por ejemplo el gateo, saltar con los pies juntos, correr, caminar, frenar, 
prensar, tomar un objeto y manipular objetos que demandan precisión. 
El ingreso de los párvulos en las aulas educativas, en las condiciones enunciadas requiere que se 
provea de estratégias para que el desarrollo motriz fina llegue a desarrollarse integralmente; estas 
pueden ser manuales, guías didácticas, capacitaciones a docentes, padres de familia, con contenidos 
científicos para el desarrollo motriz fino en los niños/as, dando un preámbulo al desarrollo de áreas, 
capacidades, habilidades, aptitudes y destrezas, como el aprendizaje de la lecto–escritura. 
 
Algunos de los beneficios de la motricidad fina en los niños/as son: 
 Desarrolló de la percepción 
 Desarrollo de los sentidos 
 Desarrollo y dominio de la pinza digital 
 Conocimiento de cada uno de los dedos con su función 
 Madurez perceptiva 
 Madurez 
 Solidificación ósea 
 Correcta aprehensión, prensión, precisión del material a utilizar 
 Desarrollo de la motricidad facial, gestual y fonética. 
 Buena coordinación óculo–manual 
 Ayuda al desarrollo motor fino, afectivo, cognitivo, madurativo. 
 Desarrollo de capacidades y habilidades 
 Ayuda a la seguridad en sí mismo 
 Ayuda y prepara para el proceso de lectura y escritura 
 
PINZA DIGITAL 
La pinza digital o mejor conocida como micro motricidad o motricidad de la pinza digital tiene 
relación con la habilidad motriz de las manos y los dedos que conlleva desarrollo y evolución 
anatómico y funcional del brazo, antebrazo, muñeca, mano y dedos; el dominio de la pinza digital 
es de suma utilidad porque por medio de este movimiento la persona puede tomar monededas, 
pasar el hilo en la aguja, tomar una pintura o escoger granos secos como arroz, frejol, arbeja. 
Implica la movilidad de las manos en tareas como el manejo-manipulación de objetos para la 
creación de nuevas figuras y formas, el perfeccionamiento de la habilidad manual, radica en la 
posibilidad de manipular los objetos ya sea con toda la mano o con movimientos especiales 
utilizando algunos dedos, en especial el dedo pulgar e índice. A nivel de Educación General Básica 
se ocupa sobretodo el dedo índice y pulgar para diversas actividades plásticas como en el caso de 
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colocar goma en una imagen sobre una superficie, rasgar o trozar papel; pero a nivel de vida se 
utiliza toda la mano como una unidad autónoma y auomática en actividades cotidianas como: 
comer, tomar un libro, contar monedas. 
La acción de manipulación comienza desde los primeros momentos de vida, con el reflejo de 
prensión; al inicio se activa por estímulos que poco a poco se activa por recetores táctíles, recepta y 
emite información desde el órgano táctil que manipula el objeto hacia el cerebro y del cerebro al 
órgano táctil como respuesta. 
Es imprescindible la actividad manual y la propia coordinación óculo-manual, ya que de ella 
depende la destreza manual, indispensable para el aprendizaje de la escritura especialemnte la 
destreza fina o movimiento propio de la pinza digital. 
Al inicio los niños/as agaran los objeros con toda la mano, más tarde el pulgar se opone a los otros 
cuatro dedos y poco a poco la prensión es más fina, de manera que es capaz de coger objetos 
pequeños, como una canica o incluso migas de pan, usualmente los infantes cogen estos objetos 
con el índice y el pulgar formando la pinza digital. 
La adquisición de la pinza digital mejora conjuntamente con una mejor coordinación óculo–
manual, asi el niño/a podrá hacer torres, encajes, introducir piezas en un puzzle. 
Una manera de estimular la pinza digital es sentar al niño/a en una silla siempre en una postura 
correcta y dejarle comida o líquidos, alimentos de diferentes texturas y tempertauras; al probar 
nuevas cosas, diciendole los nombres correctos, cualidades como (frio, caliente, rico, salado); pero 
sobretodo contribuye a que el infante domine el trayecto de la mano hacia la boca, previo a que 
coma con los dedos y la alimentación autónoma, sin importar que se riege la comida, que se 
ensucie o que se lleve la comida con las manos más no con la cuchara. 
Es de suma importancia del uso independiente de los dedos de la mano cuando se utiliza tijetas, se 
timbra el timbre de una casa, se marca un número telefónico o se utiliza un computador, gracias a 
estas habilidades se puede hacer numerosos juegos para separar los dedos y que tome conciencia de 
la independencia de cada uno de ellos como: pintar caras en cada dedo y establecer un dialogo en 
donde cada dedo se mueva cuando según el dialogo; arrugar, rasgar papeles o jugar con plastilina. 
Uno de los dedos que más se utiliza de manera independiente es el índice: con el se señala o se 
apreta botones, por ello se debe realizan muchas actividades para el dominio independiente de cada 
uno de los dedos y su función con sus respectivos nombres. 
El proceso de maduración de los niños/as es de manera simultánea, pero existen actividades lúdicas 
que motiven al desarrollo de la pinza digital hasta dominarlo, para asi llegar a la escritura sin 
ningun problema, estas actividades son conocidas como “Gestos Motores”: 
 
1. PINTAR 
Para CAMELLAS, M. José y PERPINYA Anna, (1984), “Psicomotricidad en preescolar”, Perú - 
Barcelona  España, Ed. Ceac. pág.45, nos dice que: 
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“Es una actividad muy básica puesto que interviene todos aquellos gestos que el niño tendrá 
que realizar a la hora de escribir”. 
2. PUNZAR 
3. PARQUETRY (RECORTAR CONDEDOS) 
4. ENHEBRAR 
5. COMETS (COLORINES O STIKERS) 
Para CAMELLAS, M. José y PERPINYA Anna, (1984), “Psicomotricidad en preescolar”, Perú - 
Barcelona  España, Ed. Ceac. pág.49, nos dice que: 
“Esta actividad en un sentido mecánico, esta basada en el orden del punzado. El proceso a 
seguir es el mismo”. 
 
6. RECORTAR 
7. MOLDEAR (BARRO, PLASTILINA) 
8. HACER BOLITAS CON PAPEL DE CEDA 
9. DIBUJO 
Para CAMELLAS M. José, PERPINYA Anna, (1984), “Psicomotricidad en preescolar”, Perú - 
Barcelona  España, Ed. Ceac. pág.51, define como: 
“Dibujo cuando sobrepasa el puro placer motriz de garabatear y el niño dé una 
interpretación a aquello que ha hecho, sea real o puramente imaginativa”. 
10. COLOREAR 
11. LABERINTOS 
12. COPIA DE FORMAS 
13. CALCAR 
14. PREESCRITURA: CENEFAS, SERIES, ESCRITURA 
 Cenefas: 
 Series: 
 Escritura: 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
En el presente trabajo de investigación se destacará los siguientes términos básicos: 
Cuadro No. 11: Definición de términos básicos 
Técnicas grafo-
plásticas 
Implica todas las actividades metodológicas que aplica la 
maestra dentro de hora clases para el dominio de 
movimientos finos del antebrazo, brazo, muñeca, mano y 
dedos en el proceso de Educación Inicial de 4 a 5 años de 
edad. 
Creatividad  La creatividad es el proceso de presentar un problema a la 
mente con claridad (ya sea imaginándolo, visualizándolo, 
suponiéndolo, contemplando, etc.) y luego originar o inventar 
una idea, concepto, noción o esquema según líneas nuevas o 
no convencionales. Supone estudio y reflexión más que 
acción. 
Imaginación  Es la capacidad cognitiva de abstracción que permite 
representar imágenes en la mente, a partir de datos conocidos, 
creando ideas sobre personajes, objetos o resultados de 
acciones que se manipula. 
Motricidad Fina Comprende todas las actividades metodológicas del niño/a 
que necesita de una precisión y un elevado nivel de 
coordinación, en especial la coordinación viso–motora. 
Pinza Digital Es la coordinación óculo-manual que implica el ejercicio de 
movimientos controlados y deliberados que requieren de 
mucha precisión, son requeridos especialmente en tareas 
donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos 
como por ejemplo: rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, 
escribir, etc 
Coordinación viso–
manual 
Es el dominio de la mano en conducción a la realización de 
una actividad, mediante materiales plásticos. 
Motricidad gruesa Es definida como el conjunto de funciones nerviosas y 
musculares que permiten la movilidad y coordinación de los 
miembros, el movimiento y la locomoción. 
Pre-escritura Se entiende a las actividades como los trazos que el niño/a 
debe realizar y mecanizar antes de ponerse en contacto con la 
escritura propiamente dicha es decir letras, sílabas y palabras. 
Fuente: Silvana Torres 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
CONSTITUCIÓN POLÏTICA DEL ECUADOR 
 
Obtenido del texto “Nueva Constitución del Ecuador 2008” República del Ecuador; (Septiembre 
2008); Publicación de la Universidad Central del Ecuador; Quito–Ecuador; Ed. Universitaria. 
 
Según la Constitución Política del Ecuador destaca algunos artículos que ampara a la educación de 
niños/as, adolecentes, cuidado, protección, inclusión y equidad de los niños y niñas dentro del 
proceso de enseñanza–aprendizaje en la Educación Inicial; y estos artículos analizados son: 
 
Título II 
Derechos 
Capitulo segundo 
Derechos del buen vivir 
Sección quinta 
Educación 
 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 
inexcusable del Estado.  Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 
estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 
proceso educativo. 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 
marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 
arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar. 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 
de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 
 
Título II 
Derechos 
Capítulo tercero 
Sección quinta 
Niñas, niños y adolescentes 
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Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 
de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al 
principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 
Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso 
de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 
aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 
Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 
afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 
 
Título II 
Derechos 
Capítulo tercero 
Sección sexta 
Personas con discapacidad 
 
Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta 
con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con 
discapacidad y su integración social. 
Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 
7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para  su integración y 
participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la educación 
regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 
educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad 
para personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las 
condiciones económicas de este grupo.  
8. La educación especializada para las personas con discapacidad  intelectual y el fomento de sus 
capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza específicos. 
 
 
Título VII 
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 
Sección primera 
Educación 
 
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 
potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 
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generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 
como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 
eficiente. 
El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 
geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 
nacionalidades. 
Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y externa, 
que promueva la calidad de la educación. 
 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 
 
Obtenido de la dirección electrónica: “www.educar.ec/servicios/regla_loei-1.html”.  
 
Según la “Ley Orgánica de Educación Intercultural”, enfatiza artículos que se acoge a las 
necesidades, obligaciones y deberes que tienen los estudiantes en el sistema académico de 
enseñanza–aprendizaje, estos artículos analizados son los siguientes: 
 
TÍTULO III. De la estructura y niveles del sistema nacional de educación 
CAPÍTULO III. De los niveles y subniveles educativos 
  
Art. 27.- Denominación de los niveles educativos. El Sistema Nacional de Educación tiene tres (3) 
niveles: Inicial, Básica y Bachillerato.  El nivel de Educación Inicial se divide en dos (2) 
subniveles: 
1. Inicial 1, que no es escolarizado y comprende a infantes de hasta tres (3) años de edad;  
2. Inicial 2, que comprende a infantes de tres (3) a cinco (5) años de edad.  
El nivel de Educación General Básica se divide en cuatro (4) subniveles:  
 Preparatoria, que corresponde a 1º grado de Educación General Básica y preferentemente 
se ofrece a los estudiantes de cinco (5) años de edad.  
 Básica Elemental, que corresponde a 2º, 3º y 4º grados de Educación General Básica y 
preferentemente se ofrece a los estudiantes de 6 a 8 años de edad. 
 Básica Media, que corresponde a 5º, 6º. Y 7º grados de Educación General Básica y 
preferentemente se ofrece a los estudiantes de 9 a 11 años de edad. 
 Básica Superior, que corresponde a 8º, 9º y 10º grados de Educación General Básica y 
preferentemente se ofrece a los estudiantes de 12 a 14 años de edad.  
El nivel de Bachillerato tiene tres (3) cursos y preferentemente se ofrece a los estudiantes de 15 a 
17 años de edad.  
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Las edades estipuladas en este reglamento son las sugeridas para la educación en cada nivel, sin 
embargo, no se debe negar el acceso del estudiante a un grado o curso por su edad. En casos tales 
como repetición de un año escolar, necesidades educativas especiales, jóvenes y adultos con 
escolaridad inconclusa, entre otros, se debe aceptar, independientemente de su edad, a los 
estudiantes en el grado o curso que corresponda, según los grados o cursos que hubiere aprobado y 
su nivel de aprendizaje. 
 
TÍTULO IV. De las instituciones educativas 
CAPÍTULO I. De las normas generales 
 
Art. 39.- Instituciones educativas. Según los niveles de educación que ofertan, las instituciones 
educativas pueden ser: 
1. Centro de Educación Inicial: Cuando el servicio corresponde a los subniveles 1 o 2 de 
Educación Inicial. 
2. Escuela de Educación Básica: Cuando el servicio corresponde a los subniveles de 
Preparatoria, Básica Elemental, Básica Media y Básica Superior, y puede ofertar o no la 
Educación Inicial. 
3. Colegio de Bachillerato: Cuando el servicio corresponde al nivel de Bachillerato; y, 
4. Unidades educativas: Cuando el servicio corresponde a dos (2) o más niveles. 
 
TÍTULO VII. De las necesidades educativas específicas 
CAPÍTULO I. De la educación para las personas con necesidades educativas especiales 
asociadas o no a la discapacidad 
 
Art. 227.- Principios. La Autoridad Educativa Nacional, a través de sus niveles desconcentrados y 
de gestión central, promueve el acceso de personas con necesidades educativas especiales 
asociadas o no a la discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante la asistencia a clases en un 
establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de 
educación escolarizada ordinaria. 
 
 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 
 
Obtenido del sitio electrónico: “www.efemerides.ec/1/junio/codigo1.htm ”. 
 
Según el “Código de la Niñez y de la Adolescencia”, acoge al infante a ser respetado como ser 
humano desde que se encuentra en periodo de gestación hasta su adolescencia, estos artículos 
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ampara al individuo en aéreas como: salud, alimentación, lactancia, educación, equidad e igualdad, 
deberes, derechos, obligaciones y otros que se estudiará a continuación: 
 
TÍTULO II. 
Principios fundamentales 
 
Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley 
y no serán discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; color, origen 
social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, estado 
de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, 
representantes o familiares. El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda forma de 
discriminación.   
Art. 7.- Niños, niñas y adolescentes, indígenas y afroecuatorianos.- La ley reconoce y garantiza el 
derecho de los niños, niñas y adolescentes de nacionalidades indígenas y afroecuatorianos, a 
desarrollarse de acuerdo a su cultura y en un marco de interculturalidad, conforme a lo dispuesto en 
la Constitución Política de la República, siempre que las prácticas culturales no conculquen sus 
derechos. 
 Art. 9.- Función básica de la familia.- La ley reconoce y protege a la familia como el espacio 
natural y fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente. Corresponde 
prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad compartida del respeto, protección y 
cuidado de los hijos y la promoción, respeto y exigibilidad de sus derechos. 
 
TITULO III 
Derechos, garantías y deberes 
CAPÍTULO II 
Derechos de supervivencia 
 
Art. 20.-Derecho a la vida.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su 
concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los medios a su 
alcance, su supervivencia y desarrollo. Se prohíben los experimentos y manipulaciones médicas y 
genéticas desde la fecundación del óvulo hasta el nacimiento de niños, niñas y adolescentes; y la 
utilización de cualquier técnica o práctica que ponga en peligro su vida o afecte su integridad o 
desarrollo integral. 
Art. 26.- Derecho a una vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida 
digna, que les permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo 
integral. Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una alimentación nutritiva, 
equilibrada y suficiente, recreación y juego, acceso a los servicios de salud, a educación de calidad, 
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vestuario adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de los servicios básicos. Para el caso de los 
niños, niñas y adolescentes con discapacidades, el Estado y las instituciones que las atienden 
deberán garantizar las condiciones, ayudas técnicas y eliminación de barreras arquitectónicas para 
la comunicación y transporte. 
Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación 
de calidad. Este derecho demanda de un sistema educativo que:  
1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación básica, así como del 
adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  
2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 
3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender las necesidades 
de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, 
trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 
4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, materiales didácticos, 
laboratorios, locales, instalaciones y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable 
para el aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 
cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y abiertos, 
adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 
La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo año de 
educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. El Estado y los organismos 
pertinentes asegurarán que los planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y 
oportunidad y que se garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que 
más convenga a sus hijos y a sus hijas. 
Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media asegurarán los 
conocimientos, valores y actitudes indispensables para:  
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 
adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo;  
b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, 
la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el 
diálogo, la autonomía y la cooperación; 
c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia; 
d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, democrática y 
solidaria; 
e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones 
internas, la paternidad y maternidad responsables y la conservación de la salud; 
f) Fortalecer el respeto a su progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su idioma, 
sus valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas; 
g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 
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h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos científicos y 
técnicos; e, 
i) El respeto al medio ambiente. 
Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.- Los niños, 
niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la 
medida de su nivel de discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos y a 
crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y promoción adecuadas a sus 
necesidades. 
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CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 
 
Variable Independiente 
 
Técnicas grafo – plásticas:Lenguaje plástico aplicable específicamente en la primera infancia de 4 
a 5 años de edad, que mediante procesos secuenciales y progresivos de manipulación y 
representación mental de gestos motores como: armado, modelado, dibujo, pintura, rasgado, 
trozado, arrugado, cortado, enhebrado y sellado; que constituyen en actividades plásticas grupales 
(2 a 4 estudiantes), individuales (un estudiante) y colectivas (todos los estudiantes del aula) dejando 
en libertad las capacidades, habilidades y destrezas para desarrollar la imaginación y creatividad. 
 
Variable Dependiente 
 
Motricidad Fina:Comprende todas aquellas actividades del niño/a que necesitan de precisión y 
elevado nivel de coordinación, maduración y aprendizaje largo, para la adquisición plena de cada 
uno de sus aspectos; es decir la coordinación viso – manual, la motricidad facial, la motricidad 
fonética y la motricidad gestual (manos), existiendo diferentes niveles de dificultad y precisión; eso 
se lo consigue en un proceso secuencial y cíclico: es decir se inicia en un nivel muy simple donde 
el niño o niña se encuentre predispuesto, además se debe respetar con las leyes psicomotoras del 
desarrollo y para ello es necesario y fundamental ir de lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo 
complejo, de lo concreto a lo abstracto para que los infantes interioricen lo aprendido y permitan 
plasmar sus sentimientos, necesidades, miedos en los trabajos o actividades plásticas dirigidas por 
la maestra o maestro. 
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CAPÍTULO III 
 
METODOLOGÍA 
 
Diseño de la Investigación 
 
El  presente trabajo de investigación se sustentará en una investigación cualitativa, debido a que se 
basa, se fundamenta en pasos metodológicos, comprensión de fenómenos sociales, en 
observaciones directas ante el proceso de enseñanza-aprendizaje, descubrimiento de procesos y 
enfoques contextualizados; con el propósito de explorar las relaciones sociales y descubrir la 
realidad en que se vive el Centro Infantil “Gran Bretaña” con niños/as de Educación Inicial es decir 
de 4 a 5 años de edad. 
MARX, Karl. “Introducción General a la Crítica de la Economía Política”; Bogotá; Ed. Santi. 
Segunda Edición; pág. 37. Obtenido de: VILLALVA, A. Carlos; (2004); “Metodología de la 
Investigación Científica”; Ed. Crva. Segunda Edición; pág. 5; nos dice que: 
“La investigación científica como proceso se mueve de lo 
abstracto, y de éste, de nuevo a lo abstracto. De las categorías o 
conceptos básicos de la ciencia a la realidad, y de esta a 
categorías más abstractas, orden que se fundamenta en la 
consideración de que lo concreto es concreto porque es la 
síntesis de las múltiples determinaciones y, por lo tanto, unidad 
de lo diverso. Lo concreto aparece en el pensamiento como 
proceso de síntesis, como resultado”. 
El proceso de la investigación científica según Marx tiene una gran similitud con el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de los niños/as de Educación Inicial porque el que aprenda algo o conozca 
su entorno implica que el infante tiene que empezar de lo concreto a lo abstracto, posteriormente de 
esas categorías conceptuales se convertirán en concreto para partir hacia un nuevo concepto. 
 
Línea de Investigación 
El Plan Nacional del Buen Vivir nos manifiesta como objetivo garantizar la vigencia de los 
derechos y la justicia, para de esta manera construir un Estado Democrático para el buen vivir de 
toda una ciudadanía en especial a los niños y niñas de 4 a 5 años, que se encuentran involucrados 
en un campo de investigación denominada “la pedagogía del arte en la educación infantil”; en areas 
de investigación como: dibujo, pintura, modelado, música, teatro, títeres, expresión corporal y otros 
que se hallan en la propuesta; sus líneas de investigación es la fundamentación pedagógica y 
metodológica de las distintas expresiones del arte y su aplicación en la educación infantil; y los 
temas son aplicados en las artes de los distintos ejes y bloques de los referentes curriculares de la 
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educación infantil, que serán evidenciados dentro de un proceso educativo secuencial, progresivo, 
lógico de los y las docentes. 
 
Modalidad de la Investigación 
Según VILLALVA, A. Carlos. (2006); “Guía para la Elaboración de Anteproyectos y 
Proyectos”; Ed. Crva. Cuarta Edición; pág. 7; nos dice que la investigación es: 
“La investigación científica es un proceso de conocimiento especial, suficiente argumento, 
detallado y sistematizado cuyo objetivo es la demostración de hipótesis o la confirmación y 
desarrollo de teorías”. 
Considero que para realizar una investigación se debe realizar a conciencia y de manera profunda 
para que los esquemas conceptuales tengan peso científico y validez en el trabajo. 
 
Se utilizará dos modalidades de investigación en el actual trabajo de investigación que son: 
1. Investigación bibliográfica o documental: Como su nombre lo indica se  realiza 
apoyándose en fuentes de carácter documental y bibliográfica que lo encontramos en 
libros, revistas, artículos, ensayos, periódicos, circulares, cartas entre otras; esta 
investigación implica el análisis, la interpretación, las opiniones, las conclusiones y 
recomendaciones del autor o los autores conjuntamente con el criterio personal.  
 
2. Investigación de campo: Esta investigación se apoya en informaciones que provienen 
de otras fuentes como: de entrevistas, cuestionarios, encuentras y observaciones. Se 
basa en el estudio que permite la participación real del investigador o los 
investigadores, desde el mismo lugar donde ocurren los hechos, el problema, el 
fenómeno en consideración. A través de esta modalidad, se establecen las relaciones 
entre la causa y el efecto y se predice la ocurrencia del caso o fenómeno.  
 
Tipos o Niveles de la Investigación 
Según VILLALBA, A. Calos en su libro “Metodología de la Investigación Científica”, cita 
algunos tipos de investigación, pero se enunciará los que en el presente trabajo de investigación se 
requiera. 
 
1. Investigación Exploratoria: Es aquella que está dirigida a tener un conocimiento general 
o aproximativo de la realidad; comúnmente, se emplea este tipo de investigación en el 
inicio de cualquier proceso científico, cuando se quiere explorar algún tópico o tema que 
ha sido tratado escasamente, como por ejemplo: investigar que técnicas grafoplásticas son 
más utilizadas, su metodología, su historia a nivel de Educación Inicial, es decir de los 
infantes de 4 a 5 años de edad en el Jardín de Infantes “Gran Bretaña”. 
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Para VILLALVA, A. Carlos; (2004); “Metodología de la Investigación Científica”; Ed. Crva. 
Segunda Edición; pág. 8; nos dice: 
“La investigación exploratoria es una actividad preliminar; por medio de ella se realiza el 
examen de un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado 
antes”. 
Toda investigación que  se realice por más simple que sea, se debe empezar conociendo los 
antecedentes que presenta, lo encontramos mediante la investigación mencionada, de lo contrario 
no será una investigación exploratoria, será una investigación escasa de validez científica. 
 
2. Investigación Descriptiva:Trata de obtener información acerca de un fenómeno o proceso 
que se está investigando mediante la síntesis, conoce el origen o causa de la situación; 
fundamentalmente está dirigida a dar una visión de cómo opera y cuáles son sus 
características para profundizar el conocimiento y más tarde elaborar conceptos, leyes y 
categorías. 
 
Según VILLALBA, A. Carlos la Investigación Descriptiva está desagregada por etapas que son: 
 Determinación de las categorías que se desean describir, lo que debe hacerse con claridad. 
 Definición del procedimiento para realizar las observaciones. es decir la firmeza lógica para 
realizar muestreos. 
 Recolección de cada uno de los datos que están siendo estudiados. 
 Información de los resultados alcanzados en el proceso de investigación. 
 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Descripción de la Población 
 
Obtenido de YUNI, A. URBANO, C. (2006); “Técnicas para Investigar” Recursos 
metodológicos para la preparación de proyectos de investigación; Ed. brujas; Volumen 2; 
Argentina. PINEDA, ALBARADO y CANALES (1994) definen: 
“QUE LA POBLACIÓN ES EL CONJUNTO DE ELEMENTOS QUE PRESENTAN UNA 
CARACTERÍSTICA O CONDICIÓN COMÚN QUE ES OBJETO DE ESTUDIO”. 
Al momento de realizar la investigación exploratoria es necesario conocer también de que 
población estamos hablando para tener claro el panorama general de lo cuantitativo y lo 
cualitativo de la población, de esta manera se facilitara la demostración del muestreo. 
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Debido a la población a investigar no es necesario realizar la muestra, porque se ocupará todo el 
universo a estudiar que consta de un paralelo: el paralelo “A” tiene 22 niños y 14 niñas; nos da un 
total de 36 niños y niñas con 3 maestras parvularias, 2 auxiliares pedagógicas, más la señora 
directora del plantel educativo del Jardín de Infantes “Gran Bretaña”. Es decir la totalidad a 
estudiarse es de 41 personas. 
 
En esta investigación no se realizó la técnica del muestreo pues la población no es mayor de 100 
personas y por lo tanto se realizará la investigación con toda la población a estudiarse. 
 
A continuación podemos evidenciar la población total a investigarse en el Jardín de Infantes “Gran 
Bretaña”: 
 
 
Cuadro No. 12: Cuadro de población 
 
POBLACIÓN 
 Niños/as 
Paralelo “A” 36 
Maestros/as 3 
Auxiliares pedagógicas 2 
Total  41 
Fuente: Silvana Torres 
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Cuadro No. 13: Operacionalización de variable independiente 
 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 
ITEMS 
 
Maestra  niños/as 
 
TÉCNICAS GRAFO – PLÁSTICAS 
 
Lenguaje plástico aplicable específicamente en 
la primera infancia de 4 a 5 años de edad, que 
mediante procesos secuenciales y progresivos 
de manipulación y representación mental de 
gestos motores como: armado, modelado, 
dibujo, pintura, rasgado, trozado, arrugado, 
cortado, enhebrado y sellado; que constituyen 
en actividades plásticas grupales de 2 a 4 
estudiantes, individuales de 1 estudiante y 
colectivas que hablamos de todos los 
estudiantes del aula dejando en libertad las 
capacidades, habilidades y destrezas para 
desarrollar la imaginación y creatividad. 
Concepto 
 
 
 
Importancia 
 
 
 
Característica 
 
 
 
 
Clasificación 
 
 
 
 
 
proceso secuencial 
proceso progresivo 
proceso lógico 
 
manipulación – sensación 
percepción 
representación mental 
 
capacidades 
habilidades 
destrezas 
imaginación y creatividad 
 
armado 
modelado 
dibujo 
pintura 
rasgado 
trozado 
arrugado 
1 
1 
1 
 
2 
3 
4 
 
5 
6 
6 
7 
 
8 
9-10 
11 
12-13 
14-15 
16-17-18 
19 
1 
1 
- 
 
2 
- 
- 
 
3 
3 
4 
5 
 
- 
6 
7 
8 
9 
9 
- 
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Metodología  
 
 
recortado 
enhebrado 
sellos 
 
grupales 
individuales 
colectivas 
20-21-22 
23 
24 
 
25 
26 
27 
10-11 
12 
13 
 
14 
15 
- 
Fuente: Silvana Torres 
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Cuadro No. 14: Operacionalización de variable dependiente 
 
VARIABLE DEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 
ITEMS 
Maestra niños/as 
 
MOTRICIDAD FINA 
 
Comprende todas aquellas actividades del niño 
y de la niña que necesitan de precisión y 
elevado nivel de coordinación, maduración y 
aprendizaje largo, para la adquisición plena de 
cada uno de sus aspectos; es decir la 
coordinación viso – manual, la motricidad 
facial, la motricidad fonética y la motricidad 
gestual (manos), existiendo diferentes niveles 
de dificultad y precisión; eso se lo consigue en 
un proceso secuencial y cíclico: es decir se 
inicia en un nivel muy simple donde el niño o 
niña se encuentre predispuesto, además se debe 
respetar con las leyes psicomotoras del 
desarrollo y para ello es necesario y 
fundamental ir de lo fácil a lo difícil, de lo 
simple a lo complejo, de lo concreto a lo 
abstracto para que los infantes interioricen lo 
aprendido y permitan plasmar sus sentimientos, 
 
 
Coordinación  
 
 
 
 
 
Maduración 
 
 
 
Aprendizaje 
 
 
 
Leyes Psicomotoras 
 
 
 
 
 
óculo – manual 
motricidad facial 
motricidad fonética 
motricidad gestual 
 
 
neurológica 
muscular fina 
 
 
proceso secuencial 
proceso cíclico 
 
 
céfalo caudal 
próximo distal 
diferenciación motriz 
 
 
 
28 
29 
30 
31 
 
 
32 
32 
 
 
1 
1 
 
 
33 
33 
33 
 
 
 
16 
17 
17 
17 
 
 
- 
- 
 
 
18 
18 
 
 
- 
- 
- 
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necesidades, miedos en los trabajos o 
actividades plásticas dirigidas por la maestra o 
maestro. 
 
Pinza Digital 
 
aprehensión 
prensión 
precisión 
 
 
34 
34 
34 
 
19 
20 
20 
Fuente: Silvana Torres 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
En la presente investigación científica se ha aplicado técnicas e instrumentos correspondientes con 
la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos planteados, y esos son: 
 
Para los docentes del Jardín de Infantes “Gran Bretaña”: 
Cuadro No. 15: Instrumento evaluativo para docentes 
Técnica Instrumento 
Encuesta Cuestionario 
Fuente: Silvana Torres 
 
 
Para los infantes de 4 a 5 años de edad del Jardín de Infantes “Gran Bretaña”: 
Cuadro No. 16: Instrumento evaluativo para niños/as 
Técnica Instrumento 
Observación Lista de cotejos 
Fuente: Silvana Torres 
 
Validez y Confiabilidad 
Este trabajo investigativo será validado y consultado a expertos y especialistas de investigación de 
acuerdo a las Variables Independiente: Técnicas Grafo-plásticas y Dependiente: Motricidad Fina. 
 
PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Cuadro No. 17: Recolección de datos 
PreguntasBásicas Explicación 
1. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos propuestos. 
2. ¿De qué persona? Maestros, maestras, niños y niñas 
3. ¿Sobre qué aspecto? Técnicas grafo-plásticas y motricidad fina 
4. ¿Quiénes? Autora: Silvana Torres 
5. ¿Cuándo? Marzo del 2013 
6. ¿Dónde? En el Jardín de Infantes “Gran Bretaña” 
7. ¿Cuántas veces? Cuatroveces 
8. ¿Qué técnicas de 
recolección? 
Encuesta y observación 
9. ¿Con qué? Cuestionario y Lista de cotejos 
10. ¿En qué situación? Salón de clases 
Fuente: Silvana Torres 
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CAPÍTULO IV 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
ENCUESTA DIRIGIDO A MAESTROS/AS DEL JARDÍN DE INFANTES “GRAN 
BRETAÑA” 
1. Los conocimientos impartidos a los infantes tienen un proceso secuencial, progresivo y 
lógico. 
Cuadro No. 18: Proceso secuencial, progresivo y lógico. 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  5 100% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
Gráfico No. 1 
Elaborado por Silvana Torres 
 
Análisis e interpretación: 
El 100% de las maestras encuestadas, es decir la totalidad consideran siempre que los 
conocimientos científicos impartidos en sus clases siguen un proceso secuencial, progresivo y 
lógico. 
Se puede evidenciar que las maestras y maestros del Jardín de Infantes “Gran Bretaña”, se rigen a 
la malla curricular de Educación Inicial, siguiendo un proceso secuencial, progresivo y lógico de 
enseñanza y aprendizaje en los estudiantes. 
100% 
0% 
Proceso secuencial, progresivo y lógico 
Siempre A veces
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2. Usted refuerza el aprendizaje de manipulación y sensación con los niños y niñas. 
Cuadro No. 19: Refuerzo del proceso de manipulación y sensación. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  5 100% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 2 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
La totalidad de la población encuestada, es decir el 100% de los docentes, siempre refuerzan el 
proceso de manipulación y sensación en los niños/as. 
 
Es evidente que, para las maestras y los maestros el proceso de reforzamiento de conocimientos es 
de prioridad en el sistema educativo, sobretodo en Educación Inicial porque los infantes asimilan 
toda información de lo concreto a lo abstracto, de lo fácil a lo difícil y de lo simple a lo complejo. 
100% 
0% 
Refuerzo del proceso de manupulación y 
sensación 
Siempre A veces Nunca
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3. Incentiva el aprendizaje de percepción en los niños y niñas. 
 
Cuadro No. 20: Incentiva el aprendizaje de la percepción. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  5 100% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 3 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
El 100% de maestros y maestras del Jardín de Infantes “Gran Bretaña”, siempre incentivan el 
proceso de aprendizaje de percepción en los niños/as. 
 
En base a los resultados revelados, el incentivar procesos mentales como asociación, comparación 
jerarquización, permite mayor conexiones sinápticas en el cerebro del infante. 
 
100% 
0% 
Incentiva el aprendizaje de la percepción 
Siempre A veces
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4. Refuerza el aprendizaje de representación mental en los niños y niñas. 
Cuadro No. 21: Refuerza representaciones mentales. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  4 80% 
A veces 1 20% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 4 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
Un 80% de los encuestados ratifican que siempre en sus horas a clases refuerzan procesos de 
representación mental, mientras que el 20% manifiesta que a veces refuerzan los procesos de 
representación  mental. 
 
Se observa que no todos los procesos mentales de representación son reforzados para una mayor 
conceptualización de conocimientos en los niños/as del Jardín de Infantes “Gran Bretaña”. 
 
 
80% 
20% 0% 
Refuerza representaciones mentales 
Siempre A veces
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5. Desarrolla capacidades plásticas en los niños y niñas. 
Cuadro No. 22: Desarrollo de capacidades plásticas. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  5 100% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 5 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
El 100% de la población encuestada nos manifiesta que siempre desarrollan capacidades plásticas 
dentro de la jornada de trabajo con los niños/as. 
 
Me permito señalar que las maestras y maestros no solo desarrollan capacidades sino además 
habilidades y destrezas plásticas en los infantes, creando seres idóneos, seguros e independientes a 
nivel personal, social, motriz y educativo. 
 
100% 
0% 
Desarrollo de capacidades plásticas 
Siempre A veces
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6. Usted estimula las habilidades y destrezas plásticas de sus alumnos y alumnas. 
Cuadro No. 23: Estimula habilidades y destrezas. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  4 80% 
A veces 1 20% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 6 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
Según la estadística observada un 80% de las encuestadas manifiestan que siempre estimulan las 
habilidades y destrezas plásticas que ejecutan los infantes en el salón de clases, mientras que 20% a 
veces son estimulados. 
 
Doy a conocer que los docentes del Jardín de Infantes “Gran Bretaña” realizan el rol correcto que 
tiene una maestra, es decir el docente es facilitadora, orientadora, promotora social e investigadora 
dentro y fuera del aula, más no de una profesora. 
 
80% 
20% 
0% 
Estimula habilidades y destrezas 
plásticas 
Siempre A veces
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7. El infante expresa su imaginación y creatividad en las actividades plásticas. 
Cuadro No. 24: Imaginación y creatividad en actividades plásticas. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  4 80% 
A veces 1 20% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 7 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
El gráfico nos muestra que el 80% de la población, siempre expresa su imaginación y creatividad 
en las actividades plásticas, mientras que el 20% de la misma se limita y a veces plasman su 
imaginación y creatividad con guía del docente. 
 
Es evidente, que no todos los niños/as de Educación Inicial plasman su imaginación y creatividad 
en las actividades dirigidas por las maestras/os, esto puede deberse a la inadecuada metodología 
por parte de la docente, problemas familiares, psicológicos o sociales que es preciso investigar. 
 
80% 
20% 0% 
Imaginación y creatividad en actividades 
plásticas 
Siempre A veces
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8. Promueve la utilización de la técnica plástica del armado por parte de los niños y niñas. 
Cuadro No. 25: Promueve la técnica plástica del armado. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  5 100% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 8 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
La totalidad de la población, es decir el 100% de los encuestados exponen que siempre los docentes 
promueven y estimulan la aplicación de la técnica plástica del armado en los niños/as del Jardín de 
Infantes “Gran Bretaña”. 
 
Las maestras y maestros aplican una metodología adecuada de enseñanza - aprendizaje que consta 
en procesos paulatinos y secuenciales de sensación, percepción, representación mental y 
simbolización en los infantes de lo aprendido de manera lúdica, divertida y colectiva. 
 
100% 
0% 
Promueve la técnica plástica del armado 
Siempre A veces
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9. Usted promueve la utilización de la técnica del modelado por parte de los niños y niñas. 
Cuadro No. 26: Promueve la técnica plástica del modelado. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  4 80% 
A veces 1 20% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 9 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
El 80% de maestras y maestros comentan que en sus horas clases siempre promueven el uso y la 
aplicación de la técnica plástica del modelado, mientras que el 20% de la población a veces 
promueven esta técnica plástica en los niños/as. 
 
La encuesta de Técnicas Grafo–plásticas nos muestra que la mayoría de docentes proporcionan el 
material plástico con un objetivo de desarrollo, es decir se proporciona para desarrollar la 
movilidad de los músculos finos de la muñeca, mano y dedos, que posteriormente serán útiles para 
la pre – escritura. 
80% 
20% 
0% 
Promueve la técnica plástica del 
modelado 
Siempre A veces
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10. Al infante le agrada la técnica plástica del modelado. 
Cuadro No. 27: Le agrada la técnica plástica del modelado al infante. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  5 100% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No.10 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
El 100% de los encuestados supieron manifestar que siempre es de agrado total el uso de la técnica 
plástica del modelado en los niños/as de Educación Inicial del Jardín de Infantes “Gran Bretaña”. 
 
Los datos indican que el uso metodológico de diversos materiales plásticos para moldear no solo es 
servicial a nivel educativo, sino que es un medio de relajación total para niños/as con problemas de 
agresividad, depresión, motricidad gruesa y fina, en donde conocemos la realidad en que vive.  
 
100% 
0% 
Le agrada la técnica plástica del modelado 
al infante 
Siempre A veces
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11. Aplica la técnica plástica del dibujo con los niños y niñas. 
Cuadro No. 28: Aplica la técnica plástica del dibujo. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  4 80% 
A veces 1 20% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 11 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
Los datos permiten evidenciar que el 80% de los docentes aplican siempre la técnica plástica del 
dibujo como actividad diaria en los niños y niñas, pero un 20% de la misma muestra indica que a 
veces aplica el dibujo como técnica plástica de desarrollo. 
 
Una gran cantidad de docentes aplican la técnica plástica del dibujo en los niños/as de 4 a 5 años de 
edad, dejando al libre de manera inconsciente el refuerzo de una correcta manipulación del material 
plástico a utilizar que es el lápiz o pintura conjuntamente con la aprehensión, prensión, y precisión 
de la mano en movimiento. 
 
80% 
20% 0% 
Aplica la técnica plástica del 
dibujo 
Siempre
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12. Estimula el uso de la dactilopintura con los niños y niñas. 
Cuadro No. 29: Estimula la técnica de dactilopintura. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  4 80% 
A veces 0 0% 
Nunca 1 20% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 12 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
Un 80% de los docentes encuestados nos dicen que siempre estimulan la técnica de dactilopintura 
cuando lo aplican con los infantes, mientras que un 20% a veces estimulan dicha técnica plástica. 
 
Al saber que la mayoría de la docencia del Jardín de Infantes “Gran Bretaña”, estimulan la técnica 
de dactilopintura, me indica que el infante incrementa su vocabulario, ya que al sentir nueva 
textura, observar material plástico nuevo y manipular, va a llamar la atención y produce una gran 
cantidad de preguntas hacia la maestra que debe ser respondidas con la mayor claridad científica. 
 
80% 
0% 20% 
Estimula la técnica de dactilopintura 
Siempre A veces
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13. El niño y la niña pinta secuencialmente sin salirse del contorno. 
Cuadro No. 30: Pinta secuencialmente sin salirse del contorno. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  3 60% 
A veces 2 40% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 13 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
Según las estadísticas el 60% de los infantes siempre, pintan de manera secuencial a una sola 
dirección sin salirse del contorno de dicha imagen, pero el 40% a veces pintan en desorden 
saliéndose del contorno establecido por la maestra/o. 
 
La mayoría de los infantes, tienen una percepción clara de la coordinación óculo–manual en 
movimiento, ya que al pintar sin salirse ayuda a la concentración, manipulación y uso correcto de la 
pintura, diferenciación de colores, cuidado y valoración del material plástico a utilizar. 
60% 
40% 0% 
Pinta secuencialmente sin salirse del 
contorno 
Siempre A veces Nunca
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14. Promueve la técnica plástica del rasgado con los niños y niñas. 
Cuadro No. 31: Promueve la técnica plástica del rasgado. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  4 80% 
A veces 1 20% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 14 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
Del 100% de docentes que se encuestó, el 80% siempre promueve la técnica plástica del recortado 
con los niños y niñas, mientras que el 20% a veces incentiva esta técnica plástica. 
 
Se evidencia que la técnica plástica del recortado es promovida por la maestra/o 
metodológicamente, con el objetivo de que los conocimientos de la malla curricular sean dados de 
manera secuencial y progresiva para que el infante realice un proceso secuencial y progresivo como 
hilo conductor con lo aprendido, mediante las redes conceptuales que se efectúan en el cerebro, 
llegando a adquirir la mayor cantidad de información científica. 
80% 
20% 
0% 
Promueve la técnica plástica del 
rasgado 
Siempre A veces Nunca
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15. El niño y la niña rasgan correctamente papel periódico. 
Cuadro No. 32: Rasga correctamente papel periódico. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  4 80% 
A veces 1 20% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 15 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
Según los datos de la tabla podemos decir que el 80% de los infantes de 4 a 5 años de edad siempre 
rasgan de manera correcta el papel periódico, mientras que el 20% a veces rasgan de forma correcta 
el material plástico. 
 
La técnica plástica del rasgado es de importancia en el sistema educativo porque ayuda a la 
caligrafía, la direccionalidad adecuada de cada una de las letras, uso y manipulación correcta del 
lápiz, bicolor o pintura y el ritmo normal que requiere al escribir; es decir que la técnica plástica del 
rasgado o rasgar papel con la mano dominante a un ritmo rápido beneficia a los infantes que 
escriben lento. 
80% 
20% 0% 
Rasga correctamente papel periódico 
Siempre A veces
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16. Incentiva usted a los niños y niñas la utilización de papel seda para la técnica del trozado 
– pegado. 
Cuadro No. 33: Incentiva la técnica plástica del trozado con papel de seda. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  2 40% 
A veces 2 40% 
Nunca 1 20% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 16 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
El 40% de los docentes supieron manifestar que siempre incentivan la utilización de papel de seda 
para la técnica de trozado – pegado, el 40% a veces lo incentiva, pero el 20% nunca incentiva la 
técnica plástica anunciada. 
 
Se registró que la técnica plástica del trozado como del rasgado se promueve con material plástico 
simple para su ejecución, el papel de guía telefónica o el papel de seda son los más adecuados para 
iniciar estas técnicas plásticas y poco a poco se dificulta la actividad hasta que domine, se puede 
evidenciar en el ritmo de su escritura.  
40% 
40% 
20% 
Incentiva la técnica plástica del trozado 
con papel de seda 
Siempre A veces Nunca
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17. El niño y la niña sabe diferenciar entre rasgado y trozado. 
Cuadro No. 34: Diferencian entre rasgado y trozado. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  4 80% 
A veces 1 20% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 17 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
Según la tabla el 80% de las maestras/os de Educación Inicial nos dicen que los infantes de 4 a 5 
años de edad saben la diferencia entre rasgar y trozar papel, mientras que el 20% a veces distinguen 
entre estas dos técnica plásticas. 
 
La enseñanza–aprendizaje de los infantes de Educación Inicial sigue un proceso de lo fácil a lo 
difícil  de lo simple a complejo y de lo concreto a lo abstracto para que el niño/a interiorice los 
conocimientos es necesario que el material lo tenga en concreto para ser manipulado por el mismo, 
además desarrolla el sentido del tacto conjuntamente con el sentido de la vista. 
80% 
20% 0% 
Diferencian entre rasgado y trozado 
Siempre A veces Nunca
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18. El niño y la niña rasga y troza con los dedos índice y pulgar con dirección hacia el cuerpo. 
Cuadro No. 35: Rasga y troza correctamente. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  4 80% 
A veces 1 20% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 18 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
Según la tabla el 80% de las maestras/os de Educación Inicial han observado que los niños y niñas 
siempre rasgan y trozan el papel de manera adecuada, pero el 20% de las mismas manifiestan que a 
veces realizan la técnica plástica correctamente. 
 
Se registra que la mayoría de los infantes que pertenecen al Jardín de Infantes “Gran Bretaña”, 
rasgan y trozan diversos papeles a una distancia moderada óculo-manual, con el dedo índice y 
pulgar en dirección hacia su propio cuerpo, dando paso a la ejercitación muscular fina sobretodo 
del dedo índice al momento de usar el pegamento. 
80% 
20% 0% 
Rasga y troza correctamente 
Siempre A veces
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19. El niño y la niña tienen la habilidad de arrugar diversos tipos de papel. 
Cuadro No. 36: Habilidad de arrugar diversos tipos de papeles. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  4 80% 
A veces 1 20% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 19 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
Según la estadística nos revela que el 80% de los niños y niñas de 4 a 5 años siempre tienen la 
habilidad de arrugar diversos tipos de papeles sin ninguna dificultad, mientras que el 20% del 
restante a veces se les dificulta arrugar diversos papeles. 
 
Por tanto los niños/as poseen un nivel elevado de desarrollo, motriz fino, y neurológico dando paso 
a la escritura y lectura; este proceso se logra respetando las leyes psicomotoras del desarrollo 
humano que son céfalo caudal, próximo distal y diferenciación motriz. 
80% 
20% 0% 
Habilidad de arrugar diversos tipos de 
papeles 
Siempre A veces
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20. Usted corrige la mala utilización y manejo de las tijeras en los infantes. 
Cuadro No. 37: Corrige la manipulación incorrecta de las tijeras. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  5 100% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 20 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
Según los datos podemos observar que el 100%, es decir la totalidad de los docentes, siempre 
corrigen el uso inadecuado al momento de manipular las tijeras por los infantes. 
 
Se detectó que las maestras/os de la presente Institución Educativa efectúan su labor 
adecuadamente, ya que al corregir la mala utilización de material plástico, se marca niveles 
valorativos que se convierten en hábitos cotidianos y evita problemas sobre todo a nivel académico 
en el sistema educativo. 
100% 
0% 
Corrige la manipulación incorrecta de 
las tijeras 
Siempre A veces
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21. El niño y la niña manipulan correctamente las tijeras. 
Cuadro No. 38: Uso correcto de la tijeras. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  5 100% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 21 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
El 100% de las maestras/os pueden manifestar con toda seguridad que siempre sus niños/as usan 
correctamente las tijeras al momento de trabajar. 
 
El uso correcto de las tijeras va conjuntamente con el nivel de desarrollo motriz fino, madurez 
neurológica, coordinación óculo-manual y sobretodo la forma que el docente promueve el material 
plástico y proveen las tijeras adecuadas según su lateralidad para ser utilizado. 
100% 
0% 
Uso correcto de la tijeras 
Siempre A veces
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22. El niño y la niña manipulan correctamente la técnica plástica del recortado. 
Cuadro No. 39: Manipulan correctamente la técnica plástica del recortado. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  5 100% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 22 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
Los datos muestran que la totalidad de encuestados, es decir que el 100%, de párvulos siempre 
manipulan correctamente la técnica plástica del recortado. 
 
En su totalidad los niños/as se encuentran preparados a nivel de la técnica plástica del recortado en 
diversos aspectos como: distancia coordinación, uso del material plástico, uso de las manos, 
manipulación y recortado por la silueta sin dañar la imagen adquirida. 
100% 
0% 0% 
Manipulan correctamente la técnica 
plástica del recortado 
Siempre A veces Nunca
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23. El niño y la niña enhebran con facilidad por el contorno del papel bond. 
Cuadro No. 40: Enhebran fácilmente el contorno de una figura. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  3 60% 
A veces 2 40% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 23 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
Dados los siguientes datos, podemos decir que, el 60% de infantes siempre enhebrar facialmente 
por el contorno de una figura, mientras que el 40% a veces se le dificulta y a veces realizan 
correctamente el enhebrado. 
 
La técnica plástica del enhebrado requiere mucha concentración, atención, aprehensión, presión, 
precisión, coordinación óculo-manual al momento de ejecutar, por ello es que enhebrar se inicia 
por objetos de agujeros grandes y gruesos y poco a poco el nivel se dificulta con objetos pequeños 
y delgados. 
60% 
40% 0% 
Enhebran fácilmente el contorno de 
una figura 
Siempre A veces Nunca
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24. Usted explica la técnica del estampado o sellado a los niños y niñas. 
Cuadro No. 41: Explica la técnica plástica del estampado o sellado. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  3 60% 
A veces 2 40% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 24 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
Podemos deducir según la observación que el 60% de los y las docentes siempre explican el 
proceso metodológico de la técnica plástica del estampado o sellado al momento de trabajar con los 
niños/asas, pero un 40% de la muestra a veces explican el procesamiento de la  técnica plástica a 
aplicar. 
 
Se denota que todo proceso de enseñanza–aprendizaje en Educación Inicial debe tener un proceso 
secuencial metodológico del uso adecuado en los infantes, para optimizar la educación en la 
actualidad. 
60% 
40% 0% 
Explica la técnica plástica del 
estampado o sellado 
Siempre A veces Nunca
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25. El niño y la niña causan problemas al trabajar en grupo. 
Cuadro No. 42: Causan problemas al trabajar grupalmente. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  2 40% 
A veces 3 60% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 25 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
Del 100% de la totalidad respondió que el 60% de niños/as siempre causan problemas al trabajar de 
forma grupal, mientras que el 40% trabajan a veces sin ningún problema. 
 
Se evidencian problemas al trabar en grupo, pues la metodológica de la maestra/o no es el 
adecuado y deberá cambiar hasta obtener resultados favorables porque repercute en el rendimiento 
académico de los infantes. 
40% 60% 
0% 
Causan problemas al trabajar 
grupalmente 
Siempre A veces nunca
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26. El niño y la niña se distraen con facilidad al trabajar de manera individual. 
Cuadro No. 43: Se distraen al trabajar individualmente. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  1 20% 
A veces 3 60% 
Nunca 1 20% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 26 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
El 60% de los niños/as se distraen a veces al trabajan de manera individual, el 20% se distrae 
siempre,  el otro 20% nunca se distrae el trabajar de manera individual. 
 
En el Jardín de Infantes “Gran Bretaña”, se encuentra que la mayoría de infantes se distraen rara 
vez, dato normal que en todo niño/a suceda la distracción, debido a que son inocentes y curiosos 
ante todo, pero toda actividad llamativa, lúdica y novedosa queda grabada por ser corporizada por 
ellos mismos. 
20% 
60% 
20% 
Se distraen al trabajar individualmente 
Siempre A veces Nunca
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27. Al estudiante le agrada trabajar y actuar de manera colectiva. 
Cuadro No. 44: Actúan y trabajan colectivamente. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  5 100% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 27 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
Todos los encuestados, es decir el 100% manifiestan que a los niños/as de 4 a 5 años de edad, 
siempre les agrada trabajar y actuar de manera colectiva en sus horas de clases. 
 
A través de la encuesta podemos concluir que el trabajar de manera colectiva ayuda, a la 
socialización, incrementación de su vocabulario, respetan turnos, respetan reglas y normas de 
juegos, ponen en juego los valores éticos, resuelven problemas a su modo, pero sobretodo aprenden 
a trabajar en grupo. 
100% 
0% 
Actúan y trabajan colectivamente 
Siempre A veces
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28. El alumno y alumna realizan actividades plásticas a una distancia óculo – manual 
alrededor de 30 cm. 
Cuadro No. 45: Distancia óculo – manual adecuada de 30 cm. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  2 40% 
A veces 3 60% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 28 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
Un 60% de los niños/as de Educación Inicial, a veces trabajan a una distancia óculo–manual de 30 
cm que es lo adecuado, mientras que el 40% restante, es decir siempre, su distancia es menor a 30 
cm, mientras realizan actividades plásticas. 
 
Se visualiza, que una minoría de infantes que se tiene que corregir la distancia óculo–manual al 
momento de trabajar, caso contrario los infantes tendrán problemas de la vista a posterior, causando 
mala ortografía y deficiencia en la lectura y escritura. 
40% 60% 
0% 
Distancia óculo – manual adecuada de 30 
cm 
Siempre A veces Nunca
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29. Usted realiza ejercicios para desarrollar la motricidad facial. 
Cuadro No. 46: Aplicación de ejercicios para la motricidad facial. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  3 60% 
A veces 2 40% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 29 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
De la estadística realizada el 60% de docentes siempre realizan ejercicios para el desarrollo de la 
motricidad facial, mientras que el 40% de la población a veces lo hacen. 
 
El realizar ejercicios para desarrollar la motricidad facial antes de iniciar la jornada diaria, 
promueve que los infantes se encuentren predispuestos para rendir exitosamente sus actividades; 
además de que la motricidad facial ayuda a expresar sentimientos y emociones a través de mímicas, 
fortaleciendo al momento de jugar simbólicamente. 
60% 
40% 0% 
Aplicación de ejercicios para la 
motricidad facial 
Siempre A veces Nunca
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30. Usted realiza ejercicios de vocalización para estimular a la motricidad fonética. 
Cuadro No. 47: Aplicación de ejercicios para desarrollar la motricidad facial. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  4 80% 
A veces 1 20% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 30 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
La encuentra evidencia que el 80% de la totalidad de docentes siempre realizan ejercicios de 
vocalización para estimular a la motricidad fonética, pero el 20% realizan dichos ejercicios a veces. 
 
Se revela, que los niños/as del Jardín de Infantes “Gran Bretaña”, desarrollan al máximo sus 
capacidades, habilidades y destrezas de vocalización, dando paso a una correcta pronunciación de 
diversas palabras complejas para la edad cronológica de 4 a 5 años de edad, además de un nivel 
elevado en su vocabulario.  
80% 
20% 0% 
Usted realiza ejercicios de vocalizacion 
para estimular a la motricidad fonética 
Simpre A veces Nunca
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31. Las técnicas grafo – plásticas que aplica usted ayuda al desarrollo de la motricidad 
gestual. 
Cuadro No. 48: Técnicas grafo  plásticas benefician al desarrollo de la motricidad gestual. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  4 80% 
A veces 1 20% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 31 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
Un 80% de las maestras/os de Educación Inicial expresan que las técnicas grafo–plásticas que 
aplican son siempre de beneficio para el desarrollo de la motricidad gestual, mientras que el 20% 
consideran que a veces es beneficioso para los infantes. 
 
La aplicación de diversas técnicas grafo–plásticas en infantes de 4 a 5 años de edad nos permite 
conocer su realidad de vida, sus sentimientos, emociones, necesidades, miedos o traumas; debido al 
análisis de sus creaciones artísticas y plásticas. 
80% 
20% 0% 
Técnicas grafo - plásticas benefician al 
desarrollo de la motricidad gestual 
Siempre A veces
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32. Usted evalúa constantemente el proceso madurativo, neurológico y muscular fino de los 
niños y niñas. 
Cuadro No. 49: Evaluación constante del proceso madurativo, neurológico y muscular fino. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  5 100% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 32 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
El 100% de los y las maestras encuestadas nos manifestaron que siempre evalúan constantemente 
el proceso madurativo, neurológico y muscular fino de cada uno de los niños/as de Educación 
Inicial. 
 
El trabajo de evaluación de procesos madurativos, desarrollo psicomotriz grueso, fino, neurológico, 
entre otros; requiere de un fichaje constante dentro y fuera del salón de clases, un fichaje de inicio, 
de proceso y de finalización con el objetivo de analizar su avance normal o problemas para dar 
atención profesional, capacitada, especializada y emergente.  
100% 
0% 
Evaluación constante del proceso madurativo, 
neurológico y muscular fino 
Siempre A veces Nunca
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33. Usted respeta el desarrollo paulatino de las leyes psicomotrices de los niños y niñas (céfalo 
caudal, próximo distal y diferenciación motriz). 
Cuadro No. 50: Respeta las leyes psicomotoras. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  5 100% 
A veces 0 0% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 33 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
Del total de los y las docentes encuestadas; es decir el 100% siempre respetan las leyes 
psicomotoras de los niños y niñas, según el ritmo de desarrollo de cada ser, dentro como fuera del 
aula. 
 
Cada niño/a es un mundo diferente por tanto tiene un ritmo único de enseñanza – aprendiza, 
desarrollo, crecimiento, evolución y maduración; dando paso al desarrollo al máximo de 
capacidades, habilidades y destrezas gruesas, finas, plásticas artísticas, sociales, lúdicas, acordes a 
su edad de 4 a 5 años, al igual que las creaciones plásticas también son únicas y diferentes de un 
niño/a a otro. 
100% 
0% 
Respeta las leyes psicomotoras 
Siempre A veces
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34. El niño y la niña tienen una correcta aprehensión, presión y precisión al manejar el 
material plástico a utilizar. 
Cuadro No. 51: Correcta aprehensión, presión y precisión de material plástico. 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Siempre  4 80% 
A veces 1 20% 
Nunca 0 0% 
Total 5 100% 
Fuente: Cuestionario a maestros/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 34 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
Según las estadísticas observadas, el 80% de los niños/as de 4 a 5 años de edad tienen siempre una 
correcta aprehensión, presión y precisión al manejar material plástico que requiere la mano 
dominante, pero el 20% de la misma a veces manipulan correctamente el material a trabajar. 
 
En la mayoría, los infantes de 4 a 5 años de edad del Jardín de Infantes “Gran Bretaña”, se 
encuentran preparados para ingresar al Sistema Educativo donde priorizan la utilización de la mano 
dominante en actividades plásticas, artísticas, de escritura, de lectura, la pinza digital, dando paso al 
lápiz y pinturas como instrumentos principales de toda actividad en el salón de clases. 
80% 
20% 0% 
Correcta aprehensión, presión y precisión 
de material plástico 
Siempre A veces Nunca
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LISTA DE COTEJOS DIRIGIDO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL JARDÍN DE INFANTES 
“GRAN BRETAÑA” 
 
1. El infante realiza actividades dinámicas junto a la maestra al iniciar la jornada diaria en 
secuencia, progresión y sincronización tanto de los movimientos corporales segmentarios 
como de los movimientos corporales  globales. 
Cuadro No. 52: Actividades dinámicas, corporales con sincronización de movimientos 
globales y segmentarios. 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si  0 0% 
No 36 100% 
Total 36 100% 
Fuente: Lista de cotejos dirigido a niños/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Gráfico No. 35 
Elaborado por Silvana Torres 
 
Análisis e interpretación: 
El 100%, es decir la totalidad de los infantes observados no realizan actividades dinámicas, 
corporales con sincronización de movimientos globales y segmentarios. 
La actividad en los infantes proporciona descarga de energías permitiendo mayor  concentración y 
producción académica en el salón de clases, además que refuerza la psicomotricidad gruesa, 
sincronización de movimientos globales y segmentarios, coordinación óculo–manual y óculo–
pedal, seguridad, desplazamientos entre otros. 
0% 
100% 
Actividades dinámicas, corporales con 
sincronización de movimientos globales y 
segmentarios 
Si No
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2. El niño y  la niña reconocen con facilidad el nombre y su funcionalidad que tiene un 
objeto al momento de la manipulación y sensación directa. 
 
Cuadro No. 53: Reconocimiento y funcionalidad de objetos al manipularlos. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si  14 39% 
No 22 61% 
Total 36 100% 
Fuente: Lista de cotejos dirigido a niños/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 36 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
De los datos analizados podemos decir que el 39% de los infantes reconocen los objetos y 
funcionalidad que manipulan con sus manos, mientras que el 61% de los mismos no reconocen por 
tanto se confunden con facilidad. 
 
La mayoría de niños/as del Jardín de Infantes “Gran Bretaña”, presentan dificultad en reconocer 
objetos sencillos y su funcionalidad, proceso elemental en Educación General Básica para que el 
estudiante desarrolle los sentidos, desarrolle procesos mentales como: comparar, seriar, clasificar, 
jerarquizar, e incremente su léxico con material concreto y manipulable. 
 
39% 61% 
Reconocimiento y funcionalidad de objetos al 
manipularlos 
Si No
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3. Los infantes desarrollan sus capacidades – habilidades plásticas y artísticas con diversos 
materiales desestructurados. 
Cuadro No. 54: Desarrollo de capacidades y habilidades plásticas y artísticas con material 
desestructurado. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si  0 0% 
No 36 100% 
Total 36 100% 
Fuente: Lista de cotejos dirigido a niños/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 37 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
Según la estadística los párvulos de 4 a 5 años de edad no desarrollan capacidades, habilidades 
plásticas y artísticas con material desestructurado. 
 
En el Currículo Institucional para la Educación Inicial del Ministerio de Educación del Ecuador, 
desarrolla capacidades–habilidades plásticas y artísticas; pero mucho mejor si se valora y se inculca 
el uso de material desestructurado para conservación del planeta. Las horas a clases son estrategias 
metodologías que aplica la maestra en el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro o fuera del salón 
de clases para desarrollar valores cognitivos, expresivos y sociales en los infantes. 
 
0% 
100% 
Desarrollo de capacidades y habilidades plásticas 
y artísticas con material desestructurado 
Si No
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4. El infante se concentra y trabaja correctamente al aplicar su mejor destreza. 
Cuadro No. 55: Se concentra al aplicar su mejor destreza. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si  36 100% 
No 0 0% 
Total 36 100% 
Fuente: Lista de cotejos dirigido a niños/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 38 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
El 100% de los infantes observados de Educación Inicial, es decir la totalidad, se concentran al 
trabajar con su destreza predilecta. 
 
La concentración va de la par con la atención, dando paso al conocimiento científico de nuevos 
términos, desarrollo de la imaginación y creatividad, y para ello existe la activación de los dos 
hemisferios cerebrales a través de conexiones sinápticas llega toda información que es almacenada 
en el cerebro y utilizada en el momento que se requiera con la memoria para aplicar en procesos de 
evaluación colectiva como la transferencia de conocimientos, dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
100% 
0% 
Se concentra al aplicar su destreza favorita 
Si No
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5. La maestra escucha la manera y forma de decorar los trabajos artísticos que desean los 
infantes de acuerdo a su imaginación y creatividad. 
Cuadro No. 56: La maestra escucha y respeta la imaginación y creatividad del infante. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si  0 0% 
No 36 100% 
Total 36 100% 
Fuente: Lista de cotejos dirigido a niños/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 39 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
De la totalidad observable el 100% de maestras no escuchan la manera de decoración que aplican 
sus niños/as en los trabajos artísticos y plásticos. 
 
El rol de toda maestra parvularia es no solo dar e inculcar conocimientos científicos sino es ser 
maestra, humana, madre, cómplice, amiga, científica, orientadora, facilitadora, promotora social, 
investigadora dentro y fuera del aula con todos los infantes de la Institución Educativa, para 
proporcionar la predisposición de trabajar, de aprender, de atender, de valorar su trabajo y 
autovalorarse a sí mismo. 
 
0% 
100% 
La maestra escucha y respeta la imaginación y 
creatividad del infante 
Si No
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6. El niño y la niña amasan con las dos manos y los dedos y forman una composición real. 
Cuadro No. 57: Aplican la técnica plástica del modelado con las dos manos formando una 
composición real. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si  0 0% 
No 36 100% 
Total 36 100% 
Fuente: Lista de cotejos dirigido a niños/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Gráfico No. 40 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
El 100% de los niños y niñas observados de 4 a 5 años de edad aplican la técnica plástica con sus 
dos manos pero no logran una composición real de la consigna dada por el docente. 
 
La técnica plástica del modelado en los infantes de 4 a 5 años de edad ayuda al desarrollo de la 
motricidad fina fortaleciendo músculos de la muñeca, mano y dedos, pero al realizar una 
composición real permite el desarrollo de la pinza digita en especial dentro del proceso de 
enseñanza–aprendizaje de la escritura. 
 
0% 
100% 
Aplican la técnica plástica del modelado con las 
dos manos formando una composición real 
Si No
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7. Al dibujar figuras humanas, el infante representa correctamente todos los elementos del 
esquema corporal en tamaños reales y lógicos. 
Cuadro No. 58: Dibuja con todos los elementos del esquema corporal. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si  0 0% 
No 36 100% 
Total 36 100% 
Fuente: Lista de cotejos dirigido a niños/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 41 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
Según la encuesta realizada podemos observar mediante las estadísticas que el 100% de los 
estudiantes de educación Inicial dibujan de manera incompleta los elementos del esquema corporal. 
 
El proceso de enseñanza aprendizaje de Educación Inicial requieren que los conocimientos 
científicos sean palpables y manipulables para que interioricen el conocimiento, por tanto la 
metodología de la maestra/o promueve a ser dinámica, corporal, lúdica y divertida. 
 
0% 
100% 
Dibuja con todos los elementos del esquema 
corporal 
Si No
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8. Al aplicar la técnica de dactilopintura, el niño y la niña acatan las consignas de la 
maestra. 
Cuadro No. 59: Obedecen las consignas dadas por la maestra en la técnica de dactilopintura. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si  36 100% 
No 0 0% 
Total 36 100% 
Fuente: Lista de cotejos dirigido a niños/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Gráfico No. 42 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
El 100% de los niños/as obedecen consignas dadas por su maestra/o al aplicar la técnica de 
dactilopintura. 
 
Se encuentra que los infantes respetan, obedecen y escuchan las consignas dadas por su docente, 
estimulando de manera lúdica la técnica plástica a aplicar, la atención que se requiere en cada una 
de las técnicas grafo–plásticas, dando paso a una correcta asimilación de conocimientos científicos 
a través de actividades grupales o individuales. 
 
100% 
0% 
Obedecen las consignas dadas por la maestra 
en la técnica de dactilopintura 
Si No
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9. El infante rasga y troza papel de arriba hacia abajo con la mano dominante. 
Cuadro No. 60: Rasga y troza papel en dirección correcta. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si  35 97% 
No 1 3% 
Total 36 100% 
Fuente: Lista de cotejos dirigido a niños/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 43 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
El 97% de los niños/as rasgan y trozan papel de arriba hacia abajo y con la mano dominante, pero 
un 3% de la misma rasga en dirección incorrecta. 
 
La técnica plástica del trozado y rasgado se desarrolla conjuntamente contribuyendo al desarrollo 
segmentario en especial de los dedos, se evidencia en la motricidad fina al momento de usar lápices 
de color, manipular el lápiz, punzón; además esta técnica plástica favorece a la correcta 
direccionalidad de movimiento y rapidez de las letras con el fin de evitar problemas de dislexia, 
disgráfia, disortografía o discalcúlia en los estudiantes. 
 
97% 
3% 
Rasga y troza papel en dirección correcta 
Si No
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10. El niño y la niña aplican la técnica plástica del recortado por las líneas establecidas sin 
dañar la imagen. 
Cuadro No. 61: Aplican la técnica plástica del recortado por el contorno. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si  0 0% 
No 36 100% 
Total 36 100% 
Fuente: Lista de cotejos dirigido a niños/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 44 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
De lo observado el 100% de los estudiantes del Jardín de Infantes “Gran Bretaña”, no aplican la 
técnica plástica del recortado por las líneas establecidas, obteniendo dañar la imagen a trabajar.  
 
La técnica plástica enunciada del recortado, requiere concentración, atención pero sobretodo 
coordinación óculo–manual, para obtener la imagen establecida. También con esta técnica plástica 
permite reforzar la distancia de 30 cm entre el papel y los ojos del que está recortando. 
 
0% 
100% 
Aplican la técnica plástica del recortado por el 
contorno 
Si No
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11. La maestra facilita tijeras adecuadas para los niños y niñas de lateralidad zurdos. 
Cuadro No. 62: Usan tijeras adecuadas para los infantes con lateralidad zurdos. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si  0 0% 
No 36 100% 
Total 36 100% 
Fuente: Lista de cotejos dirigido a niños/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 45 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
El 100%, es decir la totalidad de las maestras/os del Jardín de Infantes “Gran Bretaña” no dan 
tijeras adecuadas para los niños/as de lateralidad zurdos por economizar el tiempo. 
 
Los niños/as zurdos requieren otra direccionalidad, otra posición del cuerpo, otra posición del 
papel, otras tijeras, en si requieren distinto espacio al trabajar que los diestros debido a su 
lateralidad zurda, ellos utilizan con frecuencia el hemisferio derecho que predomina todo su parte 
izquierda del cuerpo. 
 
0% 
100% 
Usan tijeras adecuadas para los infantes con 
lateralidad zurdos 
Si No
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12. El niño y la niña enhebran sin saltarse el orden secuencial de los orificios o puntos de 
referencia. 
Cuadro No. 63: Aplican la técnica plástica del enhebrado secuencialmente. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si  0 0% 
No 36 100% 
Total 36 100% 
Fuente: Lista de cotejos dirigido a niños/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 46 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
Debido a los resultados cuantitativos, el 100% de los infantes enhebran saltándose el orden 
secuencial de los orificios o puntos de referencia del material plástico a trabajar. 
 
Se deduce, que la técnica del enhebrado ayuda al pensamiento lógico de secuencia, dando paso al 
reforzamiento de la motricidad fina en especial la pinza digital y nociones básicas de 
direccionalidad y desplazamiento como arriba, abajo, derecha, izquierda para que al escribir lo 
hagan de arriba hacia abajo y de izquierda hacia derecha.  
 
0% 
100% 
Aplican la técnica plástica del enhebrado 
secuencialmente 
Si No
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13. El infante sella o estampa la imagen de la esponja en sentido visible a la vista del 
observador. 
Cuadro No. 64: Aplica la técnica plástica del sellado o estampado en sentido visible. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si  0 0% 
No 36 100% 
Total 36 100% 
Fuente: Lista de cotejos dirigido a niños/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 47 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
El 100% de los Infantes del Jardín de Infantes “Gran Bretaña”, de 4 a 5 años de edad utilizan la 
técnica plástica del sellado o estampado en sentido no visible a la vista del observador. 
 
El uso de la técnica plástica del sellado o estampado se aplica en técnica del espejo, permitiendo 
que el infante se dé cuenta por si solo por medio de errores cual es la posición correcta del sellado. 
Los errores es normal en la edad de 4 a 5 años, mientras más errores cometa, más experiencia 
adquiere el infante de la técnica aplicada. 
 
0% 
100% 
Aplica la técnica plástica del sellado o 
estampado en sentido visible 
Si No
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14. El niño y niña espera su turno al momento de trabajar de manera colectiva. 
Cuadro No. 65: Respetan los turnos. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si  25 69% 
No 11 31% 
Total 36 100% 
Fuente: Lista de cotejos dirigido a niños/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 48 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
Del 100%, el 69% de los párvulos de 4 a 5 a años esperan y respetan el turno de participación al 
momento de trabajar colectivamente en el salón de clases, pero un 31% de los infantes no respetan 
este turno de participación colectiva. 
 
Se evidencia, que los valores tanto vitales, éticos y morales que se aplican en la institución 
educativa se refuerzan para transformar en hábitos positivos y los antivalores se corrigen con el 
ejemplo de compañeros y maestra/o, para formar un ser único, holístico, independiente con valores 
positivos. 
69% 
31% 
Respetan los turnos 
Si
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15. La maestra analiza y evalúa el avance de los infantes en los trabajos artísticos de manera 
individual al momento de finalizar su jornada diaria. 
Cuadro No. 66: Se analiza el avance de los infantes diariamente. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si  0 0% 
No 36 100% 
Total 36 100% 
Fuente: Lista de cotejos dirigido a niños/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 49 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
El 100%, es decir la totalidad de maestras/os observados no analizan ni evalúan los trabajos 
artísticos de manera individual al momento de finalizar su jornada diaria. 
 
La evaluación diaria que aplica la maestra/o en los niños/as es fundamental e imprescindible para 
analizar si el avance del estudiante es correcto, secuencial, progresivo y adecuado a la edad 
cronológica que tiene, caso contrario buscar la ayuda profesional, pedagógica e inmediata para 
evitar los desfases en el área académica, motriz, social, de lenguaje y personal. 
 
0% 
100% 
Se analiza el avance de los infantes 
diariamente 
Si
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16. Al realizar actividades de pre-escritura, el infante sigue con la mirada al movimiento de 
la mano dominante en el papel de trabajo. 
Cuadro No. 67: Sigue con la mirada el trabajo que ejecuta con sus manos. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si  20 56% 
No 16 44% 
Total 36 100% 
Fuente: Lista de cotejos dirigido a niños/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 50 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
Un 56% de la totalidad de infantes siguen con su mirada el movimiento de sus manos al momento 
de realizar actividades de pre-escritura, mientras que el 44% de los párvulos no miran la hoja 
mientras trabajan. 
 
La coordinación óculo–manual al realizar actividades plásticas, artísticas, gráficas o de pre-
escritura, es el hilo conductor hacia una correcta escritura y lectura posteriormente, evitando 
problemas de dislexia o disgrafía en los niños/as de 4 a 5 años del Jardín de Infantes “Gran 
Bretaña”. 
 
56% 
44% 
Sigue con la mirada el trabajo que ejecuta 
con sus manos 
Si No
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17. Al niño o niña se le dificulta hacer gestos faciales (alegría, tristeza, lloro), cambio de tono 
de voz y sombras con su cuerpo a la hora del juego. 
Cuadro No. 68: Presenta problemas al ejecutar actividades de  motricidad facial y fonética. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si  2 6% 
No 34 94% 
Total 36 100% 
Fuente: Lista de cotejos dirigido a niños/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 51 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
El 6% de la población infantil se le dificulta hacer gestos faciales, cambio de voz y sombras 
reflejadas en el suelo al momento de jugar, mientras que un 94% no presenta dificultad en 
motricidad facial y fonética. 
 
En su mayoría, los niños/as presentan un alto nivel de desarrollo en motricidad facial, fonética y 
gestual, esto permite que el niño/a se sociabilice sin ningún problema, respeta las reglas, respeta los 
turnos al participar, utilice un léxico complejo a su edad, para dominar la motricidad facial y 
fonética en infantes de 4 a 5 años de edad. 
6% 
94% 
Presenta problemas al ejecutar actividades 
de  motricidad facial y fonética 
Si No
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18. Los niños y niñas participan alegres y favorablemente en el proceso metodológico de 
transferencia del conocimiento, seguido por un proceso secuencial y cíclico de la maestra 
en su hora a clases. 
Cuadro No. 69: Participación en el proceso metodológico de transferencia del conocimiento. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si  26 72% 
No 10 28% 
Total 36 100% 
Fuente: Lista de cotejos dirigido a niños/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 52 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
Un 72% de población infantil participaron alegres y favorablemente en el proceso metodológico de 
transferencia del conocimiento en el salón de clases, mientras que el 28% de la población no 
participó en el salón de clases. 
 
Es evidente que si participan en procesos metodológicos de transferencia del conocimiento, es 
porque los infantes interiorizaron de manera clara, lúdica y corporal los conocimientos científicos 
nuevos impartidos por la docente; este proceso metodológico, permite ser reforzado cuantas veces 
sean necesarias, hasta que el estudiante plasme de forma creativa y artística en sus trabajos que 
elaboran en el salón de clases.. 
72% 
28% 
Participación en el proceso metodológico de 
transferencia del conocimiento 
Si No
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19. El infante sujeta, manipula, reconoce y describe elementos u objetos de diferentes 
características que posee en cada una de sus manos. 
Cuadro No. 70: Describen sus características y funcionalidad de objetos que se les 
proporciona. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si  1 3% 
No 35 97% 
Total 36 100% 
Fuente: Lista de cotejos dirigido a niños/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 53 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
Un 3% de los infantes describen características y funcionalidad de objetos proporcionados para 
manipular, mientras que el 97% no describe porque no posee material concreto en sus manos. 
 
Los procesos mentales que realiza los infantes de 4 a 5 años de edad como describir, organizar, 
clasificar, seriar, derivar, argumentar, definir, excluir o jerarquizar implica la utilización, 
manipulación de material concreto, con el fin de desarrollar sus sentidos al máximo, dando 
oportunidad a que el infante conozca léxico nuevo y lo incremente al suyo. 
 
3% 
97% 
Describen sus características y funcionalidad 
de objetos que se les proporciona 
Si No
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20. Los niños y niñas plasman sus sentimientos, emociones, miedos, necesidades, imaginación 
y creatividad en actividades plásticas mediante la correcta prensión y precisión de la 
mano dominante. 
Cuadro No. 71: Los trabajos plásticos y artísticos plasma la realidad de cada infante. 
 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Si  23 64% 
No 13 36% 
Total 36 100% 
Fuente: Lista de cotejos dirigido a niños/as. 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
 
Gráfico No. 54 
Elaborado por Silvana Torres 
 
 
Análisis e interpretación: 
Un 64% de la población infantil total plasman la realidad en que viven en sus trabajos que realiza 
en el salón de clases, mientras que el 36% de trabajos son muy pobres en imaginación y 
creatividad, por tanto debe pasar algo a nivel familiar. 
 
Se deduce, que los niños/as de 4 a 5 años plasman sus sentimientos, emociones, miedos, 
imaginación y creatividad; es decir su realidad de vida en los diversos trabajos plásticos y artísticos 
que realiza dentro y fuera del salón de clases junto a la maestra/o, es una evaluación para el docente 
analizar cómo es tratado dentro del hogar caso contrario tomar medidas correspondiente de 
inmediato. 
64% 
36% 
Los trabajos plásticos y artísticos plasma 
la realidad de cada infante 
Si No
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CAPÍTULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 
1. La aplicación de las técnicas grafo-plásticas en niños/as de 4 a 5 años fortalece los músculos 
segmentarios de las manos, dando mayor precisión a los rasgos de pre-escritura a posterior. 
 
2. Las técnicas grafo-plásticas permiten desarrollar la creatividad e imaginación de los niños/as, 
utilizando varios materiales plásticos a la vez. 
 
3. El desarrollo de la motricidad fina no solo permite el dominio de la pinza digital; sino también 
la coordinación óculo-manual que es esencial en la escritura, posteriormente. 
 
4. Los instrumentos aplicados tanto a los docentes e infantes, permite evidenciar la realidad de las 
técnicas grafo-plásticas para el desarrollo de la motricidad fina de los niños/as del Jardín de 
Infantes “Gran Bretaña”. 
 
5. Se ha evidenciado que en el Jardín de Infantes “Gran Bretaña”, realizan actividades iniciales 
con todos los niños/as de la Institución Educativa de manera lúdica, colectiva, grupal pero 
sobretodo corporal para una predisposición al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
6. Cada uno de los estudiantes de Educación General Básica del Jardín de Infantes “Gran 
Bretaña”, reciben el desayuno nutritivo que consta de: granola, avena, barra nutricional, galleta 
nutricional y tapioca que proporciona el Ministerio de Educación para que puedan rendir y 
asimilar los conocimientos científicos impartidos por los y las docentes. 
 
7. Todo conocimiento científico impartido por los y las docentes hacia los infantes se basa en el 
“currículo Institucional para la Educación Inicial” de niñas/os de 3-4 y 4-5 años, regido por el 
Ministerio de Educación y Dirección Nacional de Educación Inicial. 
 
8. Los niños/as de 4 a 5 años de edad del Jardín de Infantes “Gran Bretaña”, se sienten a gusto al 
realizar actividades aplicando las técnicas grafo-plásticas, además se sociabilizan con el 
docente y con sus compañeros, donde plasman necesidades, emociones, miedos, imaginación y 
creatividad. 
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9. Los trabajos plásticos elaborados por los infantes de 4 a 5 años de edad por lo general no son 
expuestos en el interior del salón de clases, al contrario son recopilados para al final formar un 
portafolio didáctico con todos sus trabajos artísticos. 
 
10. El desarrollo de la pinza digital en niños/as de 4 a 5 años permite conocer y evaluar el nivel 
tónico que presenta, esta puede ser hipotonía e hipertonía y se detecta al momento de ejecutar 
actividades que requieran precisión. 
 
11. La guía metodológica de técnicas grafo-plásticas es un instrumento con contenidos científicos, 
teóricos y prácticos que enfatiza al desarrollo y dominio de la motricidad fina en niños/as de 4 
a 5 años de edad; es dirigido no solo para docentes; al contrario es de utilidad para estudiantes 
parvularias, futuras docentes, docentes profesionales, madres de familia, personas que se 
encuentren al cuidado de niños/as y lectores en general. 
 
12. Los infantes desde que nacen hasta los 6 años de edad son como una esponja que tienen la 
capacidad de absorber gran cantidad de información científica mediante redes sinápticas 
procesada en el cerebro a través de la activación de los sentidos. 
 
13. La metodología que aplican los docentes del Jardín de Infantes “Gran Bretaña”, son variadas 
dependiendo del estado climático y de la cantidad de niños/as que se encuentran presentes para 
trabajar. 
 
14. Los maestros/as del Jardín de Infantes “Gran Bretaña” tienen gran restricción en sus aulas, en 
proporcionar material didácticos a los alumnos/as, fuera de la jornada laboral; es decir 
momentos en que los niños/as esperan ser retirados de la Institución Educativa por parte de 
padres o madres de familia. 
 
15. Al trabajar en la técnica plástica del recortado, las maestras/os no proporcionan tijeras 
adecuadas para niños/as con lateralidad zurdos por el erróneo hecho de economizar el tiempo, 
sin darse cuenta que afectan y confunden en el desarrollo de la motricidad fina.  
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RECOMENDACIONES 
 
1. Todo conocimiento científico debe seguir un proceso secuencial y progresivo para optimizar el 
aprendizaje de la pre-escritura. 
 
2. Uno de los valores éticos de la maestra parvularia es valorar las obras elaboradas por los 
infantes; por tanto estimular el trabajo, ayuda a la autoestima y superación personal.  
 
3. La coordinación óculo-manual es esencial que dominen infantes de 4 a 5 años de edad, por ello 
es necesario reforzar el aprendizaje de manera lúdica, divertida e innovadora. 
 
4. El análisis e interpretación de resultados tanto a los docentes como a los infantes, tiene como 
finalidad dar respuestas concretas a los objetivos planteados en el trabajo de investigación, por 
tanto se visualiza el problema y de esta manera, buscar alternativas como es el diseño de una 
guía metodológica. 
 
5. Debido a que realizan actividades iniciales lúdicas con todos los infantes de la Institución 
Educativa, es apropiado retomar juegos tradicionales como rayuela, canicas, el elástico, tres en 
raya, ensacados, la soga entre otros, para evitar perder raíces y tradiciones ecuatorianas. 
 
6. La alimentación en la edad inicial es primordial para el crecimiento físico como cognitivo por 
ello, reforzar la nutrición con una lonchera llena de alimentos en vitaminas, calcio, lácteos 
como: leche sanduche, frutas diariamente. 
 
7. Los conocimientos científicos no solo se inculcan dentro del salón de clases o dentro de una 
Institución Educativa; al contrario se debería promover salidas a museos, parques al aire libre, 
parques botánicos, zoológicos con el objetivo de optimizar el aprendizaje en los niños/as. 
 
8. Debido a que existen niños/as zurdos en recomendable proporcionar el material didáctico 
adecuado para los infantes con lateralidad surda como en el caso del uso y manipulación de las 
tijeras. 
 
9. En vista del espacio no todos los trabajos plásticos elaborados por los infantes alcanzan hacer 
expuestos en el interior del salón; pero es apropiado exhibir e ir variando cada un tiempo, ya 
que ayuda a desarrollar el autoestima de los y las autoras. 
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10. Para el uso correcto de lápiz de color, pinturas o crayón es necesario realizar ejercicios que 
demanden el desarrollo de la motricidad gestual como títeres, juego de sombras o marionetas. 
 
11. En la actualidad los niños/as priorizan programas televisivos o videojuegos electrónicos que 
son agresivos, en lugar de jugar, divertirse; por ello la presente propuesta contribuye con 
actividades plásticas que incentivan el uso de material desestructurado, material plástico, 
imaginación, creatividad, motricidad fina y pinza digital en los infantes de 4 a 5 años de edad. 
 
12. Los niños/as se ensucian constantemente por tanto deben perder el miedo los padres y madres 
de familia de evitar que se manchen al aplicar técnicas grafo-plásticas ya que desarrollan 
capacidades, habilidades y destrezas en especial de motricidad fina. 
 
13. Según la metodología a aplicar es recomendable introducir canciones, rondas, rimas, retahílas, 
canciones, amorfinos, dichos, coplas o chachos para desarrollar y ampliar el léxico, el lenguaje, 
la articulación y correcta pronunciación de las palabras en los infantes de Educación Inicial. 
 
14. Recomiendo utilizar la Guía Metodológica para desarrollar la Motricidad Fina mediante un 
proceso secuencial y progresivo en niños/as de 4 a 5 años, mientras los estudiantes son 
retirados de la Institución Educativa. 
 
15. Es recomendable que a todo infante de Educación Inicial con lateralidad zurdos se les 
proporcionen material didáctico adecuado a su lado dominante ya que requieren otra 
direccionalidad, otra posición del cuerpo, otra posición del papel, otras tijeras; en si distinto 
espacio al trabajar que los diestros porque utilizan con frecuencia el hemisferio derecho que 
predomina toda su parte izquierda del cuerpo. 
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ANEXOS 
Anexo No 1 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARREA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
 
CUESTIONARIO DIRIGIDO A MAESTROS/AS DEL JARDÍN DE INFANTES “GRAN 
BRETAÑA” 
 
FEMENINO: _________                                    MASCULINO: ________ 
 
OBJETIVO: Diagnosticar los conocimientos, destrezas y habilidades que tienen las maestras y 
maestros acerca de las técnicas grafo - plásticas, mediante la aplicación de un cuestionario para 
establecer el nivel de desarrollo de motricidad fina en los niños y niñas. 
 
INSTRUCTIVO: Por favor sírvase contestar cada una de las preguntas eligiendo una sola 
alternativa y marcando con una X. 
 
No. Preguntas Siempre A veces Nunca 
1 Los conocimientos impartidos a los infantes tienen 
un proceso secuencial, progresivo y lógico. 
   
2 Usted refuerza el aprendizaje de manipulación y 
sensación con los niños y niñas. 
   
3 Incentiva el aprendizaje de percepción en los niños y 
niñas. 
   
4 Refuerza el aprendizaje de representación mental en 
los niños y niñas. 
   
5 Desarrolla capacidades plásticas en los niños y niñas.    
6 Usted estimula las habilidades y destrezas de sus 
alumnos y alumnas. 
   
7 El infante expresa su imaginación y creatividad en 
las actividades plásticas. 
   
8 Promueve la utilización de la técnica plástica del 
armado por parte de los niños y niñas. 
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9 Usted promueve la utilización de la técnica del 
modelado por parte de los niños y niñas. 
   
10 Al infante le agrada la técnica plástica del modelado.    
11 Aplica la técnica plástica del dibujo con los niños y 
niñas. 
   
12 Estimula el uso de la dactilopintura con los niños y 
niñas. 
   
13 El niño y la niña pinta secuencialmente sin salirse del 
contorno. 
   
14 Promueve la técnica plástica del rasgado con los 
niños y niñas. 
   
15 El niño y la niña rasgan correctamente papel 
periódico. 
   
16 Incentiva usted a los niños y niñas la utilización de 
papel seda para la técnica del trozado – pegado. 
   
17 El niño y la niña sabe diferenciar entre rasgado y 
trozado. 
   
18 El niño y la niña rasga y troza con los dedos índice y 
pulgar con dirección hacia el cuerpo. 
   
19 El niño y la niña tienen la habilidad de arrugar 
diversos tipos de papel. 
   
20 Usted corrige la mala utilización y manejo de las 
tijeras en los infantes. 
   
21 El niño y la niña manipulan correctamente las tijeras.    
22 El niño y la niña manipulan correctamente la técnica 
plástica del recortado. 
   
23 El niño y la niña enhebran con facilidad por el 
contorno del papel bond. 
   
24 Usted explica la técnica del estampado o sellado a 
los niños y niñas. 
   
25 El niño y la niña causan problemas al trabajar en 
grupo. 
   
26 El niño y la niña se distraen con facilidad al trabajar 
de manera individual. 
   
27 Al estudiante le agrada trabajar y actuar de manera 
colectiva. 
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28 El alumno y alumna realizan actividades plásticas a 
una distancia óculo – manual alrededor de 30 cm. 
   
29 Usted realiza ejercicios para desarrollar la motricidad 
facial. 
   
30 Usted realiza ejercicios de vocalización para 
estimular a la motricidad fonética. 
   
31 Las técnicas grafo – plásticas que aplica usted ayuda 
al desarrollo de la motricidad gestual. 
   
32 Usted evalúa constantemente el proceso madurativo 
neurológico y muscular fino de los niños y niñas. 
   
33 Usted respeta el desarrollo paulatino de las leyes 
psicomotrices de los niños y niñas (céfalo caudal, 
próximo distal y diferenciación motriz). 
   
34 El niño y la niña tienen una correcta aprehensión, 
prensión y precisión al manejar el material plástico a 
utilizar. 
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Anexo No 2 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
 
LISTA DE COTEJOS DIRIGIDO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL JARDÍN DE INFANTES 
“GRAN BRETAÑA” 
 
INSTRUCTIVO: Por favor sírvase contestar cada una de las preguntas eligiendo una sola 
alternativa y marcando con una X. 
 
No. PREGUNTAS SI NO 
1 El infante realiza actividades dinámicas junto a la maestra al iniciar la jornada 
diaria en secuencia, progresión y sincronización tanto de los movimientos 
corporales segmentarios como de los movimientos corporales  globales. 
  
2 El niño y  la niña reconocen con facilidad el nombre y su funcionalidad que 
tiene un objeto al momento de la manipulación y sensación directa. 
  
3 Los infantes desarrollan sus capacidades – habilidades plásticas y artísticas 
con diversos materiales desestructurados. 
  
4 El infante se concentra y trabaja correctamente al aplicar su mejor destreza.   
5 La maestra escucha la manera y forma de decorar los trabajos artísticos que 
desean los infantes de acuerdo a su imaginación y creatividad. 
  
6 El niño y la niña amasan con las dos manos y los dedos y forman una 
composición real. 
  
7 Al dibujar figuras humanas, el infante representa correctamente todos los 
elementos del esquema corporal en tamaños reales y lógicos. 
  
8 Al aplicar la técnica de dactilopintura, el niño y la niña acatan las consignas de 
la maestra. 
  
9 El infante rasga y troza papel de arriba hacia abajo con la mano dominante.   
10 El niño y la niña aplican la técnica plástica del recortado por las líneas 
establecidas sin dañar la imagen. 
  
11 La maestra facilita tijeras adecuadas para los niños y niñas de lateralidad 
zurdos. 
  
12 El niño y la niña enhebran sin saltarse el orden secuencial de los orificios o   
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puntos de referencia. 
13 El infante sella o estampa la imagen de la esponja en sentido visible a la vista 
del observador. 
  
14 El niño y niña espera su turno al momento de trabajar de manera colectiva.   
15 La maestra analiza y evalúa el avance de los infantes en los trabajos artísticos 
de manera individual al momento de finalizar su jornada diaria. 
  
16 Al realizar actividades de pre-escritura, el infante sigue con la mirada al 
movimiento de la mano dominante en el papel de trabajo. 
  
17 Al niño o niña se le dificulta hacer gestos faciales (alegría, tristeza, lloro), 
cambio de tono de voz y sombras con su cuerpo a la hora del juego. 
  
18 Los niños y niñas participan alegres y favorablemente en el proceso 
metodológico de la transferencia del conocimiento, seguido por un proceso 
secuencial y cíclico de la maestra en su hora a clases. 
  
19 El infante sujeta, manipula, reconoce y describe elementos u objetos de 
diferentes características que posee en cada una de sus manos. 
  
20 Los niños y niñas plasman sus sentimientos, emociones, miedos, necesidades, 
imaginación y creatividad en actividades plásticas mediante la correcta 
prensión y precisión de la mano dominante. 
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Anexo No 3 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARREA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
TABULACIÓN DEL CUESTIONARIO DIRIGIDO A MAESTROS/AS DEL JARDÍN DE 
INFANTES “GRAN BRETAÑA” 
 
No. Preguntas 
 
 S
ie
m
p
re
 
A
 v
ec
es
 
N
u
n
ca
 
T
O
T
A
L
 
1 Los conocimientos impartidos a los infantes tienen 
un proceso secuencial, progresivo y lógico. 
5 0 0 5 
2 Usted refuerza el aprendizaje de manipulación y 
sensación con los niños y niñas. 
5 0 0 5 
3 Incentiva el aprendizaje de percepción en los niños y 
niñas. 
5 0 0 5 
4 Refuerza el aprendizaje de representación mental en 
los niños y niñas. 
4 1 0 5 
5 Desarrolla capacidades plásticas en los niños y niñas. 5 0 0 5 
6 Usted estimula las habilidades y destrezas de sus 
alumnos y alumnas. 
4 1 0 5 
7 El infante expresa su imaginación y creatividad en 
las actividades plásticas. 
4 1 0 5 
8 Promueve la utilización de la técnica plástica del 
armado por parte de los niños y niñas. 
5 0 0 5 
9 Usted promueve la utilización de la técnica del 
modelado por parte de los niños y niñas. 
4 1 0 5 
10 Al infante le agrada la técnica plástica del modelado. 5 0 0 5 
11 Aplica la técnica plástica del dibujo con los niños y 
niñas. 
4 1 0 5 
12 Estimula el uso de la dactilopintura con los niños y 
niñas. 
4 0 1 5 
13 El niño y la niña pinta secuencialmente sin salirse del 3 2 0 5 
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contorno. 
14 Promueve la técnica plástica del rasgado con los 
niños y niñas. 
4 1 0 5 
15 El niño y la niña rasgan correctamente papel 
periódico. 
4 1 0 5 
16 Incentiva usted a los niños y niñas la utilización de 
papel seda para la técnica del trozado – pegado. 
2 2 1 5 
17 El niño y la niña sabe diferenciar entre rasgado y 
trozado. 
4 1 0 5 
18 El niño y la niña rasga y troza con los dedos índice y 
pulgar con dirección hacia el cuerpo. 
4 1 0 5 
19 El niño y la niña tienen la habilidad de arrugar 
diversos tipos de papel. 
4 1 0 5 
20 Usted corrige la mala utilización y manejo de las 
tijeras en los infantes. 
5 0 0 5 
21 El niño y la niña manipulan correctamente las tijeras. 5 0 0 5 
22 El niño y la niña manipulan correctamente la técnica 
plástica del recortado. 
5 0 0 5 
23 El niño y la niña enhebran con facilidad por el 
contorno del papel bond. 
3 2 0 5 
24 Usted explica la técnica del estampado o sellado a 
los niños y niñas. 
3 2 0 5 
25 El niño y la niña causan problemas al trabajar en 
grupo. 
2 3 0 5 
26 El niño y la niña se distraen con facilidad al trabajar 
de manera individual. 
1 3 1 5 
27 Al estudiante le agrada trabajar y actuar de manera 
colectiva. 
5 0 0 5 
28 El alumno y alumna realizan actividades plásticas a 
una distancia óculo – manual alrededor de 30 cm. 
2 3 0 5 
29 Usted realiza ejercicios para desarrollar la motricidad 
facial. 
3 2 0 5 
30 Usted realiza ejercicios de vocalización para 
estimular a la motricidad fonética. 
4 1 0 5 
31 Las técnicas grafo – plásticas que aplica usted ayuda 
al desarrollo de la motricidad gestual. 
4 1 0 5 
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32 Usted evalúa constantemente el proceso madurativo 
neurológico y muscular fino de los niños y niñas. 
5 0 0 5 
33 Usted respeta el desarrollo paulatino de las leyes 
psicomotrices de los niños y niñas (céfalo caudal, 
próximo distal y diferenciación motriz). 
5 0 0 5 
34 El niño y la niña tienen una correcta aprehensión, 
presión y precisión al manejar el material plástico a 
utilizar. 
4 1 0 5 
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Anexo No 4 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARREA DE EDUCACIÓN PARVULARIA 
 
TABULACIÓN DE LISTA DE COTEJOS DIRIGIDO A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 
JARDÍN DE INFANTES “GRAN BRETAÑA” 
 
No. PREGUNTAS 
S
I 
N
O
 
T
O
T
A
L
 
1 El infante realiza actividades dinámicas junto a la maestra al iniciar 
la jornada diaria en secuencia, progresión y sincronización tanto de 
los movimientos corporales segmentarios como de los movimientos 
corporales  globales. 
 
0 
 
36 
 
36 
2 El niño y  la niña reconocen con facilidad el nombre y su 
funcionalidad que tiene un objeto al momento de la manipulación y 
sensación directa. 
14 22 36 
3 Los infantes desarrollan sus capacidades – habilidades plásticas y 
artísticas con diversos materiales desestructurados. 
0 36 36 
4 El infante se concentra y trabaja correctamente al aplicar su mejor 
destreza. 
36 0 36 
5 La maestra escucha la manera y forma de decorar los trabajos 
artísticos que desean los infantes de acuerdo a su imaginación y 
creatividad. 
0 36 36 
6 El niño y la niña amasan con las dos manos y los dedos y forman 
una composición real. 
0 36 36 
7 Al dibujar figuras humanas, el infante representa correctamente 
todos los elementos del esquema corporal en tamaños reales y 
lógicos. 
0 36 36 
8 Al aplicar la técnica de dactilopintura, el niño y la niña acatan las 
consignas de la maestra. 
36 0 36 
9 El infante rasga y troza papel de arriba hacia abajo con la mano 
dominante. 
35 1 36 
10 El niño y la niña aplican la técnica plástica del recortado por las 0 36 36 
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líneas establecidas sin dañar la imagen. 
11 La maestra facilita tijeras adecuadas para los niños y niñas de 
lateralidad zurdos. 
0 36 36 
12 El niño y la niña enhebran sin saltarse el orden secuencial de los 
orificios o puntos de referencia. 
0 36 36 
13 El infante sella o estampa la imagen de la esponja en sentido visible 
a la vista del observador. 
0 36 36 
14 El niño y niña espera su turno al momento de trabajar de manera 
colectiva. 
25 11 36 
15 La maestra analiza y evalúa el avance de los infantes en los trabajos 
artísticos de manera individual al momento de finalizar su jornada 
diaria. 
0 36 36 
16 Al realizar actividades de pre-escritura, el infante sigue con la 
mirada al movimiento de la mano dominante en el papel de trabajo. 
20 16 36 
17 Al niño o niña se le dificulta hacer gestos faciales (alegría, tristeza, 
lloro), cambio de tono de voz y sombras con su cuerpo a la hora del 
juego. 
2 34 36 
18 Los niños y niñas participan alegres y favorablemente en el proceso 
metodológico de la transferencia del conocimiento, seguido por un 
proceso secuencial y cíclico de la maestra en su hora a clases. 
26 10 36 
19 El infante sujeta, manipula, reconoce y describe elementos u 
objetos de diferentes características que posee en cada una de sus 
manos. 
1 35 36 
20 Los niños y niñas plasman sus sentimientos, emociones, miedos, 
necesidades, imaginación y creatividad en actividades plásticas 
mediante la correcta prensión y precisión de la mano dominante. 
23 13 36 
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CAPÍTULO VI 
 
LA PROPUESTA 
 
 
GUÍA METODOLÓGICA DE TÉCNICAS 
GRAFOPLÁSTICAS PARA EDUCACIÓN 
INICIAL 
 
 
 
 
  Autora 
Torres Silvana 
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GUÍA METODOLÓGICA DE TÉCNICAS 
GRAFOPLÁSTICAS PARA EDUCACIÓN INICIAL 
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DATOS INFORMATIVOS 
 
Institución  Jardín de Infantes “Gran Bretaña” 
Tipo de Institución Fiscal 
Nivel de Educación  Inicial 
Población 41 
Directora Lcda. Martha Hidalgo Narváez 
Año Lectivo 2011 - 2012 
Provincia  Pichincha 
Cantón  Quito  
Barrio  Las Casas Alto 
Tiempo de realización Año Lectivo 
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ANTECEDENTES 
 
Las niñas/os hacen arte para conocer, explorar y experimentar el entorno que lo rodean con relación 
al propio cuerpo, al cuerpo de otros y con los objetos, en este proceso de exploración constante 
mediante materiales plásticos descubren el misterio, la creatividad, la alegría, la frustración pero 
también sus posibilidades y límites de tratar de hacer algo que sea de su gusto, por tanto si la obra 
resultante se trata de una masa sin forma, pegajosa o una figura con forma y diseño como para 
exponerse en una galería de arte, no es la razón principal de los infantes, sino la razón fundamental 
es tratar de hacer arte, tratar de socializar con sus compañeros, tratar de trabajar en grupo, tratar de 
sociabilizarse en actividades; por ello la presente guía metodología contiene pautas para trabajar 
con niños/as de 4 a 5 años de edad sin condición de género, edad o experiencia laboral de quien lo 
dirija. 
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El arte permite a los niños/as explorar y 
descubrir su mundo, en otros casos a través 
del arte la maestra/o o padres de familia 
descubren que algo anda mal en su 
desarrollo como: abuso, maltrato, miedo, 
fobia entre otras. Unas veces el proceso de 
aprendizaje - enseñanza es solamente una 
sensación de tener en sus manos pintura 
pegada en los dedos, pero otras veces es el 
misterio de la mezcla de los colores o la 
sorpresa de ver cómo cambia una pintura 
cuando se añaden al azar unas manchas de 
color diferente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las actividades que se plantea en esta guía 
metodológica es la recopilación de técnicas 
plásticas según el nivel de dificultad de los 
niños/as de 4 a 5 años de edad del Jardín de 
Infantes “Gran Bretaña” a través de un 
proceso metodológico, progresivo y 
secuencial de los infantes, con materiales 
adecuados a la edad de ellos y ellas. Por 
tanto toda actividad planteada es un juego 
que pone en libertad la creatividad de cada 
infante y el uso de material plástico de fácil 
adquisición, que podemos encontrar en 
nuestros hogares. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
El presente trabajo de investigación lleva el 
nombre de “Guía Metodológica” por el 
simple y significativo hecho de ser una 
herramienta útil, manejable, práctica, 
secuencial, progresiva y científica para las 
maestras parvularias, las futuras maestras, 
las personas que se encuentran a cargo de 
los infantes, y para todos los lectores con o 
sin conocimiento de esta temática, porque 
en la actualidad los infantes suelen 
quedarse a cargo de personas no aptas 
profesionalmente en el campo del desarrollo 
y evolución infantil, dando a estas personas 
un material que con solo interiorizar se 
entiende y se puede realizar actividades 
pedagógicas, innovadoras y lúdicas para el 
desarrollo de capacidades, habilidades, 
destrezas, creatividad, imaginación, 
motricidad fina entre otras. 
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Según WAISBURD, Gilda. Y SEFCHOVICH, 
Galia. (1997), “Expresión Plástica y 
Creatividad”, Guía Didáctica para 
Maestros, México, Ed. Trillas, Edición 
Segunda, Pág.5, nos dice que la guía es: 
“Es un instrumento para equilibrar los 
programas escolares en el sentido de la 
integración, ya que su filosofía de base 
consiste en valorizar las “manualidades” 
no solo como actividades recreativas y 
agradables pasatiempos, sino como 
medios eficaces insustituibles para el 
desarrollo de las potencialidades 
creativas del ser humano en la primavera 
de la vida”. 
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OBJETIVOS 
Objetivo General: 
 
Contribuir con una guía metodológica de 
técnicas grafo-plásticas al personal docente, 
mediante una propuesta científica, práctica 
lúdica y dinámica para optimizar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
 
Objetivo Específico: 
 
Incentivar a los docentes de Educación 
Inicial, la aplicación de metodologías 
innovadoras para fortalecer el trabajo 
educativo. 
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CONTENIDO DE CAPÍTULOS 
 
 
Unidad I: Metodología de las técnicas 
grafo – plásticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad II: Actividades grafo –plásticas. 
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CAPITULO I 
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METODOLOGÍA DE TÉCNICAS 
GRAFO - PLÁSTICAS 
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METODOLOGÍAS EDUCATIVAS 
 
La maestra/o de Educación General Básica inculca conocimientos científicos a los infantes día a día, lo 
hace mediante una metodología lúdica, secuencial, progresiva, lógica, dinámica llamativa y de manera 
concreta logrando en los niños/as la interiorización de los nuevos conocimientoscientíficos, desarrollo 
de capacidades, habilidades y destrezas, desenvolvimiento público, desarrollo de la creatividad entre 
otros. 
Las metodologías educativas son las teorías del aprendizaje que orientan el método a aplicar, entre las 
más utilizadas por los maestros y maestras son:  
 
 Teoría constructivista 
 Teórica conductual 
 Teoría cognitiva 
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Teoría Constructivista 
 
Obtenido de la página electrónica a enunciar:  
http://html.rincondelvago.com/constructivismo_
piaget.html 
 
La teoría constructivista: es elaborada gracias a 
la labor del psicólogo suizo Jean Piaget, que 
considera que el conocimiento es activamente 
construido y adaptativo por el sujeto 
cognoscente, es decir por el infante. 
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Métodos en los 
que se apoyan 
Bancubi 
Psicomotricidad 
gruesa y fina 
Gimnasia 
Cerebral 
Musicoterapia 
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Psicomotricidad Gruesa 
Para alumnos de 1° a 6° grado se realiza la aplicación de ejercicios sencillos pero básicos (gateo, 
arrastre, rodar, saltar, etc.), estos se realizan diariamente de 10 a 15 minutos para propiciar en el niño/a 
conexiones neurocerebrales y elevar el desarrollo intelectual. 
 
 
 
 
 
 
 
Musicoterapia 
 
Música que permite la relajación para reanudar sus 
actividades. Música barroca, sonidos de la 
naturaleza como por ejemplo: caída de agua, trino 
de pájaros etc;la cual nos permite activar los 
sentidos de nuestros alumnos en actividad y 
pasividad de movimientos globales y segmentarios. 
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Gimnasia Cerebral 
Ejercicios de respiración para relajación. Ejercicios que propician la activación de los hemisferios 
cerebrales para una mejor atención y asimilación de conocimientos. 
 
 
 
 
 
 
Bancubi 
Metodología constructivista que propicia el 
razonamiento y la construcción de sus propios 
conocimientos. A través de la manipulación de 
cubos los alumnos comprenden el cómo, porque y 
para que de las matemáticas. 
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Teoría Conductual ó 
Conductista 
 
 
Obtenido de la página electrónica a enunciar:  
http://www.monografias.com/trabajos13/teapr
e/teapre.shtml 
 
La teoría conductual o conductista: entre otros 
conductistas se encuentra Watson, considera 
que las funciones de la mente y de la 
conducta se adaptan a través de dos patrones 
que son: estímulo-respuesta, para control de 
sujetos cognoscentes. 
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Teoría Cognitiva 
 
 
Obtenido de la página electrónica a enunciar:  
urjcvicalvaro.blogspot.es/1207080840/ 
 
 
La Teoría cognitiva: fue creada por el 
psicólogo suizo Jean Piaget; sostiene que la 
adquisición del lenguaje depende del 
desarrollo de la inteligencia, es decir que se 
necesita inteligencia para poder adquirir un 
lenguaje, por ello es que el pensamiento y la 
inteligencia se desarrolla por separado. La 
inteligencia empieza a desarrollarse desde el 
nacimiento, antes de que el infante hable; y el 
habla se desarrolla según se desarrollo 
cognitivo. 
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TEORÍA 
DE 
PIAGET 
Motora 
sensorial 
Edad 0-2 años 
Control motor y 
aprendizaje cerca 
de objetos físicos. 
Pre Operacional 
Edad de 2-7años 
Desarrollo de 
habilidades 
verbales. 
Concreta 
operacional 
Edad 7-12 años. 
Inicio del 
asentamiento de 
conceptos 
abstractos. 
Formal 
Operacional 
Edad 12-15 años. 
Desarrollo de 
habilidades 
sistemáticas y lógicas 
del razonamiento. 
Obtenido de: 
urjcvicalvaro.blogspot.es/1207080840/ 
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METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EDUCACIÓN INICIAL 
 
Los Centros de Educación Infantil deben facilitar al educador la aplicación de estrategias que favorecen 
el proceso de enseñanza–aprendizaje, contando con el momento evolutivo de los niños/as en la 
realidad y la sociedad en que viven; sobre todo en los primeros años de escolarización que se 
introduce una serie de aprendizajes básicos cuya influencia será determinante en el desarrollo, 
crecimiento, evolución y maduración del presente y futuro de los infantes. 
 
¿Qué es una estrategia didáctica? 
Según VARELA, María del Carmen. (2002), “Manual del Educador de Preescolar. Recursos y 
técnicas para la formación en el siglo XXI”, Barcelona – España, Edición. Parramón, Volumen 2, 
pág. 199, manifiesta que: 
“Toda estrategia didáctica aglutina una propuesta de actividad con una serie de recursos que la 
complementan o facilitan.” 
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LOS RINCONES: UNA ESTRATÉGIA PARA LA EDUCACIÓN INFANTIL 
 
Según VARELA, María del Carmen. (2002), “Manual del Educador de Preescolar. Recursos y 
técnicas para la formación en el siglo XXI”, Barcelona – España, Edición. Parramón, Volumen 2, 
pág. 206, manifiesta que: 
“En la mayoría de párvulos podemos encontrar lo que se conoce como rincones de trabajo; 
estos permiten al niño moverse libremente por la clase y dedicar su energía y atención a aquello 
que realmente le motiva e interesa.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son muchas las experiencias que encontramos en el panorama organizativo de las aulas de educación 
infantil; la mayoría de ellas coinciden en proponer su distribución en zonas de actividad, rincones o 
talleres; la diferencia entre uno y otro lugar radica en cómo está organizado el espacio y la actividad del 
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juego en cada una de ellas. Las llamadas zonas de actividades son espacios para distribuir los 
materiales didácticos de manera que los infantes puedan acceder a ellos y utilizar fácilmente. 
Ventajas del trabajo por rincones 
 
 Permite desarrollar sus capacidades y 
potencializar en diferentes aspectos de la 
persona (intelectual, cognitivo, afectivo, social, 
motriz, lenguaje entre otros). 
 Permite que cada niño/a aprenda y trabaje 
según sus propias características y su propio 
ritmo de aprendizaje. 
 Permite desarrollar procesos de descubrimiento 
e investigación con respecto a la realidad que lo 
rodea (el entorno inmediato, los materiales o los 
compañeros). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Afronta problemas en la vida cotidiana de forma 
sencilla y sin miedo a errar, y busca  distintas 
soluciones. 
 Refuerza a la autonomía, autoestima y 
autoevaluación con respecto al propio trabajo. 
 Contribuye al desarrollo muscular de los 
niños/as, como hipotonía o hipertonía. 
 Estimula el trabajo individual y el trabajo 
cooperativo a través de distintas actividades de 
aprendizaje. 
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TIPOS DE RINCONES DE ACTIVIDADES 
 
 
Zona o rincón de asamblea: Es la zona más 
amplia de la clase y el de mayores 
posibilidades de trabajo colectivo; se realizan 
asambleas diarias (se cuentan las vivencias 
personales, se pasa lista, se observa el 
calendario y el tiempo atmosférico), que reúnen 
a la totalidad de los niños/as de la clase, por 
tanto se convierte en encuentros de grupos 
grandes; en otros momentos de la jornada 
escolar puede ser convertido en un rincón para 
resolver un conflicto o zona para aprender una 
canción, contar un cuento o realizar juegos en 
parejas, grupales o colectivas. 
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Rincón de construcción: Los infantes 
mientras juegan en este rincón tienen la 
posibilidad de introducirse en el conocimiento 
del espacio y desarrollar el lenguaje y el 
pensamiento matemático. El espacio de este 
rincón debe ser un suelo de material cálido, 
corcho aislante de frio y calor, para que el 
alumnado pueda realizar construcciones 
utilizando bloques de madera, cajas de 
zaparos, cajas de cerillas, o cualquier material 
que les permita las construcciones creativas; 
también se puede introducir otros elementos 
como son coches, animales (la zona puede ser 
el corcho de la asamblea, siendo el material 
recogido en cajas tras su utilización.) 
En el rincón de construcción se utiliza en su 
mayoría materiales reciclables. 
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Rincón de juego simbólico: Es un rincón que 
no debe faltar en ningún centro infantil ya que 
permite escenificar distintas situaciones 
cotidianas y ofrece muchas posibilidades de 
juego, trabaja actividades de distintos tipos y 
provoca aprendizajes por la vida y para la vida; 
el rincón de juego simbólico desarrolla la 
capacidad de representar una cosa por medio 
de otra; los infantes se comunican de muchas 
maneras e incluso no verbales, viven la 
fantasía y la realidad, personifican roles 
semejantes a los de los adultos, simulan 
situaciones experimentadas, expresan 
sentimientos e ideas comunicándose por medio 
del lenguaje oral. 
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Rincón de expresión plástica: Este espacio 
ofrece a los niños/as materiales 
desestructurados, plásticos, transformables a 
partir de la manipulación que potencia al 
máximo la creatividad y la expresión libre de los 
infantes.  
Es importante que el rincón se situé en un 
espacio luminoso y al ser posible cerca de una 
fuente de agua (preferiblemente el baño); de 
manera que tanto el suelo como las mesas se 
puedan limpiar con facilidad, al ingresar al 
rincón de la plástica se debe proporcionar 
delantales de plástico o tela, así como no 
podemos olvidar un espacio que permita 
exponer las creaciones artísticas, plásticas. Los 
materiales plásticos que se utilizan son: 
pinturas de dedos, temperas, ceras blancas, 
rotuladores, mesa y masa de moldar, plastilina, 
rodillos de cocina, pegamento, papel de 
diversos tipos, tijeras, lana, cinta, botones entre 
otros. 
Este rincón no solo es para realizar actividades 
plásticas finas como rasgar, cortar, moldear, 
sino también podemos enseñar a los pequeños 
globoflexia, el origami o, papiroflexia o 
pintucaritas 
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Rincón de experiencias: Este rincón tiene el 
fin de despertar la capacidad científica 
mediante un enfoque del proceso experimental; 
los niños/as actúan sobre los objetos, los 
manipulan, los transforman y aprecian los 
efectos que producen en ellos,  los efectos que 
provocan en otros, aprenden a realizar 
experiencias y a resolver los problemas, en 
este rincón el alumno/a investiga, recoge 
material e información los clasifica y realiza 
actividades que va verbalizando con enfoque 
lógico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rincón de naturaleza viva: En el espacio de 
plantas y animales el infante observa 
elementos de su entorno, forma unos 
esquemas de conducta que facilitan la 
inserción y el respeto por el mundo natural y  
social, experimentan la satisfacción que 
produce cuidar a seres vivíos para que sigan 
viviendo y creciendo; aprenden el ciclo vital de 
las plantas con responsabilidad de obtener 
frutos. 
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Rincón de lógico–matemático: En este rincón 
el niño/a experimenta percepciones directas 
manipulativas, asimila nociones de espacio, 
tiempo, peso, temperatura, en este lugar 
utilizaremos vasos, botellas, puzles, dominós, 
tapas, cajas, bloques y mediante materiales 
concretos el infante hará clasificaciones, 
seriaciones, jerarquizaciones, 
descomposiciones, composiciones, sumas, 
restas, comparación entre otros procesos 
mentales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rincón de higiene: Es una rutina tan 
importante que debe tener su propio espacio; 
no se trata de tener el material de higiene 
guardado en armarios y cajones, se trata de 
dejar el material al alcance del alumnado de 
manera que aprenden a utilizar como un 
material más (que sepan la cantidad de pasta o 
papel higiénico se debe utilizar, cuando 
cogerlo, como consérvalo etc.). 
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Rincón de expresión lingüística: El rincón de 
leer, escribir, de hablar y escuchar, debe 
convertirse en un lugar lúdico, un lugar donde 
se trabaje de manera individual como grupal y 
colectivo, los materiales del rincón se colocarán 
dependiendo del espacio y mobiliario que 
tengamos pero la importante es que los 
materiales estén en un mismo sitio, esto les 
proporcionara autoridad y seguridad. 
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Rincón de biblioteca: Los libros como tales 
tienen su propio espacio, un espacio que haga 
ver al alumnado la importancia de los mismos, 
la magia que pueden tener a través del 
momento del cuento, llamando así su atención 
hacia el descifrado de historias, hacia la 
libertad de expresión y poder extraer lo que 
esas hojas son capaces de mostrar, podremos 
conseguir valorar el proceso de la lectura con 
procesos mentales como analizar, jerarquizar; 
pero además incrementa el vocabulario en los 
infantes. 
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CAPITULO II 
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ACTIVIDADES 
GRAFO - PLÁSTICAS 
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 ARMADO 
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Historia: 
Fue inventado en 1726 por el londinense John Spilsbury un comerciante cuya especialidad era la 
fabricación de mapas, la idea era adherirlos a la superficie de tablas de madera para luego 
venderlos, él mismo los recortaba en pequeñas piezas de diferentes tamaños y formas para que 
luego los mapas fuesen armados nuevamente al unir apropiadamente todas las piezas 
correspondientes. 
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A estos primeros rompecabezas les llamaron jigsawpuzzles, nombre con el que se les conoce 
hasta el día de hoy en los países anglosajones (jigsaw referido al tipo de sierra que se utilizaba, 
aunque en realidad se cortaban las piezas con un fretsaw); sin embargo, a principios del siglo XVIII 
cumplían un fin educativo, exclusivamente servían para dar lecciones de geografía a los pequeños 
en los colegios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los rompecabezas continuaban siendo un 
pasatiempo mayormente infantil hasta que a 
principios del siglo XIX, los fabricantes Milton 
y McLaughlin Bradley ingeniaron la creación 
de rompecabezas con un mayor número de 
piezas y mayor complejidad, omitiendo la 
imagen que podría servir de guía para 
construir el puzzle y así picar la curiosidad de 
los mayores. La estrategia resultó ser todo un 
éxito, pues en poco tiempo, los adultos 
hicieron del rompecabezas, al igual que los 
niños/as, uno de sus pasatiempos favoritos. 
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Eventualmente, alrededor de 1920, se 
comenzaría a sustituir la madera por el cartón, 
disminuyendo el precio de estos juegos y a la 
misma vez, simplificando el proceso de su 
fabricación. 
Hoy en día, se hallan rompecabezas tanto de 
madera como de cartón, e incluso de nuevos 
materiales como el hule, la espuma flex, fomix 
o plástico. 
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Concepto: 
 
Armar consiste en trasformar creativamente un objeto o elemento que tiene uso o en la mayoría se 
desecha, en otro objeto o elemento de diferente significado y uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según PELLICCIOTTA de Alonso, Rodrigo de ARZENO, Giudice de BOVONE y otros de autoría 
(1791) en el libro “Enciclopedia práctica pre-escolar”, Buenos Aires, ED. Latina, pág. 122, nos 
dice que: 
“El armado se encuentra en el rincón de bloques y debe constar de espacios amplios, ya 
que los niños y niñas de tres años necesitan por la torpeza de movimientos característica de 
los pequeños, en el de cuatro porque las construcciones y armado se extienden cubriendo 
mucho espacio, y en el de cinco porque ellas siguen no solo progresando y complicándose 
en forma individual, sino relacionándose las de unos niños con las realizadas por los otros”.  
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Importancia: 
 
 El armar activa la imaginación de los niños/as. 
 Ayuda a movimientos como, coger, poner, 
ubicar y desplazamientos (derecha, izquierda, 
arriba, abajo). 
 Facilita el trabajo y convivencia en grupo. 
 Permite la distinción de formas y tamaños de lo 
real a lo irreal. 
 El infante conoce la utilidad que tiene dicho 
elemento u objeto nuevo. 
 Valora y cuida las cosas hechas por el mismo. 
 Aprende a compartir los materiales con sus 
compañeros. 
 
 
Objetivo Específico: 
 
Estimular la atención visual mediante la 
manipulación y utilización de material 
desestructurado que lo encontramos en 
nuestro entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos de Armado: 
 
Según ANILEMA, Jacinto; “Expresión Plástica 
II”, pág.: 107; manifiesta que la técnica 
plástica de armado consta de dos tipos que 
son: 
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Armado tridimensional: 
El armado tridimensional es la técnica en 
volumen que se realiza con cajas, ramas, 
recipientes. Los temas que se armen es 
importante que conozca el infante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Armado bidimensional: 
En el armado bidimensional se utilizan dos 
dimensiones en base a círculos, cuadrados, 
triángulos, rectángulos o en otras figuras 
geométricas irregulares, de presencia de 
recortes de papel brillante, de revistas o 
cualquier papel, cartulina o cartón que se 
encuentra en el entorno. 
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ACTIVIDAD DE INTERACIÓN No. 1 
Juego de Integración:Mi carrito aventurero 
Material: Ninguno 
Edad: 4 a 5 años 
Número de Jugadores: Indefinido 
Desarrollo:Nos ubicamos uno atrás de otro formando dos filas, recorremos dos vueltas el aula 
cantando la canción del carrito, mientras los niños/as se sientan en sus respectivos puestos 
 
 
Ese Carrito 
pipipipipipipipi… 
 
 
Ese carrito que tú me regalaste 
ese carrito que tú me regalaste 
pipipipipipipipi… 
Ese carrito que tú me regalaste 
ese carrito que tú me regalaste 
pipipipipipipipi… 
pipipipipipipipi… 
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.Actividad de la Técnica del Armado: 
 
 
Técnica: El armado. 
 
Metodología: Los niños/as trabajarán en 
cada uno de sus puestos de manera 
individual, con material de reciclaje, material 
plástico para compartir, dando énfasis al 
medio de transporte terrestre (carro). 
 
 
 
Material: 5 tubos de cartón de papel 
higiénico, papel periódico, goma con agua, 
recipiente, pintura verde - negra – blanca – 
amarilla, pincel, 4 pinzas para tender ropa. 
 
 
JUGANDO CON MI PRIMER AUTOMÓVIL 
Paso a paso: 
1. Coloca 3 tubos de carton de forma horizontal y 2 
más encima, fija con goma,utiliza pinzas para 
que los tubos aguanten mientras se seca la 
goma. 
 
 
 
 
2. Rasga tiras de papel periórico, mójalas en la goma 
con agua y recubre con ellas la estructura 
consegida con los 5 tubos de cartón. 
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3. Una vez seco, recubre el automóvil con pintura 
color verde o cualquier otro color. 
 
 
 
 
 
 
4. Pinta las ventanas y las matrículas del automóvil, 
tanto delanteras como traseras de color blanco. 
 
 
 
 
5. Termina de pintar los detalles de tu primer 
automóvil con pintura negra y realiza los faros de 
color amarillo. 
 
 
 
 
 
 
6. Y listo a jugar sin parar, con mi primer automovil. 
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Pautas para evaluar la técnica grafo – plástica del ARMADO: 
 
Jugando con mi primer automóvil 
 
LISTA DE COTEJOS 
Indicadores Siempre A veces Nunca 
Utiliza material 
desestructurado. 
X   
Se le dificulta compartir los 
materiales con sus 
compañeros. 
X X  
Logra realizar los objetivos 
previstos. 
   
Molesta al momento de 
trabajar en grupo. 
 X X 
Trabaja en el tiempo previsto.  X  
Abad Mauricio 
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 MODELADO 
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Historia: 
 
La técnica plástica “el modelado”, nace con 
el arte de la escultura en Grecia. 
Las primeras manifestaciones escultóricas 
se remontan al Paleolítico, cuando el 
hombre cortaba el sílex percutiendo contra 
otra piedra,posteriormente utilizó el 
grabado, el relieve en piedra y en huesos de 
animales. Hace unos 27.000 y 32.000 años 
aparecen representadas unas exuberantes 
figuras humanas femeninas de piedra, en 
una exaltación artística de la fertilidad; son 
representaciones llamadas “venus 
paleolíticas”, como la Venus de Willendorf y 
la Venus de Lespugue. Durante el período 
magdaleniense se utilizaron bastones y 
propulsores con motivos ornamentales; en 
el Paleolítico, los ejemplos más abundantes 
son tallas u objetos grabados que 
evolucionaron desde una fase más 
primitiva, con decoraciones más 
esquemáticas, hasta llegar a la 
representación de figuras animalísticas que 
se adaptaban a la estructura del hueso. La 
arcilla también fue un material habitual, las 
primeras piezas escultóricas que se 
conocen proceden de Egipto, China, India y 
el Cercano Oriente, lugares donde hacia el 
4000 a. C. ya existían hornos para fabricar 
objetos de alfarería.  
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Según CHERRY, Clare. (1978); “El arte en el 
niño en edad preescolar”; Perú – Barcelona; 
Ed. Ceac; Edición tercera; pág. 150; nos habla 
de la técnica del modelado. 
“¡Húrgalo y pínchalo! Luego ruédalo y 
ruédalo. Enrolla y aprieta. Apriétalo duro. 
Aplástalo y aplánalo. Amontónalo. Trocitos 
pequeños. Una figura gigante. Dedos 
jóvenes y sensibles en desarrollo exploran 
la esencia misma de la forma. Forma… 
Como moldear un mundo. Como construir 
el futuro.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uno de los avances más importantes en la historia de la escultura fue el poder trabajar el 
metalprimero el bronce y luego el hierro, que sirvió para fabricar herramientas más eficientes y, 
además, obtener un nuevo material para realizar obras escultóricas.  
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El proceso de construcción de la obra primero en arcilla y luego vaciarla en bronce ya se conocía 
en las antiguas civilizaciones griegas y por los romanos, y es el sistema que actualmente, en el 
siglo XXI, fue donde la arcilla ocupó el principal elemento de la elaboración de escultura y se 
llama “modelado”, porque daban la forma con sus propias manos, el material se enfriaba y el 
resultado era visible. Posteriormente con la industria las maquinas remplazaron a las manos del 
hombre y la arcilla paso a ser material plástico dentro del sistema educativo para los niños/as. Por 
ello en la actualidad tenemos una gran variedad de material plástico para que los infantes 
moldeen. 
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Concepto: 
 
Según CENTENO, Carolina; (2004), “El 
Modelado Creando libremente con mis 
manos”, Canadá, Ed. Funarte, Edición 
Primera, Pág. 8; obtenido de la dirección 
electrónica: 
http://es.scribd.com/doc/49474448/El-
Modelado; nos dice que el modelado es: 
“Es una técnica de expresión plástica 
creativa, mediante la cual, los niños y las 
niñas, usan las manos para dar forma a una 
materia moldeable y que al aplicarse 
permite pensar, construir, estructurar”. 
 
El modelado está indicado desde la más 
temprana edad, ya que el manejo del material 
asegura ejercitación muscular; satisface la 
necesidad de conocer, de descubrir 
características  diferentes como: (plasticidad, 
resistencia, temperatura); favorece la 
autodeterminación y permite al pequeño, por la 
gran carga simbólica que el material tienen en 
sí, vivirlo como una prolongación de sí mismo, 
a través de un proceso de identificación entre 
substancia manejada y no manejada. 
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Importancia: 
 
 Sirve como terapia en niños/as con hipertonía o 
hipotonía. 
 Es un juego que les encanta a los niños/as y al 
encantarles se divierten. 
 Ayuda al desarrollo de la motricidad fina. 
 El modelado ayuda al dominio y control de los 
músculos del brazo, antebrazo, muñeca, manos 
y dedos. 
 Desarrolla la percepción visual, ya que el infante 
tiene la capacidad de observar, captar, retener y 
plasmar en masa, plastilina o en barro lo que 
observó. 
 El modelado da libertad a la imaginación y 
creatividad. 
 El modelado ayuda a expresarse. 
 Permite mantener hábitos de aseo y limpieza 
 Incrementa estímulos sensoriales. 
 Ayuda a la atención, retención de información. 
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ObjetivoEspecífico: 
 
Ejercitar los músculos finos sobretodo de manos y dedos, mediante la manipulación, utilización y 
creación de cualquier estructura con material moldeable como: la plastilina, dejando en libertad la 
creatividad e imaginación de los pequeños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipos de Modelado: 
 
Al igual que la técnica del armado; podemos 
realizar estructuras tridimensionales o 
bidimensionales; la técnica del modelado 
consta de dos tipos, según ANILEMA, 
Jacinto; “Expresión Plástica II”, pág.: 107. 
 
Modelado tridimensional: 
El modelado tridimensional es el modelado 
en volumen que se realiza con cajas, ramas, 
recipientes. Los temas que se armen es 
importante que conozca el infante. 
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Modelado bidimensional: 
En el modelado bidimensional se utilizan dos 
dimensiones en base a círculos, cuadrados, 
triángulos, rectángulos o en otras figuras 
geométricas irregulares, de presencia de 
recortes de papel brillante, de revistas o 
cualquier papel, cartulina o cartón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN No. 2 
Juego de Integración:Pin pon 
Material: Ninguno 
Edad: 4 a 5 años 
Número de Jugadores: Indefinido 
Desarrollo:Cantamos la canción de pin pon en una ronda mirándonos entre nosotros, 
interactuando y realizando mímicas para perder el miedo de actuar ante el público. 
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Pin Pon 
Pin pon es un muñeco muy guapo y de cartón, 
se lava la carita con agua y con jabón, 
pin pon siempre se peina con peine de marfil 
y aunque se hace tirones no llora ni hace así 
pin pon dame la mano con un fuerte apretón 
que quiero ser tu amigo 
pin pon pin pon pin pon 
 
Actividadde la Técnica del Modelado 
Técnica: El modelado. 
 
Metodología:Esta vez se trabajará de 
manera grupal, es decir nos colocamos en 
grupos de cinco niños/as por mesa. Todos 
los estudiantes hacen la misma actividad 
para recolectar y posteriormente utilizar el 
material trabajado. 
 
 
 
 
Material:plastilinaverde – blanca – negra – 
roja  anaranjada, rodillo, punzón, imán, 
cuchillo de plástico, pincel, pegamento 
blanco. 
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CREANDO MI PROPIO ADORNO CON IMÁN 
Paso a paso: 
1. Amasa la plastilina hasta obtener suavidad en ella, 
luega con la ayuda de un rodillo aplana un trozo 
de plastilina verde y dibuja un pescado o lo que te 
guste. 
 
 
 
 
2. Dibuja el diseño y el tamaño del pescado que te 
agrade con un lapiz. 
 
 
 
 
 
3. Recorta la silueta el pescado con un cuchillo de 
plástic, paleta o lápiz o y con un punzón decora 
puntos en el contorno. 
 
 
 
 
4. Haz una bolita blanca y otra negra más 
pequeña y pégalas a la cara del pescado 
presionando con el dedo indice. 
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5. Haz bolitas de diferntes colores, aplanalas con 
el dedo indice y colócalas en el cuerpo del 
pescado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Con pegamento pega detrás un imán, y pasa 
una mano de goma blanca para endurecer el 
trabajo terminado. 
Dejalo secar bien y listo a pegar donde quieras. 
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Pautas para evaluar la técnica grafo – plástica del MODELADO: 
 
Coloca una X en los aspectos que el niño o niña realiza correctamente. 
 
 
 
Creando mi propio adorno con imán 
 
ESCALA GRÁFICA 
No.         Aspectos 
 
 
Nómina 
Conoce los 
colores que utiliza 
en la actividad 
plástica. 
Realiza la técnica 
plástica del 
modelado con las 
dos manos. 
Utiliza el dedo 
índice para 
aplanar la 
masa. 
Utiliza 
correctamente 
el punzón. 
  SI NO SI NO SI NO SI NO 
1 Andrade Raúl No Si Si Si 
2 Andrade 
Santiago 
 
No 
 
Si 
 
Si 
 
No 
3 AcondaDoménica  
Si 
 
No 
 
Si 
 
Si 
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DIBUJO 
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Historia 
 
Según LOWENFELD, Víctor. Obtenido en la 
página electrónica: 
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/2
5000/271/1/T-UCE-0010-53.pdf, nos dice 
que el dibujo es: 
“El dibujo es el desarrollo artístico del 
niño como un proceso del pensamiento y 
de representación de medio; permitiendo 
de este modo comprender su desarrollo 
mental”. 
 
El dibujo infantil comienza a finales del siglo 
XIX; aparece debido al agotamiento de los 
recursos creativos de las artes plásticas 
cuyas formas naturales de representación 
llegan a su fin con el movimiento de 
impresionar. A partir de ese momento los 
artistas inician una carrera desenfrenada en 
busca de formas creativas más libres y 
espontáneas volviendo su mirada a las 
antiguas culturas como: (la egipcia, la Ibérica 
etc.); el arte primitivo, el arte popular y el 
propio “arte infantil” que son manifestaciones 
creativas consideradas hasta la actualidad 
como primitiva y salvaje. 
Algunos artistas tan importantes como 
Gauguin, Picasso o Klee comenzaron a 
interesarse por el arte de los niños/as. Klee 
escribió en 1912: “No olvidemos que el 
arte tiene sus orígenes en los museos 
etnográficos y en las habitaciones de los 
niños de nuestras propias casas”. Desde 
entonces a nuestros días no han dejado de 
sucederse los estudios sobre el dibujo 
infantil. 
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Concepto 
 
El dibujo es una técnica plástica, una 
actividad artística que permite el desarrollo 
de la capacidad creadora de los infantes, es 
una herramienta de trabajo que nos puede 
aportar datos exploratorios, revelándonos o 
información que no está a simple vista. 
 
Es considerado como un lenguaje 
exquisitamente rico y singular, con el poder 
de ir más allá del verbo hablado, por lo que 
tiende a ser para el infante una forma de 
expresión y pensamiento y técnica de 
evaluación para la maestra/o.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importancia 
 
 A través del dibujo el niño/a expresa su mundo 
interior con el medio que lo rodea  
 Con la práctica del dibujo facilita procesos de 
pre-escritura y pre-lectura.  
 Los niños/as que aprenden a dibujar fortalecen 
su autoestima. 
 El dibujo quita estrés y relaja completamente 
tensiones corporales. 
 Tanto el dibujo como la pintura en los infantes 
ayuda al desarrollo cerebral. 
 Estimula ambos hemisferios cerebrales. 
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 Pone en libertad la imaginación y creatividad. 
 Aprende a desenvolverse cuando se encuentre 
en conflictos. 
 Desarrolla capacidades, habilidades y 
destrezas. 
 Ayuda al dominio correcto de la pinza digital y a 
la motricidad fina. 
 Desarrolla la coordinación óculo – manual. 
 Fomenta la comunicación entre padres e hijos. 
 Aprenden  a respetar su turno e incrementan 
vocabulario. 
 Sirve de terapia en algunos casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo Específico 
 
Permitir un movimiento natural de la mano, 
mediante la realización del dibujo, con el fin 
de obtener trazos placenteros. 
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Etapas del dibujo 
 
Según LOWENFELD, Víctor. Obtenido de: 
CRESPÍ, M. (2011), “Expresión y 
Comunicación”, España, Ed. Paraninfo, 
pág. 62,63; considera que existen cuatro 
etapas en el dibujo, que son: 
 
 1era etapa: Garabateo de 2 a 4 años 
 garabateo desordenado 
 garabateo controlado 
 garabateo con nombre 
 
 2da etapa: Pre-esquemática de 4 a 7 años 
 
 3era etapa: Esquemática de 7 a 9 años 
 
 4ta tapa: Realismo de 9 a 11 años 
 
 
 
1era Etapa: 
Garabateo de 2 a 4 años 
Son trazos que intencionalmente el niño/a 
realiza al sujetar un lápiz, crayón o pintura. 
El garabato puede ser: 
 
1. Garabato Desordenado: son los primeros 
trazos que surge en el infante a los 18 meses. 
estos dibujos carecen de sentido y son 
desordenados, debido a que el infante no 
tiene ningún control sobre sus movimientos, lo 
hacen con todo el brazo, incluso los niños/as 
realizan trazos y miran hacia otra dirección, 
no tienen ningún interés por el color. 
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2. Garabateo Controlado: en este momento, el 
niño/a va comprendiendo los efectos y sus 
movimientos sobre el papel, lo ve atractivo y 
llena hojas de hojas con sus garabatos, 
comienza a mostrar interés por el color y lo 
cambia en sus dibujos. 
 
 
 
 
 
3. Garabato con Nombre: esta etapa coincide 
con la etapa de realismo. el infante observa 
los garabatos y les busca un significado por 
ejemplo “esto es una casa”, “esto es un niño”; 
esta explicación es a posterior por lo que no 
hay concordancia en el color, que sigue 
siendo novedoso. 
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2da Etapa: 
 
Pre-Esquemática de 4 a 7 años 
 
El niño/a empieza a elaborar esquemas, por 
primera vez intenta reflejar algo como una 
figura humana, son los llamados como 
“renacuajos” con una cabeza muy grande, 
de la que surgen dos largas piernas. 
En esta etapa la distribución de la hoja es 
caótica, los personajes no tienen una 
proporción estable, es decir dibujan una 
figura humana en cualquier parte de la hoja, 
es el momento que practica mucho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3era Etapa:  
 
Esquemática de 7 a 9 años 
 
En esta etapa llega a tener una idea más 
clara y más estable de lo que dibuja; aquí 
dibuja a través de esquemas, es decir el 
infante llama esquema al concepto con 
respecto a un objeto y lo repite varias veces 
hasta conseguir representarlo. Con los 
esquemas surge la “línea de base” donde 
coloca a todos los personajes y objetos que 
dibuja. 
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4ta Tapa: 
 
Realismo de 9 a 11 años 
 
Al llegar a esta etapa, el párvulo deja poco a 
poco los esquemas, tiende a un dibujo más 
realista, más naturalista, se observa por 
ejemplo por primera vez la diferenciación de 
sexos; los dibujos dejan de ser como eran 
antes una acumulación de partes unidas y se 
diferencia las partes de las extremidades 
dentro de un mismo trazo. 
Se perfecciona la visión espacial, por lo que 
se llega a concebir el plano como algo 
tridimensional, con la que ya no es necesaria 
la “línea de base” para representar el suelo. 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN No. 3 
 
Juego de Integración:El gato garabato 
Material: Ninguno 
Edad: 4 a 5 años 
Número de Jugadores: Indefinido 
Desarrollo:Nos ubicamos de pie en forma circular, mientras se va entonando la canción, nos 
balanceamos de derecha a izquierda mientras realizamos mímicas. 
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Garabato 
 
Tengo un gato que se llama garabato 
que se duerme adentro de un zapato 
y una gata que se llama Catalina 
que se duerme, en la cocina 
y otra gata que se llama Teresa 
que se duerme arriba de la mesa 
y otro gato que se llama Nicanor 
que se duerme en el comedor 
con tantos gatos, adentro de mi casa 
nos tuvimos que mudar a la terraza 
ni si quiera nos quedaba el balcón 
porque allí duerme el gatito Filemón 
que es otro gato dormilón. 
 
Fuente: Fiesta Infantil, Canción No. 20
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Actividad de la Técnica del Dibujo: 
 
Técnica: El dibujo. 
 
Metodología: Los niños/as trabajan en cada 
uno de sus puestos de manera individual, con 
el fin de observar los rasgos finos de cada 
uno de los infantes con material plástico 
grueso y música infantil de fondo. 
 
 
 
 
 
Material:cartulina A4, crayón blanco, 
recipiente, agua, témpera negra, brocha o 
pincel, grabadora, Cd. 
 
CRAYOLA MÁGICA 
 
Paso a paso: 
 
1. Toma una cartulina formato A4 y dibuja un 
medio de transporte marítimo u otra cosa a tú 
gusto con crayón blanco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Diluye la témpera negra en un recipiente con una 
porción de agua. 
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3. Cubre toda la hoja con una capa de la tempera 
negra.  
 
 
 
4. No olvides pintar todos los espacios en blanco y 
deja secar por completo. 
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Pautas para evaluar la técnica grafo – plástica del DIBUJO: 
 
Evaluación grupal: Capacidad para trabajar en equipo con sus compañeros y superiores. 
Valoraciones: 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. Con dificultad 
4. A veces 
5. Nunca 
Crayola mágica 
 
ESCALA DESCRIPTIVA 
 
 
 
 
Mesa No. 1 
Identifican con 
gran facilidad y 
rapidez a los 
miembros de su 
familia 
mediante la 
realización de 
la actividad 
“Crayola 
Mágica” 
Utilizan casi 
correctamente 
los crayones y 
manipula 
correctamente el 
pincel. 
Existen 
problema o 
dificultad al 
momento de 
compartir los 
crayones a 
nivel grupal. 
Prefieren el 
trabajo individual 
que el trabajo en 
equipo, por la 
sociabilidad con 
los compañeros. 
Prestan y les 
gusta indicar 
sus trabajos a 
sus 
compañeros. 
Valoraciones 2 4 1 2 2 
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PINTURA 
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Historia: 
Paleolítico se han hallado diversos utensilios de 
cuarcita y sílex tallado o pulido, en consonancia 
con los hallados al mismo tiempo en el 
continente europeo. En Bhimbetka, cerca de 
Bhopal, se ha encontrado un conjunto de más 
de mil cuevas con pinturas rupestres 
(7000 a. C.). Estos abrigos presentan varias 
pinturas que muestran la vida de las personas 
que vivían en las cavernas, incluyendo escenas 
de danza, nacimientos, ritos religiosos y 
enterramientos. Las pinturas muestran también 
animales como bisontes, elefantes, pavos, 
rinocerontes y tigres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es la expresión artística más apreciada, 
utilizada en la historia y utilizada 
conjuntamente con la técnica del dibujo; es 
decir que la pintura también apareció con el 
hombre prehistórico en las cavernas; 
durante su larga trayectoria, los materiales y 
la forma de usarlos han tenido una profunda 
evolución.  
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Los cambios van desde la época en que las 
pinturas se obtenían de forma rudimentaria a 
partir de productos naturales de la tierra como 
plantas y rocas, pasando por aquélla en que los 
artistas tenían que producir sus propias pinturas 
y fabricar sus pinceles y lienzos en casa, hasta 
nuestros días, cuando encontramos un 
completo mercado de elementos de pintura 
sintéticos y listos para usar.  
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Concepto: 
 
La pintura es un material de fácil control, ya que 
es soluble en el agua y esto permite variar su 
densidad; los colores se combinan fácilmente 
produciendo otros colores; la pintura se seca 
rápidamente y una vez seca se puede pintar 
sobre él; combina bien con otros materiales 
plásticos, además el manejo de la pintura 
posibilita el desarrollo de destrezas que pueden 
aplicarse a nivel de pre-escritura y la 
dactilopintura es la más adecuada para preparar 
a los  infantes en el control y desarrollo de 
movimientos finos. 
Las actividades de pintura que se realiza con 
los niños/as se convierten así en medios de 
exploración, observación y expresión tanto del 
mundo interno como del entorno del infante, que 
no solo plasma resultados sorprendentes en el 
nivel plástico sino que además a nivel 
intelectual y emocional. 
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Según ELORZA; Gustavo. (2001); 
“Pimpones de Color Técnicas de 
Expresión Plástica Artística”; Santafé de 
Bogotá – Colombia; Ed. Zamora; Edición 
segunda; pág. 9; nos dice que la pintura es: 
 
 
“La pintura es una experiencia que 
estimula la creatividad y la libre expresión 
en niños y adultos por medio de colores, 
papeles de diferentes texturas y el uso de 
diversos instrumentos que pueden ir 
desde las manos y los dedos hasta el 
empleo de objetos comunes en el hogar, 
como: esponjas, lanas y elementos de 
cocina entre otros.” 
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Importancia: 
 
 La técnica de la dactilopintura estimula los sentidos, en especial el sentido del tacto. 
 Descubre nuevos colores, al momento de mezclarlos. 
 Es un medio de comunicación no verbal. 
 Permite plasmar el mundo en que vive. 
 Deja al libre albedrio la imaginación y creatividad 
 Influye en el proceso de crecimiento de los infantes. 
 Es un aprendizaje de lo concreto a lo abstracto. 
 
 
 
 
 
 
 
 Es una técnica que permite trabajar a mano alzada o apoyada. 
 Permite ocupar un espacio parcial o espacio total de la hoja de trabajo. 
 Descubre diferentes sensaciones en la superficie de trabajo como: rugosa o dura. 
 Ayuda al desarrollo motor fino. 
 Aprende a valorar trabajos de sus compañeros. 
 Incrementa su vocabulario. 
 Ayuda a socializarse de mejor manea con los demás niños/as. 
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Objetivo Específico: 
Integrar el movimiento y la direccionalidad de 
las manos en forma global o segmentaria en 
el espacio  gráfico de trabajo. 
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ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN No. 4 
 
Juego de Integración:Conejos saltarines 
Material: Ninguno 
Edad: 4 a 5 años 
Número de Jugadores: Indefinido 
Desarrollo:Nos ubicamos de manera circular, de pie mientras se va entonando la canción vamos 
acercándonos hacia el centro y alejándonos hacia atrás con pequeños saltos y mímicas que 
permite identificar las diversas partes de la canción entonada. 
 
 
Los Conejitos 
 
Cerquita cerquitacerquita 
muy lejos, muy lejos 
cerquitacerquitacerquita 
muy lejos, muy lejos 
saltan los conejos 
poin, poin, poin 
todos los conejos dan la vuelta y se vaaaa. 
 
Cerquita cerquitacerquita 
muy lejos, muy lejos 
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cerquitacerquitacerquita 
muy lejos, muy lejos 
ñam, ñam, ñam 
todos los conejos dan la vuelta y se vaaaa. 
 
Cerquita cerquitacerquita 
muy lejos, muy lejos 
cerquitacerquitacerquita 
muy lejos, muy lejos 
mueven las orejas 
juu, juu, juu 
todos los conejos dan la vuelta y se vaaaa. 
 
Cerquita cerquitacerquita 
muy lejos, muy lejos 
cerquitacerquitacerquita 
muy lejos, muy lejos 
brindan muchos besos 
muak, muak, muak 
todos los conejos dan la vuelta y se vaaaa. 
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Actividad de la Técnica de Pintura 
 
Técnica: El dibujo 
 
Metodología: Esta actividad consta en 
compartir la pintura, es decir, se formara 5 
grupos de niños/as, se colocara en el centro 
de la mesa dos platos plásticos con tempera 
de color amarillo y azul, mientras que en el 
pizarrón habrá dos papelotes pegados; los 
niños/as mancharan una mano de un color y 
la otra mano del otro color, mezclan los 
colores con sus manos, observan el color 
nuevo y dejan sus huellas en el papelote 
enunciado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material: Tempera azul – roja, plato plástico,  
2 papelotes, cinta adhesiva. 
 
DESCUBRIENDO EL COLOR CON MIS HUELLAS 
 
Paso a paso: 
 
1. Coloca en tu mano izquierda un poco de 
tempera de color azul. 
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2. En tu mano derecha tempera color rojo, la misma 
cantidad que el azul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Los dos colores de tus manos, y descubre que 
color se obtiene. 
 
 
 
4. Posteriormente en orden procedemos a colocar las 
huellas en el papelote que se encuentra pegado en 
una de las paredes de al frente de la aula. 
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Pautas para evaluar la técnica grafo – plástica de la PINTURA
 
Colora una “X” según tu trabajo: 
 
1. Siempre 2.Generalmente 3. Ocasional 4. Nunca 
 
Descubriendo el color con mis huellas 
 
ESCALA DE ACTITUDES 
                                Valoración  
Aspectos  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
Comparte los materiales plásticos con los 
compañeros. 
X    
Identifica el color rojo  X   
Identifica el color azul X    
Se sorprende al observar el color resultante   X  
Espera su turno para participar    X 
Se le dificulta trabajar en grupo.   X  
 
Nombre: Araujo Emily 
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RASGADO - PEGADO 
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Según CHERRY, Clare. (1978), “El arte en el 
niño en edad preescolar”, Perú – Barcelona, 
Ed. Ceac, Edición Tercera, pág. 145; manifiesta: 
“Rasgar papel proporciona satisfacciones 
emocionales, libera sentimientos de 
agresividad y aumenta el conocimiento del 
papel que tiene el niño y su sentido de las 
formas, tamaños y proporciones”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepto 
Rasgar es cortar con los dedos índice y 
pulgar papeles largos y finos de diferentes 
materiales plásticos; con la mano no 
dominante se sostiene el papel mientras que  
la mano dominante corta, se efectúa la 
acción de cortar el papel con dirección hacia 
el propio cuerpo, despacio sin ningún apuro; 
la goma se coloca con el dedo índice 
dominador en las esquinas del papel, y se 
pega en la superficie deseada. 
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Importancia 
 
 El rasgado de papel además de producir 
destrezas permite que el niño/a obtenga sentido 
de las formas y conocimientos del material, lo 
cual le permitirá más tarde trabajar con otros 
materiales. 
 Se inicia con material plástico suave y agradable 
al tacto del infante como el papel de seda. 
 Desarrolla la pinza digital. 
 Identifica la mano dominante y la no dominante. 
 Ayuda a la coordinación óculo–manual, ya que es 
indispensable en todas las actividades escolares. 
 Favorece a la motricidad fina y concentración. 
 El contacto con material concreto incrementa el 
vocabulario de los infantes. 
 Ayuda a la técnica del trozado. 
 Desarrolla las potencialidades como 
habilidades, destrezas y capacidades.   
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Objetivo Específico 
 
Elaborar un portalápices con papel de seda mediante la técnica del rasgado y pegado para 
estimular la motricidad fina, coordinación óculo-manual, concentración y pinza digital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN No. 5 
 
Juego de Integración: El sapo saltarín 
Material: Ninguno 
Edad: 4 a 5 años 
Número de jugadores: indefinido 
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Desarrollo:Los niños/as se ubican en el centro del aula formando una ronda, se cogen de las 
manos y giran en sentido correcto de las manecillas del reloj, realizan gestos corporales y 
mímicos mientras cantan la canción, junto a la maestra. 
 
 
 
El Sapo Saltarín 
 
El sapo se cayó 
al agua caray 
el sapo se cayó 
al agua caray 
vengan todos pobrecito el sapito se cayó 
miren, miren el sapo se cayó 
sapito que tienes, sapito que paso 
fallaste el brinquito y la rama se rompió, 
te duele el ojito, o te duele esternón 
te duele las patitas o te duele el corazón. 
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Actividad de la Técnica del Rasgado 
 
Técnica: Rasgado 
Metodología: Esta actividad se trabaja de manera colectiva e individual, de forma colectiva al 
momento de rasgar el papel, es decir los niños/as rasgan papel de seda  y colocan en un mismo 
lugar; mientras que se trabajará de manera individual al momento de pegar en cada uno de sus 
envases, es decir los papeles se coloca en el centro de las mesa y todos ocupan de un mismo 
lugar.  
Material: un frasco vacio de vidrio, recipiente, goma, agua, vaso, pincel, papel de seda de 
diversos colores, lija fina. 
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PORTALAPICERO A MI GUSTO 
 
 
Pasó a paso: 
 
1. Rasga papel de ceda de muchos colores y 
deposítalo en un recipiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Echa en un vaso la goma y agua en 
porciones iguales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Moja el tarro con la goma en el vaso que 
tienes y pon tira por tira de papel de seda 
cubriendo con goma 
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4. Coloca las tiras de papel en diferente 
sentido y pasa una capa de goma, para 
endurecer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Después de dejarlo secar, pasa la lija 
suavemente, para quitar lo áspero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Por último puedes guardar tus lápices, 
colores y dejarlo frente a tu escritorio. 
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Pautas para evaluar la técnica grafo – plástica del RASGADO - PEGADO  
 
Portalapicero a mi gusto 
PORTAFOLIO 
Valoración: 
 
Nombre del estudiante: 
Apolo David Josué 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
Los materiales que utiliza la maestra son adecuados para la 
edad de 4 a 5 años de edad. 
  X  
Rasga con el dedo índice y pulgar. X    
Rasga con la mano dominante hacia el propio cuerpo. X    
Clave:1: Siempre;       2: Casi Siempre;       3: A veces;       4: Nunca 
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TROZADO - PEGADO 
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Según CHERRY, Clare. (1978), “El arte en el 
niño en edad preescolar”, Perú – Barcelona, 
Ed. Ceac, Edición Tercera, pág. 145; 
manifiesta: 
“Durante el periodo en que el niño está 
aprendiendo a cortar debe darse la 
oportunidad de trozar papel, especialmente 
hojas grandes. Se empieza con papel 
higiénico y papel de periódico, hasta que el 
pequeño domine la técnica: trozar papel le 
dará una satisfacción que tal vez no 
consiga con las tijeras, por lo menos 
mientras no las controle totalmente.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepto 
Trozar consiste en cortar papeles en pedazos 
pequeños con la mano dominante en 
dirección al propio cuerpo utilizando los dedos 
índice y pulgar; la muñeca se encuentra en 
movimientos interrumpidos, intervienen 
también los movimientos del antebrazo,  el 
codo; al pegar se utiliza el dedo índice de la 
mano dominante, colocando puntos de goma 
en las esquinas, ejercitando la pinza digital en 
todo momento. 
La técnica del trozado se encuentra con 
frecuencia en la técnica plástica del collage. 
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Importancia 
 
 La técnica plástica del trozado ofrece al infante situaciones de enseñanza aptas para descubrir y hacer 
avanzar las posibilidades 
 La técnica plástica del rasgado ayuda a la coordinación óculo–manual, concentración y motricidad fina. 
Permite que el niño/a tenga sentido de las formas y conocimiento del material. 
 Facilita el manejo a posterior del lápiz para la escritura. 
 Desarrolla la pinza digital 
 Permite desarrollar al máximo la creatividad e imaginación. 
 Ayuda a la precisión digital, la inhibición de control digital, el dominio del espacio gráfico, coordinación 
óculo–manual. 
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Objetivo Específico 
 
Aplicar la técnica plástica del trozado en los niños/as a través de actividades plásticas para 
diferenciar entre la técnica plástica del trozado y rasgado mientras se divierten. 
 
 
 
ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN No. 6 
 
Juego de Integración: Yo Soy Así Un Tallarín 
Material: Ninguno 
Edad: 4 a 5 años 
Número de jugadores: Indefinido 
Desarrollo: Los niños/as se colocan de manera indistinta dentro del salón de clases, pero con la 
mirada hacia la maestra y la maestra se encuentra al frente de todos los niños/as para que sigan 
los movimientos al son de la canción. 
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Yo Son Así Un Tallarín 
 
Yo soy así un tallarín 
así un tallarín 
que se mueve por aquí, 
que se mueve por acá 
con un poco de salsa, sal y mayonesa 
ahora te toca a ti. 
 
 
Actividad de la Técnica del Trozado - Pegado 
 
Técnica: Trozado 
Metodología: Esta actividad se trabajará de manera colectiva e individual. Se trabajará de forma 
colectiva al momento de trozar el papel, es decir los niños/as trozan papel de seda  y colocan en 
un mismo lugar; mientras que el trabajo de manera individual será al momento de pegar los trozos 
de papel en cada hoja de trabajo, se coloca en el centro de las mesa y todos ocupan de un mismo 
recipiente.  
Material: papel brillante rojo y verde, cartulina blanca, envase, goma, lápiz, borrador. 
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APETITOSA MANZANA CON TROZADO - PEGADO 
 
Paso a paso: 
 
1. Con la ayuda de tu maestra en la cartulina 
dibuja una manzana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Troza una gran cantidad de papel brillante 
color rojo y verde. 
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3. Pega los papeles trozados de color rojo dentro 
de la manzana, inicia desde la silueta de la 
fruta y luego rellenas, guíate por el dibujo a 
lápiz. 
 
 
4. Luego pega las hojas de color verde, de igual 
manera guíate por la línea del dibujo a lápiz y 
empieza por la silueta y luego rellenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Deja secar y te dará ganas de una rica y jugos 
manzana. 
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Pautas para evaluar la técnica grafo – plástica del TROZADO - PEGADO: 
 
Apetitosa manzana con trozado - pegado 
 
 
LISTA DE COTEJOS 
Indicadores Siempre A veces Nunca 
Rasga con los dedos índice y 
pulgar. 
 X  
Rasga el papel con facilidad y 
con dirección hacia el propio 
cuerpo. 
 X  
Se puede divisar la pinza 
digital al trabajar. 
 X  
Sabe trabajar en grupo. X   
Trabaja en el tiempo previsto.   X 
Baño Mayerli Alexandra 
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ARRUGADO - PEGADO 
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Antes de arrugar el papel debe realizarse 
ejercicios de expresión corporal, luego se 
realiza trabajos con una mano, con las dos 
manos,  por último con el pulgar y el índice, 
haciendo la pinza digital,  hasta arrugar 
papeles pequeños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según ANILEMA, Jacinto. “Expresión 
Plástica II” Universidad Central del 
Ecuador, pág. 73; manifiesta: 
“La técnica del arrugado es hacer bolitas 
o motas pequeñas, medianas o grandes 
con papel cometa u otro papel; con la 
ayuda de los dedos pulgar e índice en 
forma circular que va derecha a izquierda” 
 
 
Concepto 
Ésta técnica consiste en arrugar el papel de 
diferentes colores utilizando el dedo índice y 
pulgar. 
Esta técnica además implica arrugar papel 
libremente y pegarlo en gráficos 
seleccionados en unahoja, juntitos, 
separados,  formando grupos, en la parte 
inferior y superiorde la hoja,  limitando 
espacios, sobre las líneas trazadas, 
formandopaisajes etc. 
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Importancia 
 
 Favorecer la adquisición de aspectos 
relacionados con el volumen. 
 Proponer actividades como arrugar papel de 
distintos tamaños y texturas o intentando dar 
alguna forma determinada. 
 Desarrolla la coordinación motriz fina. 
 Permite ejercitar los músculos de la muñeca, 
manos y dedos. 
 Desarrolla la percepción táctil. 
 Ayuda a la destreza manual. 
 Permite identificar los diversos colores que 
conoce el niño/a. 
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Objetivo Específico 
 
Decorar la imagen mediante la aplicación de 
la técnica del arrugado, con diversos tipos de 
papeles para desarrollar la motricidad fina y 
en especial la pinza digital en los niños/as de 
4 a 5 años de edad. 
 
 
ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN No. 7 
 
 
 
 
Juego de Integración: Escucha la peor anécdota 
Material: pelota pequeña, recursos humanos 
Edad: 4 a 5 años 
Número de jugadores: 5 niños/as por mesa. 
Desarrollo: La persona que empiece teniendo la pelota, va a narrar la peor situación que le haya 
pasado, en este caso inicia la maestra, cuando haya terminado de contar, la pelota pasa al 
compañero de su lado derecho y de la misma manera la nueva persona narrará su peor situación. 
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Actividad de la Técnica del Arrugado - Pegado
 
Técnica: Arrugado 
 
Metodología: Esta actividad se trabaja de 
manera colectiva e individual. Se trabajará 
de forma colectiva al momento de arrugar 
los papeles, es decir los niños/as arrugan 
papel de seda y colocan en un mismo 
recipiente; mientras que el trabajo de 
manera individual será al momento de 
pegar las bolitas de papel en cada hoja de 
trabajo, se coloca en el centro de las mesa 
el recipiente de bolitas y todos ocupan de 
un mismo lugar.  
 
Material: Un cartón formato A4, recipiente, 
una cartulina celeste dibujada la silueta de 
una ballena, papel de seda blanco, azul, 
celeste, negro, crayones, ojos plásticos, 
goma, lápiz, borrador, palillo de pincho, 
tempera, tiras de cartulina. 
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CUADRO MULTICOLOR 
 
Paso a paso: 
 
1. Con ayuda de la maestra dibuja la silueta de 
una ballena, nubes y el mar. 
 
 
 
 
2. Arrugar papel de seda blanco, azul, celeste, 
negro (gran cantidad) y colocar en un recipiente 
por color en el centro de la mesa. 
 
 
 
 
 
3. Pegamos bolitas negras y blancas en la 
imagen de la ballena al igual que las nubes, 
primero el contorno y luego rellenamos. 
 
 
 
 
 
4. Pegar las bolitas blancas en las nubes 
primero el contorno y luego rellenamos. 
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5. Pegamos los ojos y pintamos el mar con 
crayones. 
 
 
 
 
6. Pintamos con tempera el palo de pincho 
 
 
 
 
7. Pegamos tiras de fomix en el reverso de la 
imagen 
 
 
 
8. Dejamos secar el palo de pincho y las 
bolitas y a pegar en nuestro cuarto una 
imagen marítima. 
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Pautas para evaluar la técnica grafo – plástica del TROZADO - PEGADO: 
 
Coloca una X en los aspectos que el niño o niña realiza correctamente. 
 
Cuadro multicolor 
ESCALA GRÁFICA 
No.             
Aspectos 
 
 
 
Nómina 
Troza en 
dirección hacia 
el propio 
cuerpo 
Utiliza la goma 
con el dedo 
índice de la mano 
dominante 
Utiliza el dedo 
índice para 
arrugar papeles 
pequeños 
Utiliza correctamente 
la técnica de la pinza 
digital. 
  SI NO SI NO SI NO SI NO 
1 Barahona 
Brandon 
 
Si 
 
Si 
 
No 
 
No 
2 Burgos 
Sebastián 
Steeven 
 
No 
 
Si 
 
No 
 
Si 
3 Calero 
Sebastián Raúl 
 
Si 
 
No 
 
Si 
 
Si 
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  RECORTADO - PEGADO 
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Historia 
Las tijeras son una herramienta muy antigua 
que ya se usaba en la edad de bronce, tenían 
la forma de “C” y constaban de un muelle, se 
usaban para cortar pieles cabello sobretodo de 
los animales que cazaban.  
Los griegos y los romanos también las 
fabricaron y las que de ellos se conservan 
muestran gran variedad de empleos: corte del 
pelo, esquilado de animales, poda de árboles, 
corte de tejidos pero la mayoría de aquellas 
eran de bronce o de hierro, del hierro eran unas 
tijeras pequeñas, halladas en la ciudad de 
Elche (Alicante, España) así como diversos 
ejemplares encontrados en León, España.  
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La forma de las tijeras antiguas se mantuvo en 
la Edad Media, hasta el siglo XIV, cuando se 
inventaron las tijeras tal como las conocemos 
hoy, con un pasador entre ambos brazos o 
cuchillas. En un escrito de 1380 del rey francés 
Carlos V “el Sabio”, se habla de “unes 
forcettes” de plata y oro con esmaltes, anilladas 
en los extremos a modo de orejas perforadas. 
Más tarde, en 1418, se habla ya de tijeras de 
acero, pero distaban mucho de ser de uso 
doméstico, eran más bien pequeños útiles 
suntuarios, casi pequeñas joyas muy lujosas, 
con incrustaciones de nácar, cargadas de 
pedrería, que se guardaban en estuches muy 
ricos, junto a otros útiles preciosos destinados 
al tocador de las grandes señoras.  
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En los siglos XVI y XVII se pusieron de moda 
en Europa las tijeras españolas de pasador, 
con cuchillas muy largas con cabos y ojos bien 
labrados. Sevilla, por su parte, tenía el 
monopolio de todas las tijeras que se enviaban 
a América.  
 
 
 
 
En el siglo XVII se generalizó el uso de las 
tijeras y empezó a emplearse el acero en su 
construcción. Aquí, la fama de la ciudad inglesa 
de Sheffield fue grande y llegó a dictar la moda 
hasta finales del siglo pasado cuando la 
mecanización simplificó los estilos de su 
construcción y las tijeras pasaron a ser 
similares a las de hoy. 
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Concepto 
 
Recortar es dar nueva forma al papel, 
cartón,  cartulina o tela mediante la 
utilización de las tijeras, que se utilizan con 
la mano dominante que abre y cierra 
continuamente de manera simultánea, 
mientras que la mano no dominante sujeta y 
jira el papel que es cortado, luego al 
momento de pegar se lo realiza con el dedo 
índice dominante en la parte reversa de la 
imagen recortada y en una superficie.  
 
Según CHERRY; Clare. (1978), “El arte en 
el niño en edad preescolar”, Perú – 
Barcelona, Ed. Ceac, Edición Tercera, pág. 
142, nos manifiesta que: 
 
“Aprender a usar las tijeras constituye 
uno de los logros más importantes para 
el ego infantil., el niño descubre que las 
tijeras le dan un poder instantáneo para 
introducir cambios en el papel y en otros 
materiales y, que otros instrumentos 
cortantes pueden estar prohibidos, este 
puede ser usado por el niño con la 
aprobación del profesor”. 
 
Si el infante es zurdo debe proporcionar 
tijeras para zurdos. 
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Importancia 
 
 Ejercita los músculos pequeños e inmaduros de 
los dedos. 
 Se desarrolla los músculos de los brazos hasta 
llegar a los músculos de la mano y dominar el 
cortado con tijeras. 
 Ayuda a la destreza manual. 
 Potencializa la concentración y atención. 
 Desarrolla la precisión fina. 
 El niño/a tiene la posibilidad de trabajar con 
diversos materiales. 
 Permite incrementar el vocabulario. 
 Ayuda al desarrollo táctil de los infantes. 
 Permite conocer diversas texturas. 
 La técnica del recortado ayuda a posterior en el 
proceso de escritura y lectura. 
 Se divierte al recortar. 
 Relaja a los infantes agresivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo Específico 
 
Desarrollar los músculos segmentarios de las manos y dedos a través de la técnica plástica del 
recortado con tijeras, en diversos materiales plásticos como papel de guía telefónica, papel de 
seda, cartulina, tela, hoja o cartón, y en diferentes formas como líneas rectas, curvas y cerradas, 
para evitar falencias en el proceso de lectura y escritura.  
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ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN No. 8 
 
Juego de Integración: Abre y cierra tus deditos 
Material: ninguno 
Edad: 4 a 5 años 
Número de jugadores: indefinido 
Desarrollo: Se ubicaran los niños/as junto a la maestra formando un semicírculo para que 
puedan imitar los movimientos mientras se vocaliza la siguiente canción. 
 
 
Abre Y Ciérralas 
 
Abre ciérralas, abre ciérralas 
abre ciérralas, 
gira, gira el papel 
y así tendrás que recortar 
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Actividad de la Técnica del Recortado - Pegado 
 
Técnica: Recortado 
Metodología: Los niños/as trabajan en cada 
uno de sus puestos con material individual, la 
maestra dará el material y la indicación para 
todos, de manera general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Material: cartulina, molde de figuras 
geométricas (tres círculos un triangulo y un 
rectángulo) de diferentes colores, tijeras, 
goma, lápiz.   
 
 
RECORTA, ARMA Y DESCUBRE QUE FORMAS 
 
Paso a paso: 
 
1. La maestra entrega a cada uno de los niños/as 
varios colores de cartulina con siluetas de figuras 
geométricas (un triangulo, un cuadrado y dos 
rectángulos). 
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2. Recortar cada una de las figuras por las líneas y 
dirección establecidas. 
 
 
 
 
 
3. Con las figuras recortadas armar encima de la 
mesa.  
 
4. Luego de haber descubierto la imagen  pegar 
en una cartulina nueva.  
 
 
 
 
 
 
5. Finalmente tendrás muchas ganas de saborear 
un delicioso helado de frutas. 
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Pautas para evaluar la técnica grafo – plástica del RECORTADO - PEGADO: 
 
Trabajo en grupo: Capacidad para trabajar en equipo con sus compañeros y superiores. 
Valoración: 
1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. Con dificultad 
4. A veces 
5. Nunca 
Recorta, arma y descubre que formas 
 
ESCALA DESCRIPTIVA 
 
 
 
Mesa No. 2 
Identifican 
con facilidad 
los colores de 
las figuras 
geométricas. 
Identifican las 
figuras 
geométricas. 
Reconocen 
e identifican 
con facilidad 
la función 
de lo que se 
armó. 
Utilizan las dos 
manos para 
armar. 
Se distraen 
con facilidad al 
momento de 
dar las 
consignas. 
Valoraciones: 1 4 3 2 4 
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ENHEBRADO 
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Concepto 
Enhebrar es pasar lana o hilo a través pequeños orificios con la ayuda de un instrumento de punta 
que se denomina “aguja”, la mano dominante realiza movimientos continuos de enhebrar con 
dirección de afuera hacia el propio cuerpo y del propio cuerpo hacia afuera, mientras que la mano 
no dominante sujeta, jira y acomoda al material que se está enhebrando que puede ser tela, hoja, 
saquillo, tablilla plástica, madera, macarrones o corcho. 
 
 
Importancia 
 
 Desarrolla habilidades y destrezas finas 
 Ayuda a la coordinación y precisión óculo – 
manual. 
 Estimula la concentración y atención. 
 Se divierte por ser un material plástico nuevo. 
 Permite que el niño/a sea segura en lo que hace 
  
 
 
 
 Permite solucionar problemas o conflictos 
 Favorece a la aprehensión, presión y 
precisión 
 Incrementa su vocabulario 
 Prepara al infante para el uso correcto de 
material plástico. 
 Permite ejercitar los músculos sobretodo de 
los dedos. 
 Desarrolla la pinza digital. 
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ObjetivoEspecífico 
 
Fortalecer el desarrollo de la motricidad fina 
mediante actividades plásticas, dirigidas por la 
técnica del enhebrado para un adecuado uso, 
manejo y manipulación del lápiz en el periodo 
escolar de los niños/as. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN No. 9 
 
Juego de Integración: Si te sientes muy contento 
Material: ninguno 
Edad: 4 a 5 años 
Número de jugadores: indefinido 
Desarrollo: Nos colocamos en parejas indistintamente dentro del aula, mientras cantamos la 
canción “Si te sientes muy contento da tres palmas” seguimos a las mímicas y gestos que realiza la 
maestra al frente de los infantes. 
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Si te sientes muy contento da tres palmas 
 
Si te sientes muy contento da tres palmas 
da tres palmas, 
da tres palmas otra vez 
 
y ahí donde estas parado 
saluda al que está a tu lado 
y dale una sonrisita 
 
 
Si te sientes muy contento da tres palmas 
da tres palmas, 
da tres palmas otra vez 
 
Y ahí donde estas parado 
abraza al que está a tu lado 
y dale una sonrisita 
 
Si te sientes muy contento da tres palmas 
da tres palmas, 
da tres palmas otra vez 
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Y ahí donde estas parado 
pellizca al que está a tu lado 
y dale una sonrisita 
 
Si te sientes muy contento da tres palmas 
da tres palmas, 
da tres palmas otra vez 
 
Y ahí donde estas parado 
piza al que está a tu lado 
y dale una sonrisita 
 
Si te sientes muy contento da tres palmas 
da tres palmas, 
da tres palmas otra vez 
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Actividad de la Técnica del Enhebrado 
 
Técnica: Enhebrado 
Metodología: Los niños/as trabajan en cada 
uno de sus lugares, con material que se 
proporciona de manera individual, la maestra 
dará las indicaciones pertinentes en general. 
 
Material: cartulina, marcador negro, aguja 
punta roma, maskin,  lana amarilla, 
perforadora. 
 
FIGURAS GEOMÉTRICAS DE LANA 
 
Paso a paso: 
 
1. Con la ayuda de la muestra dibujará la silueta de 
figuras geométricas (cuadrado, circulo y 
triangulo) y recortar. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Perforar en contorno de las figuras geométricas. 
 
 
3.  
4.  
5.  
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6. Hacer nudo con la lana en cualquier orificio de 
la figura geométrica. 
 
 
7. Enhebrar las diferentes figuras geométricas. 
 
 
 
8. Y a jugar con las figuras geométricas a enhebrar 
en diferentes direcciones. 
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Pautas para evaluar la técnica grafo – plástica del ENHEBRADO 
Colora una “X” según tu trabajo: 
 
1. Siempre 2.Generalmente 3. Ocasional 4. Nunca 
Figuras geométricas de lana 
 
ESCALA DE ACTITUDES 
Valoración: 
Aspectos: 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
El niño/a identifica las figuras geométricas  X   
Conoce cuál es el contorno de la figura dada.   X  
Manipula correctamente la aguja roma X    
La maestra ayuda cuando se presenta algún conflicto 
con la lana. 
   X 
Respetan el turno de entrega de material.   X  
Tiene coordinación óculo manual.   X  
 
Nombre: Criollo MayerliStefanía 
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SELLADO 
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Según CHERRY, Clare. (1978), “El arte en el niño en edad preescolar”, Perú – Barcelona, Ed. 
Ceac, Edición Tercera, pág. 176, manifiesta: 
 
“El niño puede aprender a estampar con cualquier método y material: huellas de pintura sobre 
un mantel de papel; filas de círculos, hechos con tapas pintada; cuadrados, triángulos o 
formas libres hechas con toda clase de artefactos, piezas de juegos o material modelables, 
como vegetales y gomas de borrar…con cualquier método o material, el niño puede aprender a 
estampar”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepto 
 
La técnica del sellado consiste en transferir un 
diseño de la superficie de un objeto a otra 
superficie plana como es la hoja, el diseño se 
sumerge en la tinta o pintura y se imprime, 
estampa o se sella sobre la superficie a la que 
se transfiere el mismo. 
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Importancia 
 
 Ayuda al esquema corporal. 
 Enseña un nuevo concepto: la inversión de 
una imagen. 
 Descubren que el diseño se invierte. 
 Manipula diversas texturas como áspero, 
duro, suave, rugoso. 
 Toma conciencia de la utilización de las 
dos manos como su herramienta principal. 
 Ayuda a la creatividad e imaginación de los 
infantes. 
 Permite la adquisición de confianza. 
 Interactúa con los compañeros 
 Aprende a compartir sus materiales de 
trabajo. 
 Logra la integración al grupo y pertenencia 
al grupo 
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ObjetivoEspecífico 
 
Elaborar sellos de esponja, mediante la técnica del sellado o estampado para que los niños/as de 
4 a 5 años adquieran el concepto claro de inversión de una imagen. 
 
 
ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN No. 10 
 
Juego de Integración: Cabeza hombros rodillas pies 
Material: ninguno 
Edad: 4 a 5 años 
Número de jugadores: indefinido  
Desarrollo: Los niños/as y la maestra se ubican dentro del aula en forma circular y realizamos 
mímicas y gestos según la canción que cantamos a continuación. 
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Cabeza hombros rodillas pies 
 
Cabeza hombros rodillas pies 
rodillas pies, rodillas pies 
cabeza hombros rodillas pies 
y una vuelta entera 
Cabeza hombros piernas pies 
piernas pies, piernas pies 
cabeza hombros piernas pies 
y una vuelta entera 
 
Cabeza hombros manos pies 
manos pies, manos pies 
cabeza hombros manos pies 
y una vuelta entera 
 
Cabeza hombros barriga pies 
barriga pies, barriga pies 
barriga hombros rodillas pies 
y una vuelta entera 
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Actividad de la Técnica del Sellado 
 
Técnica: Sellado 
Metodología: Esta actividad se realiza de manera individual, se entrega los materiales y paso a 
paso con la maestra se elabora hasta terminar. 
Material: bandeja de porexpán, tres corchos, punzón, tijeras, goma, marcador rojo, tempera de 
varios colores, cartulina blanca, lápiz. 
 
 
SELLOS DE BANDEJA DE POREXPÁN 
 
Paso a paso: 
 
1. Recortar piezas de porexpán (para que sea 
más fácil empieza con el punzón y termina con 
las tijeras)  
 
2. Dibuja con el punzón del 1 al 3 en cada uno. 
Recuerda que deber dibujarlo al revés par que al 
sellar se lean al derecho. 
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3. Con el lápiz repasa cada número con fuerza 
para que quede hundido y decora, con un 
punzón los bordes del cuadrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Pega fomix enrollado detrás de cada pieza con 
silicona caliente, (con ayuda de la maestra).
 
5. Escoge el color para cada sello y en un 
plato coloca tempera, esparce un poco de 
pintura en sello y estampa. 
 
 
 
 
 
6. Estampa los sellos sobre la cartulina y a 
divertirse. 
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7. Y a decorar todos tus trabajos, tarjetas, afiches que hagas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Deja que se seque por completo e indica a 
tus amigos. 
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Pautas para evaluar la técnica grafo – plástica del SELLADO 
 
Sellos de bandeja de porexpán 
 
 
 
 
 
  
PORTAFOLIO 
Valoración: 
 
Nombre del estudiante: 
CondoMayk 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
Conserva los trabajos plásticos elaborados.   X  
Identifican y reconocen los números del 1 al 5.  X   
La maestra promueve la utilización de materiales 
desestructurados para la técnica plástica del sellado. 
 x   
Clave:1: Siempre;       2: Casi Siempre;       3: A veces;       4: Nunca 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 Materiales plásticos: También conocido como material didáctico; denominado auxiliar didáctico 
o medios didácticos, que pueden ser cualquier tipo de dispositivo o material diseñado y elaborado 
con la intención de facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje en niños/as, adultos o adultos 
mayores. 
 
 Técnicas plásticas:Las artes plásticas son la presentación o representación de conceptos, 
emociones y situaciones de carácter humano por medio de elementos materiales o virtuales que 
pueden ser percibidos por los sentidos (especialmente el de la vista). Dentro de ellas se integran 
tanto la pintura, la escultura, la fotografía, el dibujo o la ilustración; técnicas como el grabado, el 
moldeado, el arte del pincel, u otras artes gráficas, y algunas artes decorativas y artes industriales 
como la cerámica, la alta costura o la joyería. 
 
 Arte:El arte proviene del término griego “ars” que significa, “artis”; que es entendido 
generalmente como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad 
estética o comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión 
del mundo, mediante diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros o mixtos 
 
 Lúdico:Es un conjunto de estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía en los 
estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje, se busca en los alumnos que se 
apropien de los temas impartidos por los docentes utilizando el juego. El método lúdico no 
significa solamente jugar por recreación, sino por el contrario, desarrolla actividades muy 
profundas dignas de su aprehensión por parte del alumno, los juegos en los primeros años deben 
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ser sensoriales (3 años), en etapas más avanzadas deben promover la imaginación y 
posteriormente juegos competitivos. 
 
 Musicoterapia:Es el manejo de la música y sus elementos musicales (sonido, ritmo, melodía y 
armonía) realizada por un musicoterapia cualificado con un paciente o grupo, es un proceso 
creado para facilitar, promover la comunicación, las relaciones, el aprendizaje, el movimiento, la 
expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos relevantes, para así satisfacer las 
necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. 
 
 Estrategia:Es un conjunto de acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan 
a cabo para lograr un determinado fin o misión. 
 
 Juego simbólico:Es la capacidad de simbolizar, es decir, crear situaciones mentales y combinar 
hechos reales con hechos imaginativos. Este tipo de juegos es muy importante, debido a que el 
lenguaje también está presente en ellos. Al curar la “herida” del oso de peluche, y tratar de 
aliviarlo diciéndole que todo va a estar bien, el niño estimula su lenguaje. El juego simbólico pasa 
por diversas etapas de maduración; es decir, comienzan de forma individual y progresivamente 
se transforma en un juego colectivo. 
 
 Capacidad:Es el conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para desempeñar una 
determinada tarea, esta noción se vincula con la de educación, siendo proceso de incorporación 
de nuevas herramientas para desenvolverse en el mundo. El término capacidad también puede 
hacer referencia a posibilidades positivas de cualquier elemento. 
 
 Habilidad: 
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 El concepto de habilidad proviene del término latino “habilĭtas” y hace referencia a la maña, el 
talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea, la persona hábil, por lo tanto, logra 
realizar algo con éxito gracias a su destreza. La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o 
capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada 
actividad, trabajo u oficio.  
 
 Destreza:Capacidad para hacer una cosa bien, con facilidad y rapidez. La destreza es una 
capacidad una manifestación de una serie de elementos o de un conjunto guiado por la 
imaginación, por la mente y, por todos aquellos aspectos se desarrollan dentro de nosotros a 
través de sensaciones y su interpretación. 
 
 Papiroflexia: Es el arte de origen japonés consistente en el plegado de papel para obtener 
figuras de formas variadas, en donde no se utilizan tijeras ni pegamento o grapas, tan sólo el 
papel y las manos; en español se denomina usualmente papiroflexia, aunque su nombre oriental 
es origami, otra palabra para referirse a este arte es cocotología.   
 
 Manipulación: Es la acción y efecto de manipular, operar con las manos o con un instrumento, 
manosear algo, intervenir con medios hábiles para distorsionar la realidad al servicio de intereses 
particulares. 
 
 Sensación:La sensación, también conocida como procesamiento sensorial, es la recepción de 
estímulos mediante los órganos sensoriales, estos transforman las distintas manifestaciones de 
los estímulos importantes para los seres vivos de forma calórica, térmica, química o mecánica del 
medio ambiente (incluyendo al Cuerpo humano) en impulsos eléctricos y químicos para que 
viajen al sistema nervioso central o hasta el cerebro para darle significación y organización a la 
información.  
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 Percepción:La percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de los 5 
sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo, gusto, los cuales dan una realidad física del entorno; sin 
embargo, nuestros sentidos nos proporcionan datos crudos del mundo externo, a menos que esta 
información sensorial sea procesada en el cerebro para su interpretación. Es la capacidad de 
recibir por medio de todos los sentidos, las imágenes, impresiones o sensaciones para conocer 
algo. También se puede definir como un proceso mediante el cual una persona, selecciona, 
organiza e interpreta los estímulos, para darle un significado a algo, toda percepción incluye la 
búsqueda para obtener y procesar cualquier información. 
 
 Expresión lingüística: Es el estudio científico tanto de la estructura de las lenguas naturales y 
de aspectos relacionados con ellas como su evolución histórica, su estructura interna así como el 
conocimiento que los hablantes poseen de su propia lengua 
 
 Imaginación: Es un proceso mental superior que permite al individuo manipular información 
generada intrínsecamente con el fin de crear una representación percibida por los sentidos de la 
mente.Intrínsecamente generada significa que la información se ha formado dentro del organismo 
en ausencia de estímulos del ambiente, en lo que respecta a los sentidos de la mente, son los 
mecanismos que permiten “ver” un objeto que se había visualizado previamente pero que ya no 
se encuentra presente en el ambiente. Cabe aclarar que cuando se imagina no se reduce solo al 
sentido de la visión, sino también a otras áreas sensoriales. 
 
 Creatividad: Es un pensamiento original, imaginación constructiva, pensamiento divergente o 
pensamiento creativo, es la generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones 
entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. 
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 Coordinación óculo-manual:La coordinación óculo-manual implica el ejercicio de movimientos 
controlados y deliberados que requieren de mucha precisión, son requeridos especialmente en 
tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, 
cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc 
 
 Coordinación óculo-motriz:Es la capacidad de realizar movimientos corporales ordenados, 
tanto en el tiempo como en el espacio, ejecutados por el control de la visión y un objeto, ya se 
encuentre éste en reposo o en movimiento 
 
 Pre-escritura: Se entiende como actividades (trazos) que el niño/a que debe realizar y 
mecanizar antes de ponerse en contacto con la escritura propiamente dicha (letras, silabas, 
palabras...), pero la pre-escritura no es solo eso, se trata de una frase de maduración motriz y 
perceptiva del niño/a para facilitarle el posterior aprendizaje de esa otra forma de expresión, la 
escritura sin grandes esfuerzos ni rechazos afectivos. 
 
 Atención:La atención es la capacidad que tiene alguien para entender las cosas o un objetivo, 
tenerlo en cuenta o en consideración. 
 
 Aprehensión: Detención o captura de una cosa u objeto con toda la mano y dedos. 
 
 Prensión: Consiste en la fuerza que tienen las manos de un recién nacido; a eso se le conoce 
como el “reflejo de prensión”; cuando ponemos un objeto o nuestro dedo en la mano del bebé lo 
coge y aprieta con su manita de tal manera que incluso podríamos levantarlo hasta ponerle de 
pie sin que se soltara. 
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 Precisión: Es la necesidad y obligación de exactitud y concisión a la hora de ejecutar algo; en 
especial al momento de realizar rasgos gráficos con material plástico delgado como el lápiz o 
esferográfico. 
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